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1. Bakgrund och syfte 
=
råÇÉê=î™ê~=éê~âíáâéÉêáçÇÉê=Ü~ê=îá=çÑí~=âçããáí=á=âçåí~âí=ãÉÇ=âçåÑäáâíÉê=~î=çäáâ~=ëä~ÖK=sá=Ü~ê=ëÉíí=
Üìê= ãáëëÑ∏êëí™åÇ= Ü~ê= äÉíí= íáää= ëä~Öëã™äI= Üìê=ãÉåáåÖëëâáäà~âíáÖÜÉíÉê= áåíÉ= êÉëéÉâíÉê~ë= ìí~å= áëí®ääÉí=
ëâ~é~ê= Äê™â= çÅÜ= Üìê= ÉäÉîÉêå~= ÄêáëíÉê= á= ~íí= îáë~= î~ê~åÇê~= çãí~åâÉK= pâçäçêå~= Ü~ê= Ü~åíÉê~í=
âçåÑäáâíÉêå~=é™=çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=ãÉÇ=çäáâ~=ãÉíçÇÉêK=sá=Ü~ê=ìåÇÉê=ÇÉëë~=éê~âíáâéÉêáçÇÉê=âçããáí= á=
âçåí~âí= ãÉÇ= Éíí= bnJã~íÉêá~ä= ëçã= â~ää~ë= iáîëîáâíáÖíI= Ç®ê= ëâçäçêå~= Ü~ê= ~êÄÉí~í= ãÉÇ= Ñ®êÇáÖ~=
äÉâíáçåëÑ∏êëä~Ö= é™= Üìê= âçåÑäáâíÉê= â~å= Ñ∏êÜáåÇê~ë= EháãÄÉêI= OMMQFK= sá= Ü~ê= ®îÉå= ëí∏íí= é™= Éíí=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=â~ää~ë=Ò=dáê~ÑÑëéê™âÉíÒ==ëçã=~åî®åÇë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=âçåÑäáâíÉêK==
==
sá=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí= ëâìääÉ=Ääá= ëî™êí=~íí=âçãã~=ìí= á= ëâçä~åë=î®êäÇ=ìí~å=å™Öçå=Çàìé~êÉ=âìåëâ~é=çã=
âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖK=cê~ãÑ∏ê=~ääí= ÉÑíÉêëçã=îá=ëà®äî~=îáää=âìåå~=â®åå~=çëë=íêóÖÖ~=å®ê=îá=âçããÉê=ìí=
ëçã=ÒÑ®êÇáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉêÒ=çÅÜ=Ç~ÖäáÖÉå=ëâ~ää=ä∏ë~=çÅÜ=Ü~åíÉê~=âçåÑäáâíÉê=á=ëâçä~åK=aÉí=®ê=~ää~=ÉäÉîÉêë=
ê®ííáÖÜÉí=~íí=âìåå~=î~ê~=á=ëâçä~å=çÅÜ=â®åå~=Éå=ÖêìåÇíêóÖÖÜÉí=çÅÜ=~ÅÅÉéí~åë=âêáåÖ=ëáå=ÉÖÉå=éÉêëçåK=
e~ê= áåíÉ=ÉäÉîÉå=ÇÉåå~=ã∏àäáÖÜÉí=®ê=ÇÉí=ãóÅâÉí=ëî™êí=~íí=âçãã~=íáää= Éå=ÖçÇ=áåä®êåáåÖ=ãÉå~ê=îáK=
aÉí= ®ê= Éå= ëâóäÇáÖÜÉí= ëçã= éÉÇ~ÖçÖ= ~íí= îÉêâ~= Ñ∏ê= ~íí= ~ää~= ÉäÉîÉê= â®ååÉê= ÇÉåå~= íêóÖÖÜÉí= çÅÜ=
~ÅÅÉéí~åëK=aÉí=ëí™ê=âä~êí=çÅÜ=íóÇäáÖí=á=ëâçä~åë=ëíóêÇçâìãÉåí=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMRI=ëK=
RJSI=NNFK=
=
píóêÇçâìãÉåíÉí=iéç=VQ= EáÇ~Ö=Ö®ää~åÇÉ= ä®êçéä~å= Ñ∏ê=ÇÉí=çÄäáÖ~íçêáëâ~= ëâçäî®ëÉåÇÉíFI= äáâëçã=iéÑ∏=
VU= EáÇ~Ö= Ö®ää~åÇÉ= ä®êçéä~å= Ñ∏ê= Ñ∏êëâçä~åF= çÅÜ= iéÑ= VQ= EáÇ~Ö= Ö®ää~åÇÉ= ä®êçéä~å= Ñ∏ê= ÇÉ= ÑêáîáääáÖ~=
ëâçäÑçêãÉêå~F=îáë~ê=é™=ëíê∏ãåáåÖ~ê=ëçã=Ñáååë=á=î™êí=ë~ãÜ®ääÉI=ëå~ê~êÉ=®å=~íí=ÇÉ=ëéÉÖä~ê=åóîìåå~=
áåëáâíÉê=ëçã=®ê=Ä~ëÉê~ÇÉ=é™=ÑçêëâåáåÖëêÉëìäí~í= áåçã=ÇÉí=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=Ñ®äíÉíK=oÉëìäí~íÉí=ÄÉêçê=çÑí~=
é™=ÇÉå=ê™Ç~åÇÉ=âìåëâ~éëëóåÉå=ëçã=ê™ÇÉê=ìíÉ=á=ë~ãÜ®ääÉí=Ñ∏ê=íáääÑ®ääÉíI=îáäâ~=éçäáíáëâ~=é~êíáÉê=ëçã=
Ü~ê=ã~âíÉå= çÅÜ= î~Ç= ÇÉê~ë= Ñçâìë= êáâí~ë= Éãçí= àìëí=åì= EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI= OMMQFK=aÉíí~= â~å=
áÄä~åÇ= ÄáÇê~= íáää= áåíêÉëëÉâçåÑäáâíÉê= Üçë= ÄÉê∏êÇ~= éçäáíáâÉêI= ëâçä~å= çÅÜ= ∏îêáÖ~= ÄÉÑçäâåáåÖÉå=
ElêäÉåáìëI=OMMNI=ëK=NQJNRFK==
=
iéç= VQ= áååÉÜ™ääÉê= ëíê®î~åëã™ä= çÅÜ= ìééå™ÉåÇÉã™ä= ë~ãí= êáâíäáåàÉê= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ= çÅÜ= ~êÄÉíÉ= á= ÇÉå=
çÄäáÖ~íçêáëâ~=ëâçä~åK=aÉí=®ê=ÇÉëë~=ã™ä=ëçã=ëâ~=î~ê~=î®ÖäÉÇ~åÇÉ=Ñ∏ê=ëâçä~åë=~êÄÉíÉ=çÅÜ=ëçã=ÉåäáÖí=
ëâçää~ÖÉå= ëâ~ää= Ñ∏äà~ë= ~î= Ñ∏êëâçäÉâä~ëëÉêI= ëâçäçê= çÅÜ= ÑêáíáÇëÜÉãK= f= iéç= VQ= ÄÉëâêáîë= îáâíÉå= ~î= ~íí=
ëâçä~å=~âíáîí=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=êÉëéÉâíI=ãÉÇâ®åëä~=çÅÜ=~ÅÅÉéí~åë=Ñ∏ê=çäáâÜÉíÉêK===
=
pâçä~å= ëâ~ää= Ñê®ãà~= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= ~åÇê~=ã®ååáëâçê=çÅÜ= Ñ∏êã™Ö~= íáää= áåäÉîÉäëÉK=lãëçêÖ= çã=ÇÉå= ÉåëâáäÇÉë=
î®äÄÉÑáåå~åÇÉ= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖ= ëâ~ää= éê®Öä~= îÉêâë~ãÜÉíÉåK= fåÖÉå= ëâ~ää= á= ëâçä~å= ìíë®íí~ë= Ñ∏ê= ãçÄÄåáåÖK=
qÉåÇÉåëÉê=íáää=íê~â~ëëÉêáÉê=ëâ~ää=~âíáîí=ÄÉâ®ãé~ëK=cê®ãäáåÖë=ÑáÉåíäáÖÜÉí=çÅÜ=áåíçäÉê~åë=ã™ëíÉ=ÄÉã∏í~ë=ãÉÇ=
âìåëâ~éI=∏ééÉå=Çáëâìëëáçå=çÅÜ=~âíáî~=áåë~íëÉêK=
=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMRI=ëK=RF=
=
aÉí=Ü®ê=®ê=Éíí=~êÄÉíÉ=ëçã=~äÇêáÖ=â~å=~îëí~åå~=ÉääÉê=ÉåÄ~êí=íáääÑ®ääáÖí=Çêáî~ë=á=íÉã~=ÉääÉê=éêçàÉâíÑçêãK=
aÉíí~=~êÄÉíÉ=ã™ëíÉ=âçåíáåìÉêäáÖí=ÑçêíëâêáÇ~=ë™=ä®åÖÉ=ÇÉí=Ñáååë=ÉäÉîÖêìééÉêK=aÉí=®ê=î™ê=∏îÉêíóÖÉäëÉ=á=
ÉåäáÖÜÉí= ãÉÇ= iéç= VQI= ~íí= ~ää~= ëçã= ®ê= ~åëí®ääÇ~= é™= Éå= ëâçä~I= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= ëâçääÉÇåáåÖ= çÅÜ=
î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉI=ëâ~ää=~êÄÉí~=~âíáîí=ãÉÇ=~íí=ãçíîÉêâ~=âçåÑäáâíÉêK==
=
sá=~åëÉê=~íí=îá= áåíÉ= Ñ™íí= íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=ìíÄáäÇåáåÖ=á=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖ=ìåÇÉê=î™ê=ìíÄáäÇåáåÖëíáÇK=
jÉÇ= í~åâÉ=é™= ~ää~= ÇÉ= âçåÑäáâíÉê= ëçã=îá= ÄÉîáííå~í=ìåÇÉê=î™ê~=éê~âíáâéÉêáçÇÉêI= ë™=Ü~ê= îá= Ü~Ñí= Éíí=
ÄÉÜçî= ~î= ~íí= ë∏â~= ÇÉåå~= âìåëâ~é= ëà®äî~K= råÇÉê= ÑäÉê~= éê~âíáâíáääÑ®ääÉåI= ëKâK= scrWÉê=
EîÉêâë~ãÜÉíëÑ∏êä~ÖÇ= ìíÄáäÇåáåÖFI= ìåÇÉê= ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåI= âçã= Éå= ~î= çëë= á= âçåí~âí= ãÉÇ=
dáê~ÑÑëéê™âÉíK=bå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=éê~âíáâëâçä~å=Ü~ÇÉ=Ñ∏ê=Éå=íáÇ=ëÉÇ~å=Ö™íí=Éå=ìíÄáäÇåáåÖ=áåçã=
dáê~ÑÑëéê™âÉí= çÅÜ= ä®ëí= äáííÉê~íìê= çã= ÇÉíí~= çÅÜ= äáâå~åÇÉ= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK= råÇÉê= éê~âíáâíáÇÉå=
== O=
ÇáëâìíÉê~ÇÉë=Ç®êÑ∏ê=áÄä~åÇ=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=m™=ÇÉíí~=ë®íí=Ñ∏ÇÇÉë=áåíêÉëëÉí=çÅÜ=áÇ¨å=íáää=î™ê=∏åëâ~å=~íí=
âìåå~=Ñ∏êÇàìé~=çëë=á=àìëí=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=âêáåÖ=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=
=
1.1 Syfte och frågeställningar 
=
s™êí= ëóÑíÉ=ãÉÇ=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ= ®ê= ~íí= îá= ëâ~= Ñ™= Éå= Ñ∏êÇàìé~Ç= áåëáâí= á=Üìê=ÇÉí= ëKâK=dáê~ÑÑëéê™âÉí=â~å=
ÑìåÖÉê~=á=éê~âíáâÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=âçåÑäáâíÉêK==
=
c∏ê= ~íí= ÄÉëî~ê~= ëóÑíÉí= ãÉå~ê= îá= ~íí= îá= ÄÉÜ∏îÉê= íóÇäáÖÖ∏ê~= Ä~âÖêìåÇÉå= íáää= dáê~ÑÑëéê™âÉí= çÅÜ=
âçåÑäáâíÉêK=aÉíí~=âçåâêÉíáëÉê~ë=á=åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êW==
K==s~Ç=â®ååÉíÉÅâå~ê=Éå=âçåÑäáâí\=
K=eìê=Ñ∏êÜ™ääÉê=îá=ëâêáÄÉåíÉê=çëë=íáää=âçåÑäáâíÉê\=
K=s~Ç=áååÉÄ®ê=ÄÉÖêÉééÉí=Òdáê~ÑÑëéê™âÒ\=
K=eìê=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=dáê~ÑÑëéê™âÉí=íáää=ä®êçéä~åÉå=iéç=VQ\=
=
píìÇáÉåë= ëóÑíÉ=ãÉÇ= ~íí= ëÉ= Üìê= dáê~ÑÑëéê™âÉí= â~å= ÑìåÖÉê~= á= éê~âíáâÉå= Ö™ê= ~íí= Ñáåå~= á= ìééë~íëÉåë=
êÉëìäí~íJ=çÅÜ=ÇáëâìëëáçåëÇÉäK=cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~=çã=î~Ç= ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê= Éå=âçåÑäáâí= ë~ãí=î~Ç=
ÄÉÖêÉééÉí= dáê~ÑÑëéê™â= áååÉÄ®êI= âçããÉê= îá= ~íí= ÄÉÜ~åÇä~= çÅÜ= ÄÉëî~ê~= ìåÇÉê=
äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåK=sá= Ü~ê= ëÉÇ~å= î~äí= ~íí= ÖÉ= ëî~ê= é™= Üìê= îá= ëçã= ëâêáÄÉåíÉê= Ñ∏êÜ™ääÉê= çëë= íáää=
âçåÑäáâíÉê= á= ÇáëâìëëáçåÉåK= f= ÇÉíí~= ~îëåáíí= î®îÉê= îá= ®îÉå= áå= î™ê~= áåÑçêã~åíÉêë= ëóå= é™= Üìê= ÇÉ= á=
î~êÇ~ÖÉå=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=âçåÑäáâíÉê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=m™=ë™=îáë=âçããÉê=®îÉå=
êÉëíÉê~åÇÉ= ÇÉä~ê= ~î= î™êí= ëóÑíÉ= ~íí= ÄÉëî~ê~ë= á= ÇÉíí~= ~îëåáííK= ^îëäìíåáåÖëîáë= í~ê= îá= ìéé= Üìê=
dáê~ÑÑëéê™âÉí=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=íáää=ä®êçéä~åÉå=iéç=VQ=á=ëäìíÉí=~î=ÇáëâìëëáçåÉåK==
=
1.2 Begreppsförklaringar 
=
sá=âçããÉê=Ü®ê=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=Éå=ÇÉä=ÄÉÖêÉéé=îá=~åî®åÇÉê=á=î™ê=ê~ééçêíK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=íóÇäáÖÖ∏ê~=î~Ç=
îá=ãÉå~ê=ãÉÇ=àìëí=ÇÉí=ÄÉÖêÉééÉíK=
=
bãé~íá= J= áååÉÄ®ê= ~íí= âìåå~= äÉî~= ëáÖ= áå= á= Éå= ~åå~å=ã®ååáëâ~ë= â®åëäçä®ÖÉ= çÅÜ= ÄÉÜçîK=s~åäáÖÉå=
Ñ∏êãÉÇä~ë= ÇÉå= Éãé~íáëâ~= Ñ∏êëí™ÉäëÉå= ~î= Éå= ÄÉâê®Ñí~åÇÉ= Ü~åÇäáåÖ= EãáåëéÉäI= âçããÉåí~êFK= bå=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= Éãé~íá= ®ê= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= âìåå~= ëâáäà~= ãÉää~å= ÉÖå~= â®åëäçê= çÅÜ= ãçíé~êíÉåë=
Ek~íáçå~äÉåÅóâäçéÉÇáåI=OMMUFK=
=
póãé~íá=J=®ê=Éå=â®åëäçã®ëëáÖ=ë~ãÜ∏êáÖÜÉí=ãÉÇ=Éå=~åå~å=éÉêëçåK=lÑí~=áååÉÄ®ê=ÇÉí=~íí=Éå=éÉêëçå=
ìééäÉîÉê=äÉÇë~ãÜÉíI=áåíÉ=é™=ÖêìåÇ=~î=ÉÖÉå=ÄÉÇê∏îÉäëÉ=ìí~å=Ñ∏ê=~íí=å™Öçå=~åå~å=éÉêëçå=ëçã=ÇÉååÉ=
®ê=î®äîáääáÖí=áåëí®ääÇ=íáää=®ê=äÉÇëÉå=EtáâáéÉÇá~I=OMMUFK=
=
ks`= J= kçåîáçäÉåí= `çããìåáÅ~íáçåI= áÅâÉî™äÇëâçããìåáâ~íáçåI= Éíí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= Ñ∏ê= ~íí=
Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ=ä∏ë~=âçåÑäáâíÉêK=
=
=
== P=
hçåÑäáâí==J=Ü®êëí~ãã~ê=Ñê™å=ä~íáåÉíë=ÒÅçåÑäáÅíìëÒ=ëçã=ÄÉíóÇÉê=ë~ãã~åëí∏íåáåÖI=ãçíë®ííåáåÖ=Ó=Éå=
â~ãé= ãÉää~å= çäáâ~= âê~ÑíÉê= EiÉåå¨Éê= ^ñÉäëëçå= C= qÜóäÉÑçêëI= OMMQI= ëK= NPFK= sá= ä®ÖÖÉê= áåíÉ= áå=
ãçÄÄåáåÖ=á=ÇÉíí~=ÄÉÖêÉééI=ìí~å=îá=ëóÑí~ê=é™=î~êÇ~ÖëâçåÑäáâíÉê=ëçã=ìíëéÉä~ë=á=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=ëâçä~åK=
=
dáê~ÑÑëéê™â= J=bíí=î~êÇ~ÖäáÖí=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçåK=aÉí=®ê=®îÉå=Éíí=ëóãÄçäáëâí=
ìííêóÅâ=Ñ∏ê=ÇÉí=Ñ∏êÉëéê™â~ÇÉ=ë®ííÉí=~íí=éê~í~=áåçã=ks`K=
=
s~êÖëéê™â=J=bíí=ëóãÄçäáëâí=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=Òã~âíëéê™âLÑ∏êíêóÅâ~êëéê™âÒ=ëçã=®ê=ÇÉí=ç∏åëâ~ÇÉ=ë®ííÉí=~íí=
éê~í~=ÉåäáÖí=ks`K=
=
bn=J=Ñ∏êâçêíåáåÖ=Ñ∏ê=bãçíáçå~ä=nìçíáÉåí=Ó=ÉãçíáçåÉää=âîçí=EtáâáéÉÇá~I=OMMTFK=bn=â~ää~ë=®îÉå=
Ñ∏ê=ÉãçíáçåÉää=ÉääÉê=ëçÅá~ä=áåíÉääáÖÉåëLâçãéÉíÉåëK=
=
=
2. Litteraturgenomgång 
=
råÇÉê= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå= âçããÉê= îá= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= ÇÉå= äáííÉê~íìê= îá= ÑáååÉê= êÉäÉî~åíK= c∏êëí=
éêÉëÉåíÉê~ë=äáííÉê~íìêÉå=ëçã=ÄÉê∏ê=çãê™ÇÉí=âçåÑäáâíÉêK=e®ê=Ü~ê=îá=í~Öáí=î™ê=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ÄçâÉå=
lã= âçåÑäáâíÉê= ~î= _~êÄêç= iÉåå¨Éê= ^ñÉäëëçå= çÅÜ= fåÖÉä~= qÜóäÉÑçêë= ENVVUFK= sáÇ= Éå= ë∏âåáåÖ= ~î=
äáííÉê~íìê= çã= âçåÑäáâíÉêI= ÑáÅâ= îá=ã™åÖ~= íê®ÑÑ~ê= é™= çî~å= å®ãåÇ~= Ñ∏êÑ~íí~êÉK= sá= î~äÇÉ= ÄçâÉå=lã=
âçåÑäáâíÉê= ÉÑíÉêëçã=îá= ~åë™Ö= ~íí=ÇÉå=é™=Éíí=ÄêÉíí= ë®íí= íçÖ=ìéé=®ãåÉí=âçåÑäáâíÉê=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=
ÇÉíí~=ìíáÑê™å=çäáâ~=áåÑ~ääëîáåâä~êK=sá=®ê=ÇçÅâ=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=Ñ∏êÑ~íí~êå~=áåíÉ=Ü~ê=ëáå=Ñ∏ê~åâêáåÖ=á=
ëâçäî®êäÇÉå=ãÉå=îá= ÑáååÉê=®åÇ™=~íí=ÇÉ=ÖÉê=Éå=ÖçÇ=ÄáäÇ=~î=âçåÑäáâíÉê= á=~ääã®åÜÉí=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=â~å=
ìééëí™=Eî~êÉ=ëáÖ=ÇÉí=ìíëéÉä~ê=ëáÖ=Üçë=Ä~êå=ÉääÉê=îìñå~FK==
=
sá= âçããÉê= ìåÇÉê= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå= ~íí= ÄÉëî~ê~= î™ê= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ= ?s~Ç= â®ååÉíÉÅâå~ê= Éå=
âçåÑäáâí?=ë~ãí=ÖÉ=Éå=éêÉëÉåí~íáçå=~î=ks`Ldáê~ÑÑëéê™âÉíK=dÉåçã=ÇÉåå~=éêÉëÉåí~íáçå=ÄÉëî~ê~ê=îá=
®îÉå=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉå=çã=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=dáê~ÑÑëéê™âÉí=áååÉÄ®êK=^îëäìíåáåÖëîáë=âçããÉê=îá=~íí=
Ö∏ê~=Éå=âçêí=éêÉëÉåí~íáçå=~î=bnJã~íÉêá~äÉí=iáîëîáâíáÖí=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê=ÇÉí=ã~íÉêá~ä=ëçã=Ç∏â=ìéé=
ëçã=Éíí=~äíÉêå~íáî=íáää=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ìåÇÉê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=
=
2.1 Konflikter 
=
″lêÇÉí=âçåÑäáâí=âçããÉê=Ñê™å= ä~íáåÉíë=ÅçåÑäáÅíìë= ëçã=ÄÉíóÇÉê=ë~ãã~åëí∏íåáåÖI=ãçíë®ííåáåÖ=Ó=Éå=
â~ãé=ãÉää~å=çäáâ~=âê~ÑíÉêK=bå=âçåÑäáâí=®ê=ÜÉäí=ÉåâÉäí=Éå=áåíêÉëëÉãçíë®ííåáåÖK″=EiÉåå¨Éê=^ñÉäëëçå=
C=qÜóäÉÑçêëI= NVVUI= ëK= NPFK=hçåÑäáâíÉå= â~å= î~ê~= çÄÉíóÇäáÖ= ÉääÉê= î~ê~= ~î= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉK= iÉåå¨Éê=
^ñÉäëëçå=çÅÜ=qÜóäÉÑçêë=ëâêáîÉê=~íí=j~êñ=çÅÜ=cêÉìÇ=Ü®åÖ~î=ëáÖ=™í=®ãåÉí=âçåÑäáâíK=_™Ç~=î~ê=ÉåáÖ~=
çã=~íí=âçåÑäáâíÉêå~=çÅÜ=ÇÉëë=ìíÖ™åÖëéìåâí=ã™ëíÉ=ãÉÇîÉí~åÇÉÖ∏ê~ë=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ä∏ë~ëK=j~êñ=ë™Ö=
ä∏ëåáåÖ~ê=é™=âçåÑäáâíÉê=ÖÉåçã=Éå=ë~ãÜ®ääëÑ∏ê®åÇêáåÖI=ãÉÇ~å=cêÉìÇ=Ü®îÇ~ÇÉ=~íí=ã~å=ÖÉåçã=~íí=
ìééí®Åâ~=çÅÜ=ëÉ=î™ê~=âçåÑäáâíÉêI=ÑáååÉê=çäáâ~=ë®íí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=äÉî~=ãÉÇ=ÇÉã=EáÄáÇK=ëK=NSFK=
=
c~ãáäàÉíÉê~éÉìíÉå=eÉáíäÉê=ENVVMI=êÉÑÉêÉê~Ç=á=áÄáÇKF=Ñ∏ê=áå=Éå=â®åëäçã®ëëáÖ=~ëéÉâí=á=ëáå=ÄÉëâêáîåáåÖ=
~î=âçåÑäáâíÉêW=bå=âçåÑäáâí= ®ê= Éå= ëáíì~íáçåI= Ç®ê=é~êíÉêå~= îÉêâ~ê=ÜÉäí= Ñ~ëí= á= ëáíí= ÉÖÉí=ã∏åëíÉê=ìí~å=
ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ä∏ë~= ãÉåáåÖëëâáäà~âíáÖÜÉíÉêK= aÉëë~= ™íëâáäÇ~= âê~ÑíÉê= â~å= Ö∏ê~= ë™= ~íí= ëé®ååáåÖ~ê=
ìééëí™êI=ãÉå=ÇÉí=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=ÄÉíóÇ~=çÉÖÉåíäáÖÜÉíÉê=ÉääÉê=âêáÖ=é~êíÉêå~=ÉãÉää~åK=pçÅáçäçÖÉå=`çëÉê=
ENVTNI=êÉÑÉêÉê~Ç=á=áÄáÇKF=ë®ÖÉê=~íí=Éå=âçåÑäáâí=áååÉÑ~íí~ê=Éå=ëíêáÇ=çã=ë~âÉê=ëçã=Ü~ê=Éíí=îáëëí=î®êÇÉ=
== Q=
ÉääÉê=Éå=â~ãé=ÖêìåÇ~Ç=á=îáäà~å=~íí=Ü~=ëí~íìëI=ÄÉëí®ãã~åÇÉ=ÉääÉê=íáääÖ™åÖ~êK=aÉíí~=®ê=é~êíÉêå~=çÉåëÉ=
çã= çÅÜ= ÇÉ= îáää= áåíÉ= Ä~ê~= Ñ™= áÖÉåçã= ëáå~= âê~î= ìí~å= ÇÉ= îáää= çÅâë™= ëâ~Ç~= ÉääÉê= çëâ~ÇäáÖÖ∏ê~= ëáå~=
ãçíëí™åÇ~êÉK= bå= ~åå~å= ëçÅáçäçÖ= îáÇ= å~ãå= ^ìÄÉêí= ENVTMI= êÉÑÉêÉê~Ç= á= iÉåå¨Éê= ^ñÉäëëçå= C=
qÜóäÉÑçêëI= NVVUF= ÑçâìëÉê~ê= é™= ëçÅá~ä~= âçåÑäáâíÉêK= e~å= í~ê= íáää= ëáÖ= ÇÉå= ÑáÉåíäáÖ~= ÇÉäÉå= á= ëáå=
ÄÉëâêáîåáåÖW= Ç™= Ü~å= ãÉå~ê= ~íí= Éå= âçåÑäáâí= ®ê= Éíí= íáääëí™åÇ= á= ë~ãëéÉäÉí= ãÉää~å= íî™= ÉääÉê= ÑäÉê~=
ã®ååáëâçêI=ëçã=îáë~ê=é™=óííêÉ=ÑáÉåíäáÖÜÉíI=ëé®ååáåÖ=ÉääÉê=ãÉåáåÖëëâáäà~âíáÖÜÉíÉêK=iÉåå¨Éê=^ñÉäëëçå=
çÅÜ=qÜóäÉÑçêë=ìííêóÅâÉê=~íí=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖ=áååÉÄ®ê=Éíí=~êÄÉíÉ=Ç®ê=ã~å=Ñ∏êÜáåÇê~ê=âçåÑäáâíÉêå~=
áåå~å=ÇÉ=î®ñÉê=ëáÖ=ëî™êÜ~åíÉêäáÖ~K=j™åÖ~=ãçíë®ííåáåÖ~ê=ëâìääÉ=~äÇêáÖ=Ü~=ìééâçããáí=çã=ÇÉí=Ü~ÇÉ=
Ñìååáíë=Éå=ëí∏êêÉ=áåëáâí=á=âçåÑäáâíÉåë=ìééêáååÉäëÉ=çÅÜ=ÜÉäÜÉí=Üçë=ÇÉ=ÄÉê∏êÇ~=é~êíÉêå~=EáÄáÇK=ëK=NQJ
NTFK=
=
_ÉÜçî=çÅÜ=∏åëâåáåÖ~ê=®ê=Éå=ëíóê~åÇÉ=Ñ~âíçê=å®ê=ã~å=ëíìÇÉê~ê=âçåÑäáâíÉê=çÅÜ=ÇÉëë=çäáâ~=ëâÉÉåÇÉåK=
fåíêÉëëÉ=®ê=å™Öçí=ëçã=®ê=îáâíáÖí= Ñ∏ê=Éå=ã®ååáëâ~K=f=âçåÑäáâíäáííÉê~íìêÉå=~åî®åÇë= áåíêÉëëÉ= ëçã=Éíí=
ë~ãäáåÖëÄÉÖêÉéé=Ñ∏ê=ÄÉÜçîI=ã™äI=∏åëâåáåÖ~ê=çÅÜ=~ãÄáíáçåÉêK=aÉí=â~å=î~ê~=î®êí=~íí=ëâáäà~=é™=ÄÉÜçî=
çÅÜ=∏îêáÖ~=áåíêÉëëÉåK=
=
hçåÑäáâíÉê=ëçã=Äçííå~ê=á=ÄÉÜçî=Ääáê=áåíÉåëáî~êÉ=®å=çã=ÇÉ=Ä~ëÉê~ë=é™=∏åëâåáåÖ~ê=çÅÜ=~åÇê~=áåíêÉëëÉåK=p~åÇÉä=
Ö∏ê= Éå= âä~êÖ∏ê~åÇÉ= Çáëíáåâíáçå= ãÉää~å= ÄÉÜçî= çÅÜ= ∏åëâÉã™äK= _ÉÜçî= ®ê= Ä~ë~ä~= çÅÜ= Ü~åÇä~ê= çã= ÇÉí= ëçã=
ã®ååáëâçê=Ñ~âíáëâí=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏ê=~íí=∏îÉêäÉî~=Ñóëáëâí=çÅÜ=éëóâáëâíK==
EiÉåå¨Éê=^ñÉäëëçå=C=qÜóäÉÑçêëI=NVVUI=ëK=OU=F=
==
_ÉÜçî=â~å=Ç®êÑ∏ê=~åëÉë=ëçã=å™Öçí=ã~å=ë~âå~êI=ÇKîKëK=å™Öçí=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=Ääá=íáääÖçÇçëÉííK=aÉíí~=
ÄÉíóÇÉê=áåíÉ=~íí=ÄÉÜçî=Ç®êãÉÇ=â~å=äáâå~ë=ãÉÇ=ÒÄÉâóããÉêÒ=ÉääÉê=~åÇê~=çêÇ=ãÉÇ=åÉÖ~íáî=áååÉÄ∏êÇK=
^íí=Ä~êå=íKÉñK=ÄÉÜ∏îÉê=íáääëóåI=ë®âÉêÜÉí=çÅÜ=ã®åëâäáÖ=ÖÉãÉåëâ~é=®ê=áåíÉ=ÇÉíë~ãã~=ëçã=~íí=ÇÉíí~=®ê=
Éíí=ÒÄÉâóããÉêÒ=EáÄáÇK=ëK=OUFK=
=
aÉå=éêçîçÅÉê~åÇÉ=çäáâÜÉíÉå=®ê=çÑí~=ÄáÇê~Ö~åÇÉ=íáää=~íí=ã™åÖ~=âçåÑäáâíÉê=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=ìééëí™êK=
lã=îá=âìåÇÉ=íçäÉêÉê~=î~ê~åÇê~ë=çäáâÜÉíÉê=çÅÜ=ÄêáëíÉê=é™=Éíí=Ä®ííêÉ=ë®íí=ÉääÉê=™íãáåëíçåÉ=Ü~åíÉê~ÇÉ=
âçåÑäáâíÉêå~=ãÉÇ=ãÉê=êÉëéÉâíI=ëâìääÉ=ã™åÖ~=âçåÑäáâíÉê=Ñ™=ãáåÇêÉ=Ñ∏ê∏Ç~åÇÉ=Ñ∏êäçééK=j®ååáëâ~å=
®ê= çî~åäáÖí= à®ãÑ∏ê~åÇÉI= ÇÉíí~= ÑÉåçãÉå= Ñê~ãëí™ê= ëçã= ãóÅâÉí= âä~êí= çÅÜ= íóÇäáÖíK= aÉ= ÑäÉëí~=
âçåîÉêë~íáçåÉê=ëçã=ã®ååáëâçê=Ü~ê=ÉãÉää~å=ëáÖI=âêÉíë~ê=çÑí~=âêáåÖ=ÑìåÇÉêáåÖ~ê=çã=ëáå~=ÉÖå~=çÅÜ=
~åÇê~ë=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=çäáâÜÉíÉê=EáÄáÇK=ëK=PUJPVFK=
=
o®ííîáë~=Ó=~åî®åÇÉê=îá=ã®ååáëâçê=çëë=ìí~î=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=à®ãÑ∏ê~=çëë=á=çäáâ~=ëçÅá~ä~=êÉä~íáçåÉêK=aÉí=
ÅÉåíê~ä~=ÄÉÜçî= ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê= ê®ííîáë~I= äáÖÖÉê=Çàìéí= Ñ∏ê~åâê~í=Üçë=ã®ååáëâ~åK= =pîÉåëâ~=Ä~êå=
ê®âå~ê=ãÉÇ=~íí=Ääá=êÉä~íáîí=äáâ~=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=~î=ëáå~=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉK==
=
c∏êëí~=ëíÉÖÉí=á=ÇÉãçâê~íáíê®åáåÖ=í~ë=êÉÇ~å=á=ëóëâçåêÉä~íáçåÉêI=å®ê=Ä~êåÉíë=ÄÉÜçî=~íí=ëà®äî=î~ê~=ÇÉå=Ñ~îçêáëÉê~ÇÉ=
çãî~åÇä~ë=íáää=âê~îÉí=~íí=áåÖÉå=ëâ~=Ñ~îçêáëÉê~ëK=oÉÇ~å=ãóÅâÉí=ëã™=Ä~êå=Ü~ê=Éå=î®ä=ìíîÉÅâä~Ç=â®åëä~=Ñ∏ê=ÇÉåå~=
ã®åëâäáÖ~=äáâ~î®êÇÉëéêáåÅáéK== = = =
===============EiÉåå¨Éê=^ñÉäëëçå=C=qÜóäÉÑçêëI=NVVUI=ëK=QNF=
=
o®ííîáë~=®ê=Ñ∏ê=ã®ååáëâ~å=Éå=Ñ~âíçê=ëçã=î®ÖÉê=íìåÖí=å®ê=îá=ë~ãëéÉä~ê=á=î™ê=î~êÇ~ÖK=aÉíí~=ÄÉÜçî=~î=
ê®ííîáë~=â~å=Ñ∏êâä~ê~=~íí=ã™åÖ~=Ä~êå=çÅÜ=îìñå~=çÑí~=â®ååÉê=å™Öçå=ëä~Öë=~îìåÇëàìâ~=ÖÉåíÉãçí=ëáå=
çãÖáîåáåÖK= aÉ= âçåÑäáâíÉê= ëçã= ÇÉåå~= â®åëä~= í~ê= Ñê~ã= ®ê= Éíí= ë®íí= ~íí= Ñ∏êë∏â~= ëâáé~= ê®ííîáë~= çÅÜ=
ã~âíÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK= sá= ÑçâìëÉê~ê= Ñ∏ê= ÇÉí= ãÉëí~= é™= ÇÉå= çê®ííîáë~= ëçã= Çê~ÄÄ~ê= çëë= éÉêëçåäáÖÉå=
Ñê~ãÑ∏ê=~åÇê~K=
=
aÉå=~åÇäáÖ~=äÉÇ~êÉå=j~Ü~íã~=d~åÇÜá=ìíÖáÅâ=Ñê™å=ã®åëâäáÖ~=ê®ííáÖÜÉíÉê=âçãÄáåÉê~í=ãÉÇ=Éå=ëí~êâ=
êÉëéÉâí=Ñ∏ê=ã®ååáëâçêë=ë~ãã~åë~ííÜÉí=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=á=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖK=e~å=ä~ÇÉ=ëíçê=îáâí=îáÇ=
~íí=Éêâ®åå~=Ä®ÖÖÉ=é~êíÉê=á=Éå=âçåÑäáâíëáíì~íáçå=EgìÉêÖÉåëãÉóÉêI=NVUSI=êÉÑÉêÉê~Ç=á=iÉåå¨Éê=^ñÉäëëçå=
C=qÜóäÉÑçêëI=NVVUFK=_®ÖÖÉ=ëáÇçê=á=Éå=âçåÑäáâí=Ü~ê=ê®íí=íáää=ëáå=ÉÖÉå=ìééÑ~ííåáåÖ=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ=~î=
ê™Ç~åÇÉ=ëáíì~íáçå=ç~îëÉíí=îÉã=ëçã=Ü~ê=ÒãÉêÒ=ê®íí=®å=ÇÉå=~åÇêÉK=d~åÇÜá=Ü~ÇÉ=Éå=ÄêÉÇ=Öê™ëâ~ä~I=á=
== R=
ëí®ääÉí=Ñ∏ê=Éå=ëî~êíîáí=Òê®ííJÉääÉêJ=ÑÉä=Jëâ~ä~K=e~å=î~ê=âêáíáëâ=ãçí=Üìê=ÄêáííÉêå~=ëíóêÇÉ=fåÇáÉåI=ãÉå=
Éêâ®åÇÉ= ë~ãíáÇáÖí=ÇÉí=éçëáíáî~=ëçã=ÇÉå=Äêáííáëâ~=Åáîáäáë~íáçåÉå=í~Öáí=ãÉÇ=ëáÖ=çÅÜ=îáääÉ= í~=î~ê~=é™=
ÇÉíí~K= e~å= î~êå~ÇÉ= Ñ∏ê= ëâ®êéåáåÖ= ~î= éçäáíáëâ~= ãçíë®ííåáåÖ~ê= á= ~ää= âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖK= d~åÇÜá=
ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=Ö∏ê=ÇÉí=ëî™ê~êÉ=~íí=Ääá=í~ÖÉå=é™=~ääî~ê=ìí~î=ÇÉå=~åÇê~=ëáÇ~åK=e~å=ìééã~å~ÇÉ=
~íí= ã~å= Ä∏ê= Ü~= Éíí= ∏ééÉí= ëáååÉ= Ñ∏ê= âçããìåáâ~íáçå= çÅÜ= Ñ∏ê= ëà®äîâêáíáâ= EiÉåå¨Éê= ^ñÉäëëçå= C=
qÜóäÉÑçêëI=NVVUI=ëK=RQJRRFK==
=
iÉåå¨Éê=^ñÉäëëçå=çÅÜ=qÜóäÉÑçêë= Ü®åîáë~ê= íáää=e~êêó=j~êíáåëëçå=å®ê=Ü~å= á=ÇáâíÉå=ríëáâí= Ñê™å= Éå=
Öê®ëíìî~= ëâêáîÉê= ~íí= Éå= âçåÑäáâíãçÇÉää= â~å= î~ê~= ãÉÇîÉíÉåÜÉíÉå= ~íí= îáäà~= Ñ∏êÜ~åÇä~K= aáâíÉå=
Ñçêíë®ííÉê=ãÉÇ= ~íí= âìåëâ~éÉå= ~íí= Ñ∏êÜ~åÇä~= ®ê= â~åëâÉ= ÇÉí= ëçã= íóÇäáÖ~ëí= ëâáäàÉê=ã®ååáëâ~å= Ñê™å=
ÇàìêÉåI= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= ÇÉíí~= âìåå~åÇÉ= çÅÜ= ÇÉåå~= ~ãÄáíáçå= íáää= Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ= ëçã= í~Öáí=ã®ååáëâ~å=
Ñê~ã™íI=éä~ÅÉê~í=ÜÉååÉ=ëå®ééÉí=çî~åÑ∏ê=ÇàìêÉå=Ö®ää~åÇÉ=âçåÑäáâíëáíì~íáçåÉê=EáÄáÇK=ëK=VNFK=
=
bå= ãçíë®ÖÉäëÉ= ëçã= ÑáäçëçÑÉå= _ìÄÉê= ENVSQI= êÉÑÉêÉê~Ç= á= áÄáÇK= ëK= NPPF= êÉÑäÉâíÉê~ê= ∏îÉê= çÅÜ= ëçã=
dáê~ÑÑëéê™âÉí=Ü®ãí~í=áåëéáê~íáçå=áÑê™åI=®ê=ëî™êáÖÜÉíÉå=ëçã=îá=ã®ååáëâçê=®åÇ™=Ü~ê=~íí=ìííêóÅâ~=î™ê~=
îÉêâäáÖ~= ÄÉÜçî= çÅÜ= â®åëäçêK= bå= ëíçê= ë~ãã~åëí∏íåáåÖ= ®ê= íáää= Ñ∏ê= ~íí= êÉÇ~= ìí= éêçÄäÉãÉåK=
p~ãã~åëí∏íåáåÖÉå= ÖÉê= ™íãáåëíçåÉ= ÇÉ= ÄÉê∏êÇ~= Éå= ÅÜ~åë= ~íí= Ö∏ê~= ÇÉíK=lÑí~= Ñ∏êî®êê~ë= âçåÑäáâíÉê=
ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=ìåÇîáâëK=_ìÄÉê=ìííêóÅâÉê=ëáÖ=ë™=Ü®êW=
=
rêëéêìåÖÉí=íáää=~ää~=âçåÑäáâíÉê=ãÉää~å=ãáÖ=çÅÜ=ãáå~=ãÉÇã®ååáëâçê=®ê=~íí=à~Ö=áåíÉ=ë®ÖÉê=ÇÉí=à~Ö=ãÉå~ê=çÅÜ=áåíÉ=
Ö∏ê=ÇÉí= à~Ö=ë®ÖÉê=~íí= à~Ö=ëâ~=Ö∏ê~K=a®êáÖÉåçã=Ñ∏êÖáÑí~ë= ëáíì~íáçåÉå=ãÉää~å=ãáÖ=çÅÜ=ÇÉå=~åÇêÉ=ãÉê=çÅÜ=ãÉêK
= = = =
=EiÉåå¨Éê=^ñÉäëëçå=C=qÜóäÉÑçêëI=NVVUI=ëK=NPPF=
=
f=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçå=âê®îë=Éå=âçåí~âí=Ñ∏ê=~íí=ã®ååáëâ~å=ëâ~ää=âìåå~=âçãã~=Ñê~ã™í=
á=Éå=âçåÑäáâíëáíì~íáçåK=jçíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=~îë~âå~Ç=~î=âçåí~âí=Ü®åÖÉê=ãóÅâÉí=å®ê~=ë~ãã~åK=eìê=
âçåí~âíÉå= ëÉê= ìí= çÅÜ= î~Ç= ÇÉå= áååÉÜ™ääÉê= ®ê= Éå= ~îÖ∏ê~åÇÉ= ÖêìåÇÄìäí= Ñ∏ê= ™í= îáäâÉí= Ü™ää=
ãçíë®ííåáåÖÉå=ãÉää~å=ã®ååáëâçê=í~ê=î®ÖÉåK=i®åâÉå=â~å=Ñ∏êÉÄóÖÖ~I=~îëä∏à~I= ëâ~é~I= êÉé~êÉê~=ÉääÉê=
Ñ∏êî®êê~=âçåÑäáâíÉêK=jÉå=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=®ê=â~åëâÉ=âçåí~âíÉå=ÇÉí=Ñê®ãëí~=ãÉÇäÉí=Ñ∏ê=~íí=Ü~åíÉê~=çÅÜ=
ä∏ë~=âçåÑäáâíÉê=EáÄáÇK=ëK=ONPFK=
=
2.2 Nonviolent Communication, NVC 
=
aÉí=Ñáååë=Éíí=ëîÉåëâí=çêÇëéê™â=ëçã=ÜÉíÉê=?h®êí=Ä~êå=Ü~ê=ã™åÖ~=å~ãå?=çÅÜ=ë™=®ê=ÇÉí=®îÉå=ãÉÇ=
kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå= ÉääÉê=ks`= ëçã=ÇÉí= çÑí~= Ñ∏êâçêí~ëK=ks`=â~ää~ë= ®îÉå= Ñ∏ê= Éãé~íáëâ=
âçããìåáâ~íáçå= ÉääÉê= Ñ∏ê= ÇÉí=ãÉê= ä®ííë~ãã~=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=káÅä~ë= o∏ååëíê∏ãI= ÇáëéìíÉê~Ç=ãÉÇ=
Ñçâìë= Ää~åÇ= ~åå~í= é™= âçããìåáâ~íáçå= ëâêáîÉê= á= fåíêçÇìâíáçå= íáää= kçåîáçäÉåí= bÇìÅ~íáçå= ~íí=
kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=xks`z=Ä™ÇÉ=®ê=Éíí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=çÅÜ=Éå=âçããìåáâ~íáçåëãçÇÉää=
Eo∏ååëíê∏ãI=OMMTI=ëK=OFK=jÉÇ=Üà®äé=~î=ks`=â~å=êáëâÉå=Ñ∏ê=~íí=Éå=âçåÑäáâí=ëâ~ää=ìééëí™=ãáåëâ~=
çÅÜ= ÇÉí= Ääáê= ä®íí~êÉ= ~íí= Éí~ÄäÉê~= Éå= âçåí~âí= ãÉää~å= ÇÉ= áåÄä~åÇ~ÇÉ= é~êíÉêå~K= mÉÇ~ÖçÖÉå= çÅÜ=
Ñçêëâ~êÉå=_çÇáä=tÉáêë›É=EOMMQF=ãÉå~ê= á=bãé~íáëâ=âçããìåáâ~íáçå=~íí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=®îÉå= ä®ê=
ÇáÖ= ~íí= Ñáåå~= ë~ãéÉä= ãÉää~å= â®åëäçêI= Éãé~íá= çÅÜ= ÄÉÜçîK= h®åëäçêå~= Ü~ê= ëáå= êçí= á= î™ê~=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= ÄÉÜçî= çÅÜ= îáë~ê= ëáÖ= å®ê= ÄÉÜçîÉå= ~åíáåÖÉå= íáääÖçÇçëÉëI= îáäâÉí= Ñ™ê= ÇáÖ= ~íí=ã™= Äê~I=
ÉääÉê=çã=ÇÉ=áåíÉ=íáääÖçÇçëÉëI=îáäâÉí=Ñ™ê=ÇáÖ=~íí=ã™=ë®ãêÉK=
=
ks`= ëçã= ÄÉÖêÉéé= ìíîÉÅâä~ÇÉë= ~î= ÇÉå= ~ãÉêáâ~åëâ~= éëóâçäçÖÉå=j~êëÜ~ää= _K= oçëÉåÄÉêÖ= ìåÇÉê=
NVSMJí~äÉí=Ec∏êÉåáåÖÉå=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=á=pîÉêáÖÉ=xcks`zI=OMMTFK=f=ëáíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=
ã®ååáëâçê= Ä∏êà~ÇÉ= oçëÉåÄÉêÖ= ~íí= ÑìåÇÉê~= ∏îÉê= î~êÑ∏ê= îáëë~= ã®ååáëâçê= îÉêâ~ÇÉ= åàìí~= ~î= ~íí= ëÉ=
~åÇê~=ã®ååáëâçê=ëíê~ÑÑ~ë=å®ê=ÇÉ=Öàçêí=å™Öçí=ëçã=~åë™Öë=ÒÑÉäÒK=pÉÇ~å=Ñ~ååë=ÇÉí=~åÇê~=ã®ååáëâçêI=á=
ë~ãã~= ë~ãÜ®ääÉI= ëçã= åà∏í= ~î= ~íí= Ñ™= ~åÇê~= ~íí= ã™= Äê~K= aÉí= oçëÉåÄÉêÖ= Ñ~ååI= î~ê= ~íí= ÇÉ= çäáâ~=
== S=
ÖêìééÉêå~=Ü~ÇÉ=Éíí=îáíí=ëâáäí=ëéê™â=Ecêá~êÉ=iáîI=OMMTFK=oçëÉåÄÉêÖ=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=í~Öáí=áåëéáê~íáçå=
áÑê™å= ÑáäçëçÑÉå= _ìÄÉê= çÅÜ= ÇÉå= ~åÇäáÖ~= äÉÇ~êÉå= d~åÇÜá= å®ê= Ü~å= ìíîÉÅâä~ÇÉ= kçåîáçäÉåí=
`çããìåáÅ~íáçå=EpãáíÜI=OMMSX=oçëÉåÄÉêÖI=NVVRFK=
=
aÉí=Ü~ê=ìåÇÉê=ä™åÖ=íáÇ=Ñìååáíë=ã®ååáëâçê=ëçã=Ü®îÇ~ê=~íí=ÇÉ=®ê=∏îÉêä®Öëå~=~åÇê~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=
é™= ÖêìåÇ= ~î= ÇÉíí~= ëíóê= ~åÇê~K= oçëÉåÄÉêÖ=ãÉå~ê= ~íí= ÇÉí= ÄÉíÉÉåÇÉí= Ç™= âê®îÉê= Éíí=ã~âíëéê™â= çÅÜ=
ÇÉíí~= ëéê™â= Ö™ê= ~íí= ëé™ê~= ë™= ä™åÖí= ëçã= UMMM= ™ê= íáääÄ~â~K= péê™âÉí= ~åî®åÇë= Ñ∏ê= ~íí= âä~ëëáÑáÅÉê~=
ã®ååáëâçê=ÉÑíÉê=î~Ç=ÇÉ=®ê=EÄê~JÇ™äáÖ~I=åçêã~ä~Jçåçêã~ä~=çKëKîKF=çÅÜ=ÉÑíÉê=î~Ç=ëçã=~åëÉë=î~ê~=ê®íí=
çÅÜ=ÑÉäK=aÉí=®ê=®îÉå=ÇÉíí~=ëéê™â=ëçã=®ê=î~åäáÖ~ëí=á=î™ê=âìäíìêK=oçëÉåÄÉêÖ=Ñçêíë®ííÉê=~íí=ÄÉê®íí~=~íí=
Ü~å=îáää=Ñ™=çëë=ã®ååáëâçê=~íí=Üáíí~=íáääÄ~â~=íáää=ÇÉíí~=ëéê™â=ìí~å=î™äÇI=ëçã=Ü~å=ãÉå~ê=~íí=îá=Ü~ÇÉ=
áåå~å=ã~âíëéê™âÉíK=e~å=Ü®îÇ~ê=~íí=ks`Ldáê~ÑÑëéê™âÉí=®ê=ã®ååáëâ~åë=å~íìêäáÖ~=ëéê™âI=ÉÑíÉêëçã=
ÇÉí=ìíÖ™ê=áÑê™å=ã®ååáëâçêë=ÄÉÜçî=Ecêá~êÉ=iáîI=OMMTFK=
=
oçëÉåÄÉêÖ=ëâêáîÉê=á=Éå=~êíáâÉä=ëçã=ÜÉíÉê=fäëâ~=çÅÜ=ëóëíÉã=~î=Ççãáå~åë=EOMMM~F=Üìê=Ü~å=î~ê=åóÑáâÉå=
é™=ÇÉ=âìäíìêÉê= ëçã= á=éêáåÅáé= áåíÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçí=î™äÇK=e~å=ÄÉë∏âíÉ=Ç®êÑ∏ê= Éå= ë™Ç~å=âìäíìêI=lê~åÖ=
^ëáäáÉ=ëí~ããÉåI=á=j~ä~óëá~K=oçëÉåÄÉêÖ=í~ê=á=~êíáâÉäå=ìéé=ÉñÉãéÉä=Ñê™å=êÉë~åK=e~åë=íçäâ=Ü~ÇÉ=áåÑ∏ê=
ã∏íÉí= ãÉÇ= ëí~ããÉå= ÄÉê®íí~í= ~íí= ëí~ããÉåë= ëéê™â= áåíÉ= Ü~ÇÉ= îÉêÄÉí= Ò~íí= î~ê~ÒK= oçëÉåÄÉêÖ=
êÉÑäÉâíÉê~ÇÉ=∏îÉê=~íí=ÇÉí=íçÖ=Äçêí=å®ëí~å=VM=B=~î=Ü~åë=âìäíìêë=çêÇÑ∏êê™ÇK=qçäâÉå=Ñçêíë~ííÉ=~íí=ÇÉäÖÉ=
oçëÉåÄÉêÖ=~íí=ã~å=áåçã=ëí~ããÉå=áåíÉ=ë®ÖÉê=íáää=ã®ååáëâçê=Üìê=ÇÉ=®êI=ìí~å=î~Ç=ã~å=ëÉê=~íí=ÇÉ=
Ö∏êK=sáää=ã~å=Ü~=Éå=®åÇêáåÖ=~î=å™ÖçíI=ÄÉê®íí~ê=ã~å=î~Ç=ã~å=∏åëâ~ê=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=Ö∏ê~=é™=Éíí=~åå~í=
ë®ííK=fåçã=ÇÉåå~=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=âìäíìêÉê=®ê=ÄÉëíê~ÑÑåáåÖ=Éíí=Ñê®ãã~åÇÉ=ÄÉÖêÉééK=oçëÉåÄÉêÖ=ãÉå~ê=
~íí= Ñ∏ê=çëë=ëçã=äÉîÉê=á=Éå=âìäíìê=Ç®ê=ÄÉëíê~ÑÑåáåÖ=®ê=Éíí=ÖÉåçãëóê~í= áåëä~ÖI=â~å=ÇÉí= áåäÉÇåáåÖëîáë=
î~ê~=ëî™êí=~íí=ëÉ=~åÇê~=~äíÉêå~íáîK=qçäâÉå=Ö~î=oçëÉåÄÉêÖ=Éå=ãÉí~Ñçê=ëçã=Ñ∏êâä~êáåÖ=íáää=î~êÑ∏ê=ÇÉ=
áåíÉ=Ü~ÇÉ=ÄÉëíê~ÑÑåáåÖW=″lã=Çì=Ü~ê=Éå=î®ñí=ëçã=áåíÉ=î®ñÉê=ëçã=Çì=îáääI=ëíê~ÑÑ~ê=Çì=ÇÉå=Ç™=á=Üçéé=
çã=~íí=ÇÉå=ëâ~=î®ñ~=Ä®ííêÉ=ÉÑíÉê=ëíê~ÑÑÉí\″=EoçëÉåÄÉêÖI=OMMM~I=ëK=OFK=f=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=
â~å=ã~å=ëÉ=~íí=oçëÉåÄÉêÖ=Ü~ê=Ääáîáí=áåëéáêÉê~Ç=~î=ãÉê=ÑêÉÇäáÖ~=âìäíìêÉê=ëçã=ÇÉå=Ü®ê=çî~åK=e~å=
Ü~ê=í~Öáí=ãÉÇ=ÇÉê~ë=çÄëÉêî~íáçåJ=çÅÜ=ÄÉÜçîë~ëéÉâíÉê=ëçã=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=á=Üìê=ã~å=âçããìåáÅÉê~ê=
ãÉÇ=Üà®äé=~î=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=
=
c∏ê= ~íí= ëéêáÇ~= ëáå~= í~åâ~ê= çÅÜ= ëáíí= ÄìÇëâ~é=ãÉÇ=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=ìí~åÑ∏ê=rp^=Ü~ê=
oçëÉåÄÉêÖ= ëâ~é~í= ÅÉåíÉê= êìåí=çã= á= î®êäÇÉåK=a®ê=ìíÄáäÇ~ë=éÉêëçåÉê= á= Ñ∏êÜ™ääåáåÖë®ííÉí=ks`K=aÉ=
ìíÄáäÇ~ÇÉ=íê®å~êå~=Ü™ääÉê=ëÉÇ~å=âìêëÉê=çÅÜ=ìíÄáäÇ~ê=îáÇ~êÉ=á=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=ÜÉãä®åÇÉêK=Òc∏êÉåáåÖ=
kçåîáçäÉåí= `çããìåáÅ~íáçå= á= pîÉêáÖÉÒ= ëí~êí~ÇÉë= NVUV= á= ëóÑíÉ= ~íí= ëéêáÇ~= ks`Wë= ÄìÇëâ~éK= c∏ê=
å®êî~ê~åÇÉ=Ñáååë=ÇÉí=ëàì=~âíáî~=ÅÉêíáÑáÉê~ÇÉ=íê®å~êÉ=á=pîÉêáÖÉ=Ecks`I=OMMTFK=aÉå=íê®å~êÉ=ëçã=îá=
ëâêáÄÉåíÉê=ìééÑ~íí~ê=~íí=ã~å=çÑí~ëí=ëí∏íÉê=é™=á=~êíáâä~ê=çÅÜ=Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~êI=ÜÉíÉê=j~êá~ååÉ=d∏íÜäáåK=
eçå=®ê= ä®ê~êÉ= á= ÄçííÉå=çÅÜ= ~êÄÉí~ê= ~âíáîí=ãÉÇ= ~íí= Ü™ää~= ëÉãáå~êáÉê=çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖ~ê= êáâí~ÇÉ= íáää=
ëâçäçêK=
=
2.2.1 Vad innebär NVC? 
=
kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=éê~í~=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖK=aÉí=â~å=ÑìåÖÉê~=ëçã=Éíí=ÑêÉÇäáÖí=
îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=Éå=âçåÑäáâí=ìééëí™êK==
=
dêìåÇÉå= ëçã= Ä∏ê= Ñáåå~ë= Üçë= Éå= éÉêëçå= ëçã= ëâ~ää= ~åî®åÇ~=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå= ®ê= ~íí=
éÉêëçåÉå=ã™ëíÉ=Ü~=Éå=Éãé~íáëâ=Ñ∏êã™Ö~K=aÉí=®ê=~îÖ∏ê~åÇÉ=~íí=éÉêëçåÉå=â~å=Ü~=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=
Ñ∏êã™Ö~=~íí=íçäâ~=çÅÜ=ë®íí~=ëáÖ=áå=á=Ä™ÇÉ=ëáå~=ÉÖå~=çÅÜ=~åÇê~ë=â®åëäçê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=aÉå=Éãé~íáëâ~=
Ñ∏êã™Ö~å=®ê=å™Öçí=~î=Éå=åóÅâÉä=Ñ∏ê=~íí=å™=Ñê~ãÖ™åÖ=ãÉÇ=Éíí=ãÉê=ks`JáåëéáêÉê~í=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=
h~å=Çì= áåíÉ= Ñ∏êÉëí®ää~=ÇáÖ=Üìê= Éå=éÉêëçå=â®ååÉê= ëáÖ= á= Éå=ÖáîÉå=ëáíì~íáçåI=Ääáê=ÇÉí= ëî™êí=~íí= Ñ™=Éå=
== T=
ÖêìåÇ=á=âçããìåáâ~íáçåÉå=~íí=ìíÖ™=áÑê™åK=e~ê=ã~å=Éå=Éãé~íáëâ=Ñ∏êã™Ö~=ìåÇÉêä®íí~ê=ÇÉí=~íí=ã~å=
â~å=ëÉ=ã®ååáëâçê=ëçã=äáâî®êÇáÖ~=Ç®ê=~ää~ë=ÄÉÜçî=®ê=äáâ~=îáâíáÖ~K=
=
ks`= Ñê~ãÜ™ääÉê= ~íí= ÇÉí= éÉêëçåäáÖ~= ~åëî~êÉí= ®ê= îáâíáÖí= Eo∏ååëíê∏ãI= OMMTI= ëK= QFK= aÉí= ®ê=
ÄÉíóÇÉäëÉÑìääíI= Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éå=Äê~=âçããìåáâ~íáçåI=~íí=ã~å=ëí™ê= Ñ∏ê=ÇÉí=ã~å=ë®ÖÉê=çÅÜ=Ö∏ê=çÅÜ=
áåíÉ=é™ëí™ê=Ò~íí=ã~å=áåíÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçí=î~äÒK=
=
2.2.2 De fyra stegen 
 
k®ê=ã~å=éê~í~ê=Öáê~ÑÑëéê™â=çÅÜ=~åî®åÇÉê=ÇÉí=ëçã=Éå=âçããìåáâ~íáçåëãçÇÉää=Ü~ê=ã~å=Ñóê~=ëíÉÖ=
ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâíK=aÉëë~= ëíÉÖ= ÉääÉê= âçãéçåÉåíÉê= ®êW= çÄëÉêî~íáçåI= â®åëä~I= ÄÉÜçî= çÅÜ=∏åëâÉã™äK=
píÉÖÉå=áåÖ™ê=Ä™ÇÉ=á=ÇÉí=îá=ìííêóÅâÉê=çã=çëë=ëà®äî~=ë~ãí=á=ÇÉí=ëçã=îá=äóëëå~ê=íáää=Üçë=ÇÉå=îá=éê~í~ê=
ãÉÇK=jçÇÉääÉå= â~å= ~åî®åÇ~ë= á= ÑäÉê~= çäáâ~= ëáíì~íáçåÉê= çÅÜ= Ñ∏ê= çäáâ~= ëóÑíÉåI= ÉñÉãéÉäîáë= Ñ∏ê= ~íí=
Ü~åíÉê~=âçåÑäáâíÉê=Ä™ÇÉ=ÉÖå~=çÅÜ=îáÇ=ãÉÇäáåÖI=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=Éãé~íá=ÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ãçÇ=
~íí=ìííêóÅâ~=ëáÖ=®êäáÖí=Eo∏ååëíê∏ãI=OMMTI=ëK=QFK=pçÅáçåçãÉå=^ååÉJ`ÜêáëíáåÉ=pãáíÜ=éêÉëÉåíÉê~ê=á=
ëáå=Äçâ=dáê~ÑÑëéê™âÉí=EOMMSI=ëK=OSFI=Éå=Ñ∏êíóÇäáÖ~åÇÉ=ãçÇÉää=Ñ∏ê=î~Ç=ÇÉí=®ê=îá=ìííêóÅâÉê=çÅÜ=î~Ç=ÇÉí=
®ê=îá=äóëëå~ê=íáää=á=âçããìåáâ~íáçåÉå=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=
=
aÉ=Ñóê~=ë~âÉê=ëçã=à~Ö=ìííêóÅâÉê=®êW= aÉ=Ñóê~=ë~âÉê=à~Ö=äóëëå~ê=íáää=Üçë=ÇÉå=~åÇêÉW=
NK==s~Ç=à~Ö=çÄëÉêîÉê~ê=EëÉê=çÅÜ=Ü∏êF= = NK==s~Ç=Çì=çÄëÉêîÉê~ê=
OK==eìê=à~Ö=â®ååÉê= = = OK===eìê=Çì=â®ååÉê=
PK==sáäâ~=ÄÉÜçî=à~Ö=Ü~ê= = = PK==s~Ç=Çì=ÄÉÜ∏îÉê=
QK==jáå~=∏åëâÉã™ä=âçåâêÉí=çÅÜ=éçëáíáîí= = QK==s~Ç=Çáå~=∏åëâÉã™ä=®ê==
=
=
píÉÖ=NW=lÄëÉêî~íáçå=
f=Ñ∏êëí~=ëíÉÖÉí=Ñê™Ö~ê=ã~å=ëáÖ=ëà®äî=ÉääÉê=ÇÉå=ã~å=éê~í~ê=ãÉÇI=ÉÑíÉê=î~Ç=ÇÉí=®ê=ã~å=ëÉíí=çÅÜ=Ü∏êíK=
oçëÉåÄÉêÖ=ÄÉëâêáîÉê=á=sá=â~å=êÉÇ~=ìí=ÇÉí>=EOMMP~I=ëK=PSFI=Éå=çÄëÉêî~íáçå=ëçã=å™Öçí=îá=ëâìääÉ=âìåå~=
ÇçâìãÉåíÉê~= ãÉÇ= Éå= îáÇÉçâ~ãÉê~I= ~ääíë™= ë™Ç~åí= îá= Ñ~âíáëâí= â~å= ëÉI= Ü∏ê~= ÉääÉê= ÄÉê∏ê~K= j™åÖ~=
ã®ååáëâçê= Ü~ê= ëî™êí= Ñ∏ê= ÇÉíí~= ëíÉÖ= Ç™= ã~å= ~î= î~å~= ä®íí= ä®ÖÖÉê= áå= íçäâåáåÖ~ê= ~î= ÇÉí= ã~å= Ü~ê=
á~âíí~Öáí=EtÉáêë›ÉI=OMMQI=ëK=TSX=pãáíÜI=OMMSI=ëK=OTFK=sáëëí=â~å=~ää~=çÄëÉêî~íáçåÉê=î~ê~=íçäâåáåÖ~ê=á=
å™Öçå= ÑçêãI=ãÉå=å®ê=ã~å= éê~í~ê= çã= íçäâåáåÖ~ê= á= ÇÉíí~= ëíÉÖ=ãÉå~ê=ã~å= íçäâåáåÖ~ê= á= Ñçêã= ~î=
ÄÉÇ∏ãåáåÖ~êK=sá=Çê~ê=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=ëäìíë~íëÉê=~î=ÇÉí=îá=Ü~ê=çÄëÉêîÉê~í=å®ê=îá=íçäâ~ê=EoçëÉåÄÉêÖI=
OMMP~I= ëK= PSFK= c∏ê= ~íí= Ñ™= íáää= ëí™åÇ= Éå= ÖçÇ= ÖêìåÇ= Ñ∏ê= âçããìåáâ~íáçå= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= ã~å=
ìåÇîáâÉê=~íí=ÄÉÇ∏ã~=ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=ÉåÄ~êí=Ü™ääÉê=ëáÖ=íáää=âçåâêÉí~I=î®êÇÉêáåÖëÑêá~=çÄëÉêî~íáçåÉêK=
aÉí= ®ê= ä®íí~êÉ= ~íí= Ñ™= íáää= Éå= ë~ãîÉêâ~å= çÅÜ= Éå= âçåí~âí= çã=ã~å= ìåÇîáâÉê= ÖÉåÉê~äáëÉêáåÖ~ê= çÅÜ=
çãÇ∏ãÉå=Eo∏ååëíê∏ãI=OMMTI=ëK=RFK==
=
bå=ëáíì~íáçå=â~å=íçäâ~ë=é™=ÑäÉê~=çäáâ~=ë®ííI=ÇÉí=éÉêëçå=^=ìééÑ~íí~ê=ëçã=ÄäóÖÜÉí=â~åëâÉ=éÉêëçå=_=
ìééÑ~íí~ê=ëçã=äóÜ∏êÇÜÉí=çÅÜ=éÉêëçå=`=ëçã=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíK=c∏ê=~íí=~ää~=áåÄä~åÇ~ÇÉ=ëâ~ää=âìåå~=â®åå~=
áÖÉå= ëáíì~íáçåÉå= ®ê= ÇÉí= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= ãáåëâ~= ÇÉ= ëìÄàÉâíáî~= íçäâåáåÖ~êå~= çÅÜ= Ü™ää~= ëáÖ= íáää= ÇÉ=
âçåâêÉí~=Ü~åÇäáåÖ~ê=ëçã=ëâÉííK=bíí=ÉñÉãéÉä=é™=î~Ç=ëçã=®ê=Éå=íçäâåáåÖ=®ê=ìíë~Ö~å=ÒeìÖç=®ê=ÄäóÖÒ=
à®ãÑ∏ê= ëÉÇ~å= ÇÉíí~= ãÉÇ= çÄëÉêî~íáçåÉå= ÒeìÖç= éê~í~ÇÉ= áåíÉ=ãÉÇ= å™Öçå= ìåÇÉê= Ç~ÖÉåÒK= c∏ê= ~íí=
áääìëíêÉê~=ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=çÄëÉêî~íáçå=çÅÜ=íçäâåáåÖ=Ü®åîáë~ê=oçëÉåÄÉêÖ=EOMMMÄX=OMMP~F=áÄä~åÇ=
íáää= Éå= ë™åÖ= ëçã=éçÉíÉå=çÅÜ=âçãéçëáí∏êÉå=oìíÜ=_ÉÄÉêãÉóÉê=Ü~ê= ëâêáîáíI= ëÉ=Äáä~Ö~=QK=oçëÉåÄÉêÖ=
ìíîÉÅâä~ê=ãÉÇ=~íí=á=kçåîáçäÉåí=ÅçããìåáÅ~íáçå=Ó=^=ä~åÖì~ÖÉ=çÑ=Åçãé~ëëáçå=EOMMMÄI=ëK=OVF=ë®Ö~=~íí=
îáëë~= çãÇ∏ãÉåI= ëçã= Dä~íD= çÅÜ= DÇìãDI= ®ê= ä®íí~êÉ= ~íí= ìêëâáäà~= ëçã= íçäâåáåÖ~ê= ®å= ãÉê= åÉìíê~ä~=
ÉíáâÉííÉêI=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=DâçÅâDI=ëçã=_ÉÄÉêãÉóÉê=~åî®åÇÉê=á=ë™åÖÉåK==
== U=
=
aÉí= â~å= âê®î~= Éå= ÜÉä= ÇÉä= íê®åáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= ìéé= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= ëâáäà~= ãÉää~å= çÄëÉêî~íáçå= çÅÜ=
íçäâåáåÖK=oçëÉåÄÉêÖ=Äêìâ~ê=Ç®êÑ∏ê= á= ëáå~=Ä∏ÅâÉê= ë~ãí=é™= ëáå~= Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~ê=ÖÉ= ÑäÉêí~äÉí= ÉñÉãéÉäI=
Ñ∏ê=~íí=ä®ë~êå~L™Ü∏ê~êå~=ëâ~ää=Ñ™=íê®å~K=e®ê=Ñ∏äàÉê=Éíí=~åí~ä=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=Éå=íçäâåáåÖ=êÉëéÉâíáîÉ=
Éå=êÉåçÇä~Ç=çÄëÉêî~íáçå=â~å=ä™í~K=bñÉãéäÉå=åÉÇ~å=®ê=Ü®ãí~ÇÉ=Ñê™å=Éå=~î=Ü~åë=Ä∏ÅâÉêK=
=
bñÉãéÉä=é™=çÄëÉêî~íáçåÉê=Ää~åÇ~ÇÉ== = bñÉãéÉä=é™=çÄëÉêî~íáçåÉê=Ñêá~==
ãÉÇ=íçäâåáåÖ~ê= = = Ñê™å=íçäâåáåÖ~ê=
ĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ= = ĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ=
aì=®ê=Ñ∏ê=ÖÉåÉê∏ëK= = = g~Ö=ëÉê=ÇáÖ=ÖÉ=Äçêí=~ää~=Çáå~==
äìåÅÜéÉåÖ~ê=íáää=~åÇê~K=
=
açìÖä~ë=ëâàìíÉê=ìéé=ë~âÉêK= = = açìÖä~ë=éäìÖÖ~ê=ÉåÇ~ëí=âî®ääÉå=
= = = = Ñ∏êÉ=ëáå~=íÉåíçêK=
= = = xKKKz=
e~åâ=pãáíÜ=®ê=Éå=ìëÉä=ÑçíÄçääëëéÉä~êÉK= = e~åâ=pãáíÜ=Ü~ê=áåíÉ=Öàçêí=Éíí==
= = = = ÉåÇ~=ã™ä=é™=íàìÖç=ã~íÅÜÉêK=
= = =
= = = = EoçëÉåÄÉêÖI=OMMP~I=ëKPTF=
=
oçëÉåÄÉêÖ=EáÄáÇK=ëK=PSF=Ñ∏êâä~ê~ê=~íí=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=ks`=áåíÉ=áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=ä™íÉê=Ääá=~íí=ÖÉ=
çãÇ∏ãÉåK= j~å= ÖÉê= ÇçÅâ= çãÇ∏ãÉå~= é™= Éíí= ~åå~í= ë®ííK= dÉåçã= ~íí= ìíÖ™= áÑê™å= î~Ç= îá= Ü~ê=
çÄëÉêîÉê~í= â~å= îá= ÄÉê®íí~= Üìê= îá= â®ååÉê= çëë= çÅÜ= î~Ç= îá= î®êÇÉë®ííÉêK= sá= í~ê= Éíí= ÉñÉãéÉä= Ñ∏ê= ~íí=
íóÇäáÖÖ∏ê~W=Ò^êá=ÇÉí=î~ê=Çìãí=~î=ÇáÖ=~íí=ëé~êâ~=mÉííÉê=é™=ëã~äÄÉåÉí>Ò=aÉíí~=®ê=áåÖÉí=Ñ∏êÉÇ∏ãäáÖí=
ë®íí=~íí=ìííêóÅâ~= ëáíí=çãÇ∏ãÉ= á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=dáê~ÑÑëéê™âÉíK= fëí®ääÉí= ëâìääÉ=ã~å=âìåå~=ë®Ö~W=Òg~Ö=
Ääáê= çêçäáÖ= å®ê= à~Ö= ëÉê= ÇáÖ= ëé~êâ~= mÉííÉêI= ÉÑíÉêëçã= à~Ö= îáää= ~íí= ~ää~= ëâ~= âìåå~= î~ê~= íêóÖÖ~= Ü®ê= á=
ëâçä~åÒK==
=
=
píÉÖ=OW=h®åëä~=
f= ~åÇê~= ëíÉÖÉí= Ñ∏êë∏âÉê= ã~å= áÇÉåíáÑáÉê~= çÅÜ= êÉÇçÖ∏ê~= Ñ∏ê= î~Ç= ã~å= ëà®äî= â®ååÉê= ìíáÑê™å= ÇÉå=
ÄÉëâêáîå~= á~âíí~ÖÉäëÉå=ÉääÉê= ë™= Ñ∏êë∏âÉê=ã~å= áåçã=ÇÉíí~= ëíÉÖ=Öáëë~= ëáÖ= íáää=î~Ç=ÇÉå=~åÇêÉ=â®ååÉêK=
aÉí= ®ê= áåíÉ= ë®âÉêí= ~íí=ã~å= Öáëë~ê= ê®ííK=aÉí= âê®îë= Éãé~íá= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= äÉî~= ëáÖ= áå= á= ÇÉå= ~åÇêÉë=
â®åëäçêK=tÉáêë›É= EOMMQI= ëK=TTF=ãÉå~ê= ~íí=Ä~ê~=ÖÉåçã=~íí=å™Öçå= Ñ∏êë∏âÉê= ë®íí~= ëáÖ= áå= á=î~Ç=ã~å=
â®ååÉê=ìééäÉîë=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=ëçã=~íí=ã~å=Ääáê=ëÉÇÇ=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~Ç=á=ëáå=â®åëä~K=
=
aÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=Ääçíí~=ëáå~=áååÉêëí~=â®åëäçê=~î=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=â~åëâÉ=Ääá=ë™ê~ÇK=f=dáê~ÑÑëéê™âÉí=
Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=ëíáÅâ~=ìí=Ü~â~å=çÅÜ=î™Ö~=ë®Ö~=àìëí=ëáå=®êäáÖ~=ãÉåáåÖK=aÉí=®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâí=~íí=
ã~å=áåíÉ=Ñ∏êãÉÇä~ê=ëáå~=â®åëäçê=ëçã=âêáíáâK=
=
tÉáêë›É=EOMMQI=ëK=TSF=Ñ∏êâä~ê~ê=~íí=ÜÉååÉë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ü~ê=îáë~í=~íí=ã~å=ÖÉåçã=~íí=ÄÉëâêáî~=ëáå~=
â®åëäçê=çÑí~=ÑáååÉê=~íí=ÇÉ=®ê=ãçíëíêáÇáÖ~K=j~å=â~å=ìééí®Åâ~=~íí=ã~å=Ä™ÇÉ=®ê=~êÖ=é™=Éå=éÉêëçå=çÅÜ=
é™=ë~ãã~=Ö™åÖ=ä®åÖí~ê=ÉÑíÉê=å®êÜÉíK=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ìíÖ™ê=áÑê™å=~íí=ÇÉí=Ä~âçã=î~êàÉ=â®åëä~=Ñáååë=Éíí=
ÄÉÜçî= EáÄáÇK= ëK= TUFK=lã=ãáíí= ÄÉÜçî= ®ê= íáääÖçÇçëÉíí= äÉÇÉê= ÇÉí= íáää= Éå= îáëë= íóé= ~î= â®åëäçê= çÅÜ= ®ê=
ÄÉÜçîÉí=áåíÉ=íáääÖçÇçëÉíí=äÉÇÉê=ÇÉí=íáää=Éå=~åå~å=íóé=~î=â®åëäçêK=f=Äáä~Ö~=R=Ñáååë=Éå=äáëí~=é™=ÉñÉãéÉä=
~î= â®åëäçê= ã~å= â~å= â®åå~= ÄÉêçÉåÇÉ= é™= çã= ÄÉÜçîÉå= ®ê= íáääÖçÇçëÉÇÇ~= ÉääÉê= áåíÉK= c∏êÑ~íí~êå~=
oçëÉåÄÉêÖ=EOMMMÄI=ëK=QQJQSX=OMMP~I=ëK=QOJQPF=çÅÜ=pãáíÜ=EOMMSI=ëK=POJPPF=Ñ∏êÉëéê™â~ê=~íí=ã~å=Ü~ê=
Éíí=åó~åëÉê~í=â®åëäçëéê™âK=aÉí=Ö∏ê=~íí=ã~å=íóÇäáÖ~êÉ=çÅÜ=ãÉê=ëéÉÅáÑáâí=â~å=âçããìåáÅÉê~=î~Ç=ã~å=
â®ååÉêK=
=
=
== V=
píÉÖ=PW=_ÉÜçî=
aÉí=íêÉÇàÉ=ëíÉÖÉí=Ü∏êI=ëçã=îá=î~ê=áååÉ=é™=á=ëíóÅâÉí=çî~åI=í®íí=áÜçé=ãÉÇ=ëíÉÖ=íî™K=e®ê=Ñ∏êë∏âÉê=ã~å=
Ñ∏êâä~ê~= îáäâ~= ÄÉÜçî= ëçã= äáÖÖÉê= íáää= ÖêìåÇ= Ñ∏ê= ÇÉ= â®åëäçê= ã~å= Ü~êK= ^ää~= ã®ååáëâçê= Ü~ê=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜçî=çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=ÑäÉê~=çäáâ~=íóéÉê=~î=ÄÉÜçîI=ëÉ=Äáä~Ö~=SK=oçëÉåÄÉêÖ=EOMMP~I=ëK=SF=
Ü~ê=Ñìååáí=~íí=ÇÉí=ÉåÇ~ëí=®ê=Éíí=Ñ™í~ä=ã®ååáëâçê=ëçã=®ê=ëâáÅâäáÖ~=é™=~íí=ìííêóÅâ~=ÄÉÜçîK=aÉ=ÑäÉëí~=
Ü~ê=áëí®ääÉí=Ääáîáí=áåëçÅá~äáëÉê~ÇÉ=ãÉÇ=~íí=âêáíáëÉê~=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=dÉåçã=~íí=âçåâêÉí=ÇÉäÖÉ=î™ê~=
ÄÉÜçî=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=ÑÉä=é™=~åÇê~I=∏â~ê=ÅÜ~åëÉå=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=é™=Éå=ä∏ëåáåÖ=
é™=Üìê=îá=â~å=íáääÖçÇçëÉ=î™ê~=ÄÉÜçîI=ëâêáîÉê=oçëÉåÄÉêÖ=á=ÄçâÉå=i®ê~=Ñ∏ê=äáîÉí=EOMMPÄI=ëK=QVFK=
=
=
píÉÖ=QW=£åëâÉã™ä=
f=ÇÉí=Ñà®êÇÉ=çÅÜ=ëáëí~=ëíÉÖÉí=ÑçêãìäÉê~ê=ã~å=ëáå=∏åëâ~å=á=Ñçêã=~î=Éå=Ü~åÇäáåÖ=ë™=âä~êí=çÅÜ=íóÇäáÖí=
ëçã= ã∏àäáÖíK= c∏ê= ~íí= áåíÉ= ëâ~é~= áêêáí~íáçåI= Ñ∏êîáêêáåÖ= ÉääÉê= ãçíëí™åÇ= Üçë= ÇÉå= ~åÇêÉI= Ñ∏êÉëä™ê=
oçëÉåÄÉêÖ=EOMMP~I=ëKOMX=OMMPÄI=ëK=RQF=~íí=ã~å=ìåÇîáâÉê=~íí=ë®Ö~=î~Ç=ã~å=áåíÉ=îáää=~íí=ÇÉå=~åÇêÉ=
ëâ~ää=Ö∏ê~K=oçëÉåÄÉêÖ=EOMMPÄI=ëK=RQF=ÇÉä~ê=ãÉÇ=ëáÖ=~î=ëáíí=Ñ~îçêáíÉñÉãéÉäK=aÉí=î~ê=Éå=ÑäáÅâ~=é™=Éå=
Ñ∏êëâçä~= ëçã= ÄäÉî= íáääë~ÖÇ= ~íí= áåíÉ= åóé~= ëáå~= â~ãê~íÉêK=k®ëí~= Ö™åÖ= Üçå= ÄäÉî= ìééêÉí~Ç= ÄÉí= Üçå=
áëí®ääÉí=Éíí=~î=Ä~êåÉåK=oçëÉåÄÉêÖ=êÉâçããÉåÇÉê~ê=~íí=ã~å=ìííêóÅâÉê=ëáÖ=ãÉê=éçëáíáîí=çÅÜ=Ñê~ãÑ∏ê=
î~Ç=ã~å=îáää=~íí=ÇÉå=~åÇêÉ=ëâ~ää=Ö∏ê~I=Ñ∏ê=~íí=î™êí=ÄÉÜçî=ëâ~ää=Ääá=íáääÖçÇçëÉííK=aÉí=â~å=ëÉ=ìí=ë™=Ü®êW==
=
Òg~Ö=îáää=Ü~=íóëí=çãâêáåÖ=ãáÖ=åìI=íáääë=à~Ö=ë®ÖÉê=íáääÒ=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=Òaì=Ñ™ê=áåíÉ=éê~í~=åìÒK==
EpãáíÜI=OMMSI=ëK=PUF=
=
aÉí=â~åëâÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=á=ÇÉíí~=ëíÉÖI=®ê=~íí=ã~å=ëâ~ää=ìííêóÅâ~=ëáå=∏åëâ~å=á=Ñçêã=~î=Éå=Ñ∏êÑê™Ö~åI=Éå=
ÑêáîáääáÖ=Ü~åÇäáåÖK=q~åâÉå=®ê=~íí=Çì=ëçã=ks`Jìí∏î~êÉ=ëâ~ää=ÄÉ=çã=Üà®äéK=aÉí=Çì=∏åëâ~ê=Ñ™ê=~äÇêáÖ=
Ääá= Éíí= âê~î>= rééäÉîÉê= ÇÉå= ~åÇê~= éÉêëçåÉå= ~íí= îá= ëí®ääÉê= Éíí= âê~î= íêçê= éÉêëçåÉå= â~åëâÉ= ~íí= îá=
âçããÉê= ~íí= ëíê~ÑÑ~= ÉääÉê= ëâìäÇÄÉä®ÖÖ~= ÜçåçãLÜÉååÉ= çã= ÇÉå= áåíÉ= Ö∏ê= ëçã= îá= ë®ÖÉêK= píê~ÑÑ= çÅÜ=
ëâìäÇ=Ü∏ê=íáää=î~êÖëéê™âÉíI=áåíÉ=íáää=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=
=
aÉí=â~å=Ñáåå~ë=éÉêëçåÉê=ëçã=®ê=áåëí®ääÇ~=é™=~íí=Ü∏ê~=âê~îI=íêçíë=~íí=ÇÉí=îá=ë~Öí=®ê=í®åâí=~íí=î~ê~=Éíí=
∏åëâÉã™äK= aÉ= ìééÑ~íí~ê= íêçäáÖíîáë= ~íí= îá= íîáåÖ~ê= ÇÉã= íáää= î™êí= Ñ∏êëä~ÖK=j~å= â~å= Ç™= Ñ∏êë∏â~= ~íí=
Ñ∏êâä~ê~=é™=Éíí=~åå~í=ë®íí=ÉääÉê=Ñ∏êë∏â~=∏îÉêíóÖ~=çã=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ääáê=å™Öê~=êÉéêÉëë~äáÉê=çã=éÉêëçåÉå=
ëî~ê~ê= åÉà= é™= î™ê~= ∏åëâÉã™äK=aÉí= â~å= î~ê~= Éå= ÖçÇ= áÇ¨= ~íí= í~= êÉÇ~= é™= éÉêëçåÉåë= â®åëäçê= Ä~âçã=
ÉñÉãéÉäîáë=ÒåÉàÉíÒK=sá=ã™ëíÉ= Ñ∏êë®âê~=éÉêëçåÉêå~=çã=~íí=îá=îáää= ~íí=ÇÉã=Ö∏ê=ÇÉí= ëçã=îá=ÄÉê=çãI=
ÉåÇ~ëí=çã=ÇÉ=Ö∏ê=ÇÉí=ÑêáîáääáÖí=EoçëÉåÄÉêÖI=OMMPÄI=ëK=RSJRTI=SQFK==
=
pãáíÜ=EOMMSI=ëK=PUF=Ñ∏êÉëä™ê=~íí=ã~å=â~å=ÄÉ=ÇÉå=~åÇêÉ=éÉêëçåÉå=™íÉêÄÉê®íí~=î~Ç=ã~å=Ü~ê=ë~ÖíK=m™=
ë™=îáë=â~å=ã~å=âçåíêçääÉê~=~íí=ÇÉí= áåíÉ= ëâÉíí=å™Öçí=ãáëëÑ∏êëí™åÇK=aÉí=Ö®ääÉê=ÇçÅâ=~íí= ä®ÖÖ~= Ñê~ã=
®îÉå=ÇÉíí~=ëçã=Éíí=∏åëâÉã™äI=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ä™íÉê=ëçã=âêáíáâK=p®Ö=ÜÉääêÉ=ÒpâìääÉ=Çì=îáäà~=ìééêÉé~=
î~Ç= à~Ö= ë~I= ë™= ~íí= à~Ö= â~å= î~ê~= ∏îÉêíóÖ~Ç= çã= ~íí= à~Ö= äóÅâ~íë= Ñ∏êãÉÇä~= ÇÉí= à~Ö= îáääÉ= Ü~= ë~ÖíÒ= çÅÜ=
ìåÇîáâ= Ò_Éê®íí~= î~Ç= à~Ö= àìëí=Ä~Ç=ÇáÖ=çãÒK=c∏êÑ~íí~êÉå=ÖÉê=®îÉå= íáéëÉí= ~íí=ã~å=~îëäìí~ê=ãÉÇ= ~íí=
Ñê™Ö~= ÇÉå= ~åÇêÉ= éÉêëçåÉå= çã= Üìê= ÇÉå= â®ååÉê= áåÑ∏ê= ãáå= ∏åëâ~åK= eçå= ãÉå~ê= Ç™= ~íí= Ñê™Ö~å=
ëáÖå~äÉê~ê=~íí=ã~å=®ê=∏ééÉå=Ñ∏ê=Éå=Çá~äçÖ=çÅÜ=~íí=Ñçâìë=Ü™ääë=âî~ê=é™=â®åëäçê=çÅÜ=ÄÉÜçîK==
=
pçã=ìí∏î~êÉ= ~î=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=â®ååÉê=ã~å= ëà®äîâä~êí= íáää= ë~ãíäáÖ~= Ñóê~= ëíÉÖK=j~å=
â~å= ÇçÅâ= î®äà~= ~íí= í~= ÇÉã= á= Éå= ~åå~å= çêÇåáåÖ= ÉääÉê= Üçéé~= ∏îÉê= å™Öçí= ëíÉÖ= áÄä~åÇK=o∏ååëíê∏ã=
EOMMTI= ëK= QF=ãÉå~ê= ~íí=ãçÇÉääÉåI=ãÉÇ= ëáå~= Ñóê~= âçãéçåÉåíÉêI= áåíÉ= éÉê= ~ìíçã~íáâ= Ñ∏êë®âê~ê= ~íí=
ã~å= Ñ™ê= Éå= Éãé~íáëâ= çÅÜ= êÉëéÉâíÑìää= âçããìåáâ~íáçåK= aÉí= âê®îë= çÅâë™= ÉåÖ~ÖÉã~åÖ= çÅÜ=
== NM=
ãçíáî~íáçå=Üçë=ìí∏î~êÉåK=jçÇÉääÉå=Üà®äéÉê=Ç®êÉãçí=~åÜ®åÖ~êÉå=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=ÇÉí=ëçã=j~êëÜ~ää=
_K=oçëÉåÄÉêÖ=~åëÉê=ìåÇÉêä®íí~ê=âçåí~âíI=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=ë~ãÑ∏êëí™åÇK==
=
bå=Ñê™Ö~=ëçã=â~å=ìééâçãã~=®ê=çã=ÇÉí=®ê=Ñ∏êÄàìÇÉí=~íí=Ääá=~êÖ=ëçã=ìí∏î~êÉ=~î=ks`K=p™=®ê=áåíÉ=
Ñ~ääÉíI=ìí~å=®îÉå=ÇÉëë~=éÉêëçåÉê=Ñ™ê=äçî=~íí=Ääá=~êÖ~K=aÉí=ÅÉåíê~ä~=®ê=ÇçÅâ=~íí=ã~å=íóÇäáÖí=Ñ∏êãÉÇä~ê=
î~êÑ∏ê= ã~å= ®ê= ~êÖI= ~ääíë™= îáäâÉí= ÄÉÜçî= EáÅâÉJíáääÑêÉÇëëí®ääí= ÄÉÜçîF= áäëâ~å= Äçííå~ê= áK= aÉí= ®ê= ®îÉå=
îáâíáÖí=~íí=ã~å=Ñ∏êãÉÇä~ê=îáäâÉí=∏åëâÉã™ä=ã~å=Ü~ê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÜçîÉí=ëâ~ää=Ääá=íáääÑêÉÇëí®ääíK==
=
2.2.3 Vad innebär giraffen och vargen som symboler? 
=
oçëÉåÄÉêÖ= Ü~ê= î~äí= Öáê~ÑÑÉå= ëçã= ëóãÄçä= Ñ∏ê= ÇÉí= ëéê™â= ëçã= kçåîáçäÉåí= `çããìåáÅ~íáçå=
êÉéêÉëÉåíÉê~êK=s~êÖÉå=Ü~ê=á=ëáå=íìê=Ñ™íí=ëí™=ëóãÄçä=Ñ∏ê=ÇÉí=ÇçãáåÉê~åÇÉ=ã~âíëéê™âÉíK=sá=âçããÉê=
Ü®ê= ~íí=éêÉëÉåíÉê~=Éå=å®êã~êÉ= áåíêçÇìâíáçå=âêáåÖ=ÇÉëë~= ëóãÄçäÉêë= áååÉÄ∏êÇK=sá=îáää=ìåÇÉêëíêóâ~=
~íí= Öáê~ÑÑÉå= êÉëéÉâíáîÉ=î~êÖÉå= ÉåÇ~ëí= ®ê= ëóãÄçäÉê=çÅÜ= ëâ~ää=Ç®êÑ∏ê= á= îÉêâäáÖÜÉíÉå= áåíÉ= Ñ∏êâåáéé~ë=
ãÉÇ=~ää~=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=ks`=âçééä~ê=íáää=ÇÉëë~=íî™=ÇàìêK=aÉí=â~å=ÇáëâìíÉê~ë=ÜìêìîáÇ~=î~äÉí=~î=
ÇÉëë~= íî™= Çàìê= á= éê~âíáâÉå= ëé®ê= é™= ê™Ç~åÇÉ= Ñ∏êÇçã~êK= sá= îáää= ãÉÇ= ÇÉíí~= âä~êÖ∏ê~= ~íí= îá= ëçã=
ëâêáÄÉåíÉê= áåíÉ=îáää=ãÉÇîÉêâ~= íáää= ~íí= ÉîÉåíìÉääí= ëé®=é™=ÇÉå= ê™Ç~åÇÉ=ÇÉÄ~ííÉå= á=pîÉêáÖÉ=âêáåÖ=çã=
î~êÖÉå=®ê=Éå=çåÇ=î~êÉäëÉ=ÉääÉê=áåíÉK=sá=âçããÉê=áåíÉ=ÜÉääÉê=ÇáëâìíÉê~=ÇÉíí~=îáÇ~êÉ=á=î™ê=ìééë~íëK=
=
^íí=oçëÉåÄÉêÖ=Ü~ê=î~äí=Öáê~ÑÑÉå=ëçã=ëóãÄçä=ãÉå~ê=pãáíÜ=EOMMSI=ëK=ONF=ÄÉêçê=é™=~íí=Öáê~ÑÑÉå=®ê=ÇÉí=
ä~åÇÇàìê= ëçã= Ü~ê= ëí∏êëí= Üà®êí~K= oçëÉåÄÉêÖ= ãÉå~ê= á= ÑáäãÉå=tçêÇë= ~êÉ= ïáåÇçïë= çê= íÜÉó…êÉ= ï~ääë=
ENVVRF= ~íí= Öáê~ÑÑÉå=Ü~ê= Éíí= ëéê™â= Ñê™å=Üà®êí~íK=eà®êí~í=ÄÉÜ∏îë= á=ÇÉíí~= ë~ãã~åÜ~åÖ= Ñê®ãëí= ~î= íî™=
çêë~âÉêK=aÉå= Éå~= çêë~âÉå= ®ê= Ñ∏ê= ~íí= îá= ëâ~= âìåå~= îáë~= Éãé~íá= ëçã= ®ê= Éå=ãóÅâÉí= ÅÉåíê~ä= ÇÉä= á=
dáê~ÑÑëéê™âÉí= çÅÜ= ÇÉå= ~åÇê~= çêë~âÉå= ®ê= Ñ∏ê=ãçÇÉí= íáää= ®êäáÖÜÉíI= ëçã= ®ê= Éå= ~åå~å= î®ëÉåíäáÖ= ÇÉäK=
ûêäáÖÜÉíÉå=ÄÉëí™ê=á=~íí=ã~å=∏ééÉí=~îëä∏à~ê=î~Ç=ëçã=é™Ö™ê=áåçãÄçêÇëI=îáäâ~=â®åëäçê=çÅÜ=ÄÉÜçî=ëçã=
Ñáååë=á=âêçééÉåK=jçÇÉí=~íí=î~ê~=®êäáÖ=çÅÜ=Ö∏ê~=ëáÖ=ë™êÄ~ê=â~å=ëçã=pãáíÜ=EOMMSF=ìííêóÅâÉê=ÇÉí=®îÉå=
âåóí~ë= íáää= Öáê~ÑÑÉåë= Ü~äëI= ÖÉåçã= ~íí= ã~å= î™Ö~ê= ëíáÅâ~= ìí= Ü~äëÉå= EÜ~â~åF= çÅÜ= ë®Ö~= ëáå= ë~ååáåÖK=
dáê~ÑÑÉåë=ä™åÖ~=Ü~äë=Ö∏ê=~íí=ÇÉå=â~å=Ñ™=Éå=∏îÉêÄäáÅâI=ÇÉå=â~å=ëÉ=Äçêí~åÑ∏ê=çêÇÉå=ëçã=ìíí~ä~ë=çÅÜ=
é™= ë™= îáë= ìééí®Åâ~= ÇÉ= Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ= ÄÉÜçîÉåK= e~äëÉåë= ä®åÖÇ= ãÉÇÑ∏ê= çÅâë™= ~íí= ÇÉí= ®ê= ä™åÖí=
~îëí™åÇ=ãÉää~å=Üà®êí~= çÅÜ=Üà®êå~K=q~åâÉå= ®ê= Ç™= ~íí= ÇÉí= í~ê= ä™åÖ= íáÇ= Ñ∏ê=â®åëä~å= á= Üà®êí~í= ~íí=å™=
Üà®êå~å= çÅÜ= ìåÇÉê= ÇÉå= íáÇÉå= ÜáååÉê= ã~å= í®åâ~= íáääI= îáäâÉí= ÄáÇê~ê= íáää= ~íí= çÖÉåçãí®åâí~=
áãéìäëÜ~åÇäáåÖ~ê=ãáåëâ~êK=
=
s~êÖÉå=ëí™ê=ëçã=ëóãÄçä=Ñ∏ê=ÇÉí=ëéê™â=ëçã=®îÉå=â~ää~ë=ã~âíëéê™âK=s~êÖÉå=®ê=å™Öçí=~î=Éå=ãçíë~íë=
íáää=Öáê~ÑÑÉå=çÅÜ=â~å=ìééÑ~íí~ë=ëçã=ÜçíÑìää=çÅÜ=~ÖÖêÉëëáîK=s~êÖÉå=Ü~ê=ä®íí=Ñ∏ê=~íí=Çá~ÖåçëíáëÉê~=çÅÜ=
~íí=ä®ÖÖ~=ëâìäÇÉå=é™=å™Öçí=ÉääÉê=å™ÖçåK=aÉí=®ê=çÅâë™=î~åäáÖí=~íí=î~êÖÉå=Ö™ê=íáää=éÉêëçå~åÖêÉéé=çÅÜ=
ë®ííÉê=ÉíáâÉííÉê=é™=ÑçäâI=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê=ÇÉå=Éíí=ëíçêí=çêÇÑ∏êê™Ç=çã=î~Ç=çäáâ~=éÉêëçåÉê=®êK=bñÉãéÉä=é™=
ë™Ç~å~= çãÇ∏ãÉå= â~å= î~ê~W= ëå®ääI= ëã~êíI= ìåÇÉêÄ~êI= ä~íI= Ç™äáÖI= âä~åíáÖK=aÉí= ®ê= ~ääíë™= áåíÉ= ÉåÄ~êí=
åÉÖ~íáî~= çãÇ∏ãÉå= ëçã= ê®âå~ë= ëçã= ë™= â~ää~í= î~êÖëéê™âK= oÉéäáâÉå= ÒsáäâÉå= Ñáå= íÉÅâåáåÖÒ= ®ê= Éíí=
ÉñÉãéÉä=é™=Éíí=íóéáëâí=î~êÖìííêóÅâK=f=êÉéäáâÉå=äáÖÖÉê=Éå=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=~î=î~Ç=ëçã=®ê=Ñáåí=êÉëéÉâíáîÉ=
ÑìäíK=c∏ê=~íí=ÖÉ=Éå=éÉêëçå=ÄÉê∏ã=ãÉÇ=dáê~ÑÑëéê™âI=âê®îë=~íí=ã~å=ÑçêãìäÉê~ê=ëáÖ=é™=Éíí=~åå~í=ë®ííK=
j~å= â~å= áëí®ääÉí= ë®Ö~= ÉñÉãéÉäîáë= ÒsáäâÉí= Çàìé= Çì= Ü~ê= Ñ™íí= íáää= á= Çáå= íÉÅâåáåÖÒK=^åÇê~= çêÇ= ëçã=
î~êÖÉå=ÑêÉâîÉåí=~åî®åÇÉê=®ê=çêÇ=ëçãW=ê®ííI=ÑÉäI=Äê~I=Ç™äáÖíI=ã™ëíÉ=ÉääÉê=ÄçêÇÉ=EoçëÉåÄÉêÖI=OMMP~I=ëK=
POFK=aÉëë~=çêÇ=~åî®åÇë=ë™äÉÇÉë=áåíÉ=~î=Öáê~ÑÑÉåK=
=
oçëÉåÄÉêÖ= ë®ÖÉê= á= ÑáäãÉå=tçêÇë= ~êÉ= ïáåÇçïë= çê= íÜÉó…êÉ= ï~ääë= ENVVRF= ~íí= çêÇI= éêÉÅáë= ëçã= íáíÉäå=
~åÖÉêI=â~å=ÑìåÖÉê~=~åíáåÖÉå=ëçã=Ñ∏åëíÉê=ÉääÉê=ëçã=ãìê~êK=aÉí=ÄÉêçê=é™=Üìê=ã~å=î®äàÉê=~íí=äóëëå~=
== NN=
é™=çêÇÉåI=ãÉÇ=î~êÖ∏êçå=ÉääÉê=ãÉÇ=Öáê~ÑÑ∏êçåK=e~ê=ã~å=î~êÖ∏êçå=é™= ëáÖ= í~ê=ã~å=ÇÉí=ÇÉå=~åÇêÉ=
ë®ÖÉê=éÉêëçåäáÖíK=bå=î~êÖ=Ö™ê=çÑí~=á=Ñ∏êëî~ê=çÅÜ=Ü~ê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=ëî™êí=~íí=ëÉ=ëáå=ÉÖÉå=ÇÉäK=s~êÖÉå=
Ö™ê=ÑäáíáÖí=íáää=~åÖêÉéé=çÅÜ=ÖÉê=ÜÉääêÉ=~åÇê~=ÒëâìäÇÉåÒK=lã=ã~å=áëí®ääÉí=Ü~ê=ëáå~=Öáê~ÑÑ∏êçå=é™=ëáÖ=
Ñ∏êë∏âÉê=ã~å= ~íí= äóëëå~= ÉÑíÉê= ÇÉ= â®åëäçê= çÅÜ= ÄÉÜçî= ëçã= äáÖÖÉê= Ä~âçã=çêÇÉåK= oçëÉåÄÉêÖ= â~ää~ê=
î~êÖ~êå~=Ñ∏ê=ÒÖáê~ÑÑÉê=ãÉÇ=ëéê™âéêçÄäÉãÒK=f=î~êàÉ=î~êÖ=Ñáååë=ÇÉí=Éå=Öáê~ÑÑI=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ä~ê~=~íí=ä®ê~=
ÇÉã=~íí=éê~í~=Éíí=åóíí=ëéê™âI=å®ãäáÖÉå=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=
=
kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=â~ää~êI=ëçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíI=î™êí=î~åäáÖ~=ëéê™â=Eëçã=ÖÉãÉåÉ=ã~å=
~åî®åÇÉêF= Ñ∏ê= Òî~êÖëéê™âÒ= ÉääÉê= ~îëí™åÇëëâ~é~åÇÉ= âçããìåáâ~íáçåK= aÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= îá= î~åäáÖÉå=
Ñ∏êãÉÇä~ê= î~Ç= ëçã= ®ê= ÑÉä= ÉääÉê= Ç™äáÖí= ãÉÇ= ÇÉ= ã®ååáëâçê= ëçã= îá= Ü~ê= êìåí= çãâêáåÖ= çëë= á= î™ê=
çãÖáîåáåÖK= s~åäáÖí= ®ê= ~íí= ã~å= Çá~ÖåçëíáëÉê~êI= à®ãÑ∏êI= ÉíáâÉííÉê~ê= ÉääÉê= â~åëâÉ= íáää= çÅÜ= ãÉÇ=
Ñ∏êçä®ãé~ê= ÖÉåçã= åÉÇë®íí~åÇÉ= âçããÉåí~êÉêK= jÉÇ= Éíí= ÉñÉãéÉä= Ü®ãí~í= Ñê™å= tÉáêë›ÉI= îáää= îá=
ÖÉåçã=Éå=í~ÄÉää=óííÉêäáÖ~êÉ=îáë~=Üìê=Éå=çÄëÉêî~íáçå=~î=Éå=Ñ∏êëâçäÉä®ê~êÉI=â~å=íçäâ~ë=ãÉÇ=î~êÖJ=ÉääÉê=
Öáê~ÑÑìíí~ä~åÇÉå=Ñê™å=ÜÉååÉë=ëáÇ~K==
=
oÉå=çÄëÉêî~íáçåW=
=
j~ãã~å= äÉê= áåíÉ=å®ê=Üçå=
ä®ãå~ê= ëáíí= Ä~êå= é™=
Ñ∏êëâçä~åK=
=
=
s~êÖìíí~ä~åÇÉW=
=
`ÉÅáäáÉë= ãçê= ëÉê= ~ääíáÇ= ë™=
ëìê=ìí=é™=ãçêÖå~êå~K=
dáê~ÑÑìíí~ä~åÇÉW=
=
pÉÇ~å= `ÉÅáäáÉ= Ä∏êà~ÇÉ= Ü®ê=
â~å= à~Ö= áåíÉ= âçãã~= áÜ™Ö=
~íí=à~Ö=Ü~ê=ëÉíí=ÜÉååÉë=ãçê=
äÉK=
= = = = = =
EtÉáêë›ÉI=OMMQI=ëK=NTF=
= = = = = =
f=î~êÖìíí~ä~åÇÉí=â~íÉÖçêáëÉê~ë=ã~ãã~å=çÅÜ=Ñ∏êëâçää®ê~êÉå=ìíí~ä~ê=ëáÖ=çã=å™Öçí=ëçã=Üçå=áåíÉ=îÉí=
å™Öçí=çãK=i®ê~êÉå=íê®ÑÑ~ê=áåíÉ=ã~ãã~å=î~êàÉ=ãçêÖçå=™êÉí=êìåí=çÅÜ=â~å=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=Çê~=ëäìíë~íëÉå=
çã=~íí=ÇÉí=Ò~ääíáÇÒ=®ê=é™=ÇÉíí~=îáëK=s~êÖìíí~ä~åÇÉí=áååÉÜ™ääÉê=®îÉå=íçäâåáåÖÉå=ÒëÉê=ìíÒK=k™Öçí=Üçë=
ã~ãã~å=Ñ™ê=Ñ∏êëâçäÉä®ê~êÉå=~íí=ÖÉ=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=ÒëìêÒK=k™Öçå=~åå~å=ëâìääÉ=äáâ~=Ö®êå~=âìåå~=ÖÉ=
íçäâåáåÖÉå=Òíê∏ííÒK=_ÉÖêÉééÉå=Òëìê=çÅÜ=íê∏ííÒ=®ê=áåÖ~=çÄëÉêî~íáçåÉê=ìí~å=ëìÄàÉâíáî~=íçäâåáåÖ~êK=f=
Öáê~ÑÑìíí~ä~åÇÉí=ìíí~ä~ê=ëáÖ=Ñ∏êëâçäÉä®ê~êÉå=ÉåÇ~ëí=çã=ëáå=á~âíí~ÖÉäëÉ=çÅÜ=ÇÉí=Üçå=â~å=ëí™=Ñ∏êK=^íí=í~=
~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå~=çÄëÉêî~íáçåÉêI=íçäâåáåÖ~ê=çÅÜ=ÖáëëåáåÖ~ê=®ê=å™Öçí=ÅÉåíê~äí=Üçë=dáê~ÑÑëéê™âÉí=EáÄáÇK=
ëK=NTFK=
=
2.3 Tidigare forskning om NVC      
=
sá= Ü~ê= áåíÉ= âìåå~í= Ñáåå~= å®ãåî®êí= ãÉÇ= ëîÉåëâí= ÑçêëâåáåÖëã~íÉêá~ä= ëçã= ëéÉÅáÑáâí= ìåÇÉêë∏âí=
®ãåÉí=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=á=êÉä~íáçå=íáää=ëâçä~å=çÅÜ=ÇÉëë=ãáäà∏K=sá=Ñ~åå=Éíí=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=
ëçã=ìåÇÉêë∏âí=dáê~ÑÑëéê™âÉí=á=Ñ∏êëâçä~å=~î=ëíìÇÉåíÉêå~=^åå~=_êÉÇëíÉåëäáÉå=çÅÜ=vîçååÉ=j™åëëçå=
EÜ∏ëíÉå= OMMSFK= a®ê= âçåëí~íÉê~ê= ÇÉ= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= éçëáíáî~= çÅÜ= åÉÖ~íáî~= ëáÇçê= ~î= ÇÉíí~=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=kÉÖ~íáîí=î~ê=~íí=ÇÉí=ìééäÉîÇÉë=ëçã=ãóÅâÉí=íáÇëâê®î~åÇÉ=á=î~êÇ~ÖÉåK=mçëáíáîí=î~ê=
~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìíîÉÅâä~í=ëáíí=ë®íí=~íí=âçããìåáÅÉê~=çÅÜ=Ü~ÇÉ=âçããáí=á=Ä®ííêÉ=âçåí~âí=ãÉÇ=ëáå~=
â®åëäçê=çÅÜ=ä®êí=ëáÖ=ë®íí~=çêÇ=é™=ÇÉãK=qáÇëã®ëëáÖí=ä™åÖí=Ñê~ã=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=î™ê=ëíìÇáÉ=Ñê~ãâçã=~íí=
ÇÉí= Ñáååë= Éå= ìééë~íëI= ëçã= ÜÉíÉê= A Model For Nonviolent Communication.  En studie av 
Marshall Rosenbergs modell för ickevåldskommunikation, som är= ëâêáîÉå= ~î= o∏ååëíê∏ãK=
aÉåå~=ìééë~íë=â~å=ÄÉëí®ää~ë=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÄáÄäáçíÉâÉíK=sá=ÑáÅâ=íóî®êê=ëî~êÉí=~íí=é™=ÖêìåÇ=~î=àìäJ=çÅÜ=
åó™êëÜÉäÖÉå=âìåÇÉ=îá=áåíÉ=Ñ™=ìééë~íëÉå=Ñ∏êê®åI=å™Öçå=îÉÅâ~=áå=á=à~åì~êáK=sáäâÉí=Ñ∏ê=çëë=áååÉÄ~ê=~íí=
ÇÉí=ëâìääÉ=î~ê~=Ñ∏ê=ëÉåíK==
=
== NO=
2.4 Presentation av Livsviktigt som är ett EQ arbetsmaterial. 
=
mëóâçäçÖÉå=_çÇáä=tÉååÄÉêÖ=ëçã=~êÄÉí~ê=çÅÜ=ëâêáîÉê=çã=bnWë=~êÄÉíëë®íí=á=ÄçâÉå=bn=é™=ëîÉåëâ~=
EOMMMFK= båäáÖí= ÜÉååÉ= â~å= ã~å= ë~ãã~åÑ~íí~= bn= ãÉÇ= ~ííW= bn= Ü~åÇä~ê= çã= ã®ååáëâçêë=
â®åëäçã®ëëáÖ~LÉãçíáçåÉää~=áåíÉääáÖÉåëK=sáäâÉí=áååÉÄ®ê=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=~å~äóëÉê~=ëáå~=ÉÖå~=
â®åëäçê= çÅÜ= ~íí= âìåå~=Çê~= êáâíáÖ~= ëäìíë~íëÉê= ìíÉÑíÉê= ÇÉëë~= EáÄáÇK= ëK= NVFK=_áêÖáíí~=háãÄÉê= ëçã=Ü~ê=
ëâêáîáí=ã~íÉêá~äÉí=iáîëîáâíáÖí=®ê=éëóâçíÉê~éÉìíI=ëéÉÅá~ää®ê~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êÑ~íí~êÉK=aÉí=Ñáååë=çäáâ~=ã~íÉêá~ä=
Ñ∏ê= ~ää~= çäáâ~= ™äÇê~ê= á= ëâçä~åI= Ñê™å= Ñ∏êëâçä~å= íáää= Öóãå~ëáÉíK= s~êàÉ= ™êëâìêë= Ü~ê= ëáå= ä®êçÄçâ= ë~ãí=
íáääÜ∏ê~åÇÉ=ä®ê~êÜ~åÇäÉÇåáåÖK=iáîëîáâíáÖí=®ê=Éíí=ã~íÉêá~ä=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=Çáëâìëëáçåëâçêí=ãÉÇ=Ñê™Öçê=
çÅÜLÉääÉê=ÄáäÇÉê=ëçã=®ê=í®åâí~=~íí=Ü~=îáÇ=ÇáëâìëëáçåÉê=çÅÜ=ë~ãí~äK=aÉí=áååÉÜ™ääÉê=çÅâë™=êçääëéÉä=çÅÜ=
î®êÇÉêáåÖë∏îåáåÖ~êK= bñÉãéÉä= é™= Üìê= î®êÇÉêáåÖë∏îåáåÖ~êå~= ìê=iáîëîáâíáÖí= Ñ∏ê= ™ê= N= â~å= ëÉ= ìíI= ®êW=
oáí~=çÅÜ=ÄÉê®íí~=Üìê=Çì=Ö∏ê=å®ê=Çì=®ê=~êÖK=EháãÄÉêI=OMMNI=ëK=RRFK=póÑíÉí=ãÉÇ=ã~íÉêá~äÉí=®ê=~íí=∏â~=
ÉäÉîÉêå~ë=ÉãçíáçåÉää~=áåíÉääáÖÉåëI=î®êÇÉêáåÖëÑêá=çÅÜ=∏ééÉå=ãáäà∏=Ç®ê=ÇÉ=ã™ê=éëóâáëâí=Äê~K=qêóÖÖÜÉí=
ÖÉê= Éå= Ä®ííêÉ= áåä®êåáåÖëãáäà∏K= dÉåçã= ~êÖìãÉåí~íáçå= ∏â~ê= ÉäÉîÉêå~ë= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= í~= ~îëí™åÇ=
Ñê™å=ÖêìééíêóÅâK=^êÖìãÉåí~íáçåI=~âíáîí=äóëëå~åÇÉ=çÅÜ=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖ=ëçã=®ê=íóÇäáÖ~=á=háãÄÉêë=
ã~íÉêá~äK=_~êÄêç=iáäàÉÄä~Ç=çÅÜ=iÉå~=m~íÉêëçåJlä~åÇÉê=ëâêáîÉê=á=ëáå=ìééë~íë=iáîëâìåëâ~é=EOMMSF=~íí=
háãÄÉê=~åî®åÇÉê=ëáÖ=®îÉå=ìí~î=Éå=ÒëíçééäàìëãçÇÉääÒK=aÉå=ãçÇÉääÉå= ä®ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=ëí~åå~=ìéé=
çÅÜ=äìÖå~=åÉê=ëáÖ=áåå~å=ÇÉ=~ÖÉê~ê=ÖÉåíÉãçí=ëáå=çãÖáîåáåÖK=
=
=
3. Teorier 
=
f=ÇÉíí~=~îëåáíí=âçããÉê=îá=~íí=éêÉëÉåíÉê~=Ñ∏äà~åÇÉ=íÉçêáÉêW=Üìã~åáëãI=ÄÉÜ~îáçêáëãI=ÑÉåçãÉåçäçÖá=
ë~ãí=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíK=qÉçêáÉêå~=®ê=ÇáëéçåÉê~ÇÉ=ìåÇÉê=êìÄêáâÉêå~=âçããìåáâ~íáçå=
ÉåäáÖí=Üìã~åáëãÉå=ë~ãí=âçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=qÉçêáÉêå~=îá=Ü~ê=î~äí=~íí=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏êI=â~å=
ÉåäáÖí=çëë=é™=çäáâ~=ë®íí=âåóí~ë=íáää=âçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=ks`K==
=
3.1 Kommunikation enligt humanismen 
=
c∏êÑ~íí~êÉå= `ÜêáëíÉê= píÉåëãç= ëâêáîÉê= á= sÉíÉåëâ~éëíÉçêá= çÅÜ= ãÉíçÇ= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ= EOMMOI= ëK= NQF= ~íí= á=
Üìã~åáëã=®ê=Ñçâìë=áåëí®ääí=é™=ã®ååáëâ~åI=ÜÉååÉë=ëóëëÉäë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=êÉëìäí~íÉå=~î=ÇÉëë~K=f=Ñçâìë=
Ñ∏ê=Üìã~åîÉíÉåëâ~éÉå=ëí™ê=ëéê™âW=í~ä~í=çÅÜ=ëâêáîÉí=ëéê™âI=âêçééëëéê™âI=ÄáäÇ=çÅÜ=ÑçêãI=ãìëáâ=çÅÜ=
Ç~åëK= j®ååáëâ~åë= ëéê™â= Ü~ê= EçÑí~ëíF= Éå= ãÉåáåÖI= Éå= áåíÉåíáçåK= bÑíÉêëçã= ã®ååáëâ~å=
âçããìåáÅÉê~êI=î®åÇÉê=ëáÖ=ëéê™âÉí=ãçí=å™Öçå=ÉääÉê=å™ÖçíK=^ää~=ã®ååáëâ~åë=ëéê™âäáÖ~=ìííêóÅâëë®íí=
â~å=ìíä®ë~ë=çÅÜ=Ñ∏êëí™ë=çÅÜ=ÇÉíí~=®ê=Üìã~åîÉíÉåëâ~éÉåë=ÅÉåíê~ä~=ìééÖáÑíK=
=
aÉ= íÉñíÉê= ëçã= á= ëíçêí= íáääîÉêâ~ë= ÖÉåçã= ã®åëâäáÖ~= ëóëëÉäë®ííåáåÖ~êI= ìåÇÉêë∏âë= ãÉÇ=
íçäâåáåÖëéêáåÅáéÉê=ëçã=â~ää~ë=ÜÉêãÉåÉìíáëâ~K=eÉêãÉåÉìíáâ=®ê=ÇÉí=ë~ãã~=ëçã=íçäâåáåÖëä®ê~K=aÉí=
ëçã= ÜÉêãÉåÉìíáâÉå= íçäâ~ê= ®ê= ëKâK= ÒÑÉåçãÉåÒ= ëâ~é~ÇÉ= ~î= ã®ååáëâçêK= aÉëë~= ÑÉåçãÉå= â~å=
ÉñÉãéÉäîáë= î~ê~W= óííê~åÇÉåI= Ü~åÇäáåÖ~ê= çÅÜ= íÉñíÉêK=aÉå=ÜÉêãÉåÉìíáëâ~= ∏îÉêë®ííåáåÖÉå= ~î= íÉñíÉê=
îáë~ê=é™=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=íÉñíÉåë=áååÉÜ™ääI=ÇÉëë=ÉÖÉåíäáÖ~=ãÉåáåÖK=^íí=Ñ∏êëí™=áååÉÜ™ääÉíLãÉåáåÖÉå=Üçë=
ÉñÉãéÉäîáë=Éå=íÉñíI=®ê=Üìã~åîÉíÉåëâ~éÉåë=ë®íí=~íí=å®êã~=ëáÖ=ÇÉå=ìåÇÉêë∏â~åÇÉ=Ñê™Ö~å=Òî~êÑ∏ê\ÒK=
c∏ê= ~íí= âìåå~= Ñ∏êëí™= Éíí= ÑÉåçãÉå=ã™ëíÉ=ã~å= ®îÉå= í~= Ü®åëóå= íáää= ÇÉëë= âçåíÉñíK= aÉåå~= íóé= ~î=
íçäâåáåÖ=®ê= á= ëíçê~=Çê~Ö=ÇÉå= ÑçêëâåáåÖëãÉíçÇ=ëçã=â~å=âåóí~ë= íáää=ÜÉêãÉåÉìíáâÉåK=qçäâåáåÖ~êå~=
ìíÖ∏ê=ÇçÅâ=áåÖÉå=~Äëçäìí=ë~ååáåÖI=ÉÑíÉêëçã=ÜÉêãÉåÉìíáâÉå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öçå=ë™Ç~å=
EpíÉåëãçI=OMMOI=ëK=NSX=táâáéÉÇá~I=OMMUFK=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=âåóíë=íáää=ÜÉêãÉåÉìíáâÉå=
== NP=
ÖÉåçã= çÄëÉêî~íáçåÉå= á= ÇÉ= Ñóê~= ëíÉÖÉåK= f= çÄëÉêî~íáçåÉå= ®ê= ã®åëâäáÖ~= ÑÉåçãÉå= á= ÑçâìëK= aÉëë~=
ÑÉåçãÉå=íçäâ~ê=çÄëÉêî~í∏êÉå=çãÉÇÉäÄ~êí=á=ÇÉëë=ê®íí~=âçåíÉñíK==
=
3.2 Kommunikation och lärande 
=
píÉåëãç=EOMMOI=ëK=OPF=ãÉå~ê=~íí=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâ=ÄÉÜ∏îÉê=å®êã~=ëáÖ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=ÇÉíí~=®ê=®îÉå=
å™Öçí= ëçã=ÇÉí= í~ä~ë=ãóÅâÉí=çã= áåçã=ëâçä~=çÅÜ= ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖK=pâçä~å= êÉéêÉëÉåíÉê~ê=éê~âíáâÉå=
ãÉÇ~å= ÑçêëâåáåÖÉå= êÉéêÉëÉåíÉê~ê= íÉçêáå= çÅÜ= ÇÉí= ìééÑ~íí~ë= ëçã= íî™= çäáâ~= î®êäÇ~ê= ëçã= Ü~ê= äáíÉ=
ìíÄóíÉ=~î=î~ê~åÇê~= fåÖÉå=~î=é~êíÉêå~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=~åî®åÇåáåÖ=ÉääÉê= Ñ∏êëí™ê=ãÉåáåÖÉå=ãÉÇ=
î~ê~åÇê~ë= âìåëâ~éÉê= çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=l~îëÉíí= çã=ã~å=Ü~ê= Éå= ëóå=é™= ~íí= íÉçêá= ëâ~ää= çãë®íí~ë= á=
Ü~åÇäáåÖ=ÉääÉê=~íí=éê~âíáâÉå=ëâ~ää=âìåå~=ÑçêãìäÉê~ë=íáää=íÉçêáI=ã™ëíÉ=íÉçêáLéê~âíáâ=ÉääÉê=éê~âíáâLíÉçêá=
Òë~ãã~åëíê™ä~Ò= á= ÇÉå= ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ÑçêëâåáåÖÉåK= aÉíí~= âê®îë= çã= ã~å= îáää= ~íí=
Ñçêëâ~êë~ãÜ®ääÉí= çÅÜ= éê~âíáâÉêë~ãÜ®ääÉí= ëâ~ää= å®êã~= ëáÖ= î~ê~åÇê~= çÅÜ= ÑçêëâåáåÖÉå= ëâ~= ÖÉ=
éê~âíáâÉêå~= ~åî®åÇÄ~ê~= óêâÉëâìåëâ~éÉê= EáÄáÇK= ëK= OPFK= sá= âçããÉê= åì= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= ÇÉ=
ä®ê~åÇÉíÉçêáÉê= ëçã= îá= ~åëÉê= ~íí=ã~å= â~å= âåóí~= íáää=ks`I= Ñ∏ê= ~íí= é™= ë™= ë®íí= Ñ™= Éå=ãÉê= íÉçêÉíáëâ=
ÖêìåÇ=~íí=Ñ∏ê~åâê~=ks`=á=ëâçä~åK=
=
oçÖÉê=p®äà∏I=éêçÑÉëëçê= á=éÉÇ~ÖçÖáâI= ëâêáîÉê= á=i®ê~åÇÉ= á=éê~âíáâÉå= EOMMMI=ëK=PQF=~íí=ã®ååáëâ~å=®ê=
ÇÉå= ÉåÇ~= ~êíÉå=é™= àçêÇâäçíÉí= ëçã=â~å= ëâ~é~=ãÉåáåÖ=ãÉÇ=ÇÉí=ã®åëâäáÖ~= ëéê™âÉíK=aÉí=ìíÖ∏ê= Éå=
ãÉâ~åáëã=Ñ∏ê=~íí=ä~Öê~=âìåëâ~éÉêI=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=áåëáâí=Üçë=çäáâ~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ÖêìééÉêK=dÉåçã=
~íí=~å~äóëÉê~=Éå=Ü®åÇÉäëÉë=ÄÉÖêÉééëäáÖ~=íÉêãÉêI=â~å=îá=Ö∏ê~=à®ãÑ∏êÉäëÉê=çÅÜ=Çê~=ä®êÇçã=ìí~î=î™ê~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK= dÉåçã= ëéê™âÉí= Ü~ê= îá= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= Ö∏ê~= à®ãÑ∏êÉäëÉê= ãÉÇ= ~åÇê~= ~êíÉêK= aÉíí~=
íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ~íí= âìåå~= ÇÉä~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ãÉÇ= î~ê~åÇê~I= ®ê= Éå= ãóÅâÉí= ìåáâ= Ñ∏êã™Ö~= ëçã=
ã®ååáëâ~å=ÄÉëáííÉêK=s™êí=âìåëâ~é~åÇÉ=®ê=ë™äÉÇÉë=áåíÉ=ëíóêí=~î=áåëíáåâíÉê=ÉääÉê=î~Ç=îá=ìééí®Åâí=á=î™ê=
éÉêëçåäáÖ~I=Ñóëáëâ~=âçåí~âíëâ~é~åÇÉ=ãÉÇ=çãî®êäÇÉåK=sá=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ëí®ää~=Ñê™Öçê=íáää=~åÇê~I=
çÅÜ= îá= ä™å~ê= çÅÜ= ÄóíÉê= ÜÉä~= íáÇÉå= áåÑçêã~íáçåI= ä®êÇçã= çÅÜ= Ñ®êÇáÖÜÉíÉê= á= ë~ãëéÉä= ãÉÇ= ~åÇê~=
ã®ååáëâçê= êìåí= çãâêáåÖ= çëëK= aÉíí~= Ö∏ê= å~íìêäáÖíîáë= ®îÉå= ~íí= ÇÉí= ìééëí™ê= âçåÑäáâíÉê= âêáåÖ=
ã®ååáëâçê=çÅÜ=Ü®ê=Ü~ê=îá=çäáâ~= áåëíêìãÉåí=ëçã=îá=â~å=î®äà~= Ñ∏ê=~íí= ä∏ë~=âçåÑäáâíÉê=é™=çäáâ~=ë®ííK=
aÉí=Ö∏ê=îá=ãÉÇ=çäáâ~=Ñê~ãÖ™åÖ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=î™ê=ÉÖÉå=áåëáâíI=âìåëâ~é=çÅÜ=Éãé~íáK==
=
NUTV=Äêìâ~ê=~åÖÉë=ëçã=ÄÉÜ~îáçêáëãÉåë=çÅÜ=ÇÉå=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=éëóâçäçÖáåë=ëí~êí™êK=dêìåÇ~êÉ=íáää=
ÇÉåå~=î~ê=Éå=íóëâ=ÑóëáçäçÖ=îáÇ=å~ãå=táäÜÉäã=tìåÇí=á=iÉáéòáÖK=m™=NVMMJí~äÉí=âçã=Éå=~ãÉêáâ~åëâ=
éëóâçäçÖ= gçÜå= _= t~íëçå= çÅÜ= Ñçêã~ÇÉ= ÄÉÜ~îáçêáëãÉåë= ÑçêëâåáåÖëéêçÖê~ãI= áåçã=
êÉëéçåÇÉåíÄÉíÉÉåÇÉK=t~íëçå=î~ê=ìééÑóääÇ=~î=ÇÉå=êóëâÉ=ÑóëáçäçÖÉå=fî~å=m~îäçî=ëçã=íÉëí~ÇÉ=ÇàìêK=
aàìêÉåë=å~íìêäáÖ~=êÉ~âíáçåÉê=Ñ∏êÄ~åÇë=EÄÉíáåÖ~ÇÉëF=íáää=çäáâ~=óííêÉ=íÉÅâÉåK=aÉí=m~îäçî=çÅÜ=t~íëçå=
ÖàçêÇÉ= á= ëáå~= ä~Äçê~íáçåÉê= î~ê= ~íí= ëÉ= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= ÄÉíÉÉåÇÉå= çÅÜ= ~åÇê~= íÉÅâÉå= ëçã= î~ê=
ÄÉíáåÖ~ÇÉI=îáääâçêäáÖ~=çÅÜ= ëíáãìäÉê~åÇÉK=aÉå=~ãÉêáâ~åëâÉ=éëóâçäçÖÉå=_ìêêÜìë=cêÉÇÉêáÅ=pâáååÉê=
ìíîÉÅâä~ÇÉ=ÇÉå= áåëíêìãÉåíÉää~= áåä®êåáåÖÉåK=e~å=®ê= ®îÉå=ÇÉå= ëçã= á=ãçÇÉêå= íáÇ= çÑí~= Ñ∏êâåáéé~ë=
ãÉÇ= ÄÉÜ~îáçêáëãÉåK= e~å= ëíìÇÉê~ÇÉ= Üìê= Éíí= îáëëí= ìêî~ä= ~î= ÄÉíÉÉåÇÉ= Ö™ê= íáää= á= çäáâ~=
ÉñéÉêáãÉåíëáíì~íáçåÉêK= pâáååÉêë= ìíÖ™åÖëéìåâí= î~ê= ~íí= ∏åëâî®êÇ~= ÄÉíÉÉåÇÉå= Ñ∏êëí®êâíÉë= éçëáíáîí=
ãÉÇ= Éå= ÄÉä∏åáåÖI= Ñ∏ê= ~íí= áåÑ∏êäáî~ë= á=ã®ååáëâçêë= çÅÜ= Ñ∏êë∏âëÇàìêë= ÄÉíÉÉåÇÉêÉéÉêíç~êK= a®êÉãçí=
ÄäÉî= ç∏åëâ~ÇÉ= ÄÉíÉÉåÇÉå= Ñ∏êëí®êâí~= åÉÖ~íáîí= á= Ñçêã= ~î= çÄÉÜ~ÖI= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉí= ç∏åëâ~ÇÉ= ÄÉíÉÉåÇÉí=
ëâìääÉ= Ñ∏êëîáåå~= EpíÉåëãçI= OMMOX=táâáéÉÇá~I= OMMUFK= píÉåëãç= EOMMOI= ëK= UVJVNF= ìííêóÅâÉê= ~íí= á=
ëâçä~å= çÅÜ= á= Éå= ÇÉä= Ñ~ãáäàÉê= Ñ∏êÉâçããÉê= áÄä~åÇ= áåä®êåáåÖ= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= Üçí= çÅÜ= ãìíçêK=
ríí~ä~åÇÉå=á=ÜÉããÉå=â~å=ä™í~=ëçã=Ñ∏äàÉêW=Òçã=Çì=ëçîÉê=ëå®ääí=á=Çáå=ë®åÖI=â~å=îá=â~åëâÉ=Ö™=é™=Äáç=
áãçêÖçåÒI=Òçã=Çì=áåíÉ=ëí®Ç~ê=Çáíí=êìã=çãÉÇÉäÄ~êí=â~å=Çì=Öä∏ãã~=Çáå=îÉÅâçéÉåÖÒK=f=ëâçä~å=â~å=
ãìíçêå~=í~=ëáÖ=ìííêóÅâ=á=Ñçêã=~î=~íí=Éå=ÇÉä=éÉÇ~ÖçÖÉê=ÇÉä~ê=ìí=âäáëíÉêã®êâÉå=íáää=ÇÉã=ëçã=ÇÉ=~åëÉê=
®ê=ÇìâíáÖ~K=eçíÉå=â~å=ìíí~ä~ë=ëçã=Üçí=çã=ìíÉÄäáîå~=êçäáÖ~=~âíáîáíÉíÉê=çã=áåíÉ=ÉäÉîÉêå~=ìééÑ∏ê=ëáÖ=
ëçã= ∏åëâ~íK= aÉí= ë™= â~ää~ÇÉ= Òî~êÖëéê™âÉíÒ= á= ks`= â~å= âçééä~ë= íáää= ÇÉå= ÄÉÜ~îáçêáëíáëâ~=
== NQ=
áåä®êåáåÖëíÉçêáåK=aÉíí~=ÖÉåçã=~íí=ã®ååáëâ~å=~åî®åÇÉê=ëáÖ=ìí~î=ÜçíLÄÉä∏åáåÖëëóëíÉãI=ëÉ=ÉñÉãéäÉí=
çî~åK=j~å=íêçê=ÜÉäí=ÉåâÉäí=~íí=ÖÉåçã=ÄÉä∏åáåÖLÜçí=Ñ™ê=ã~å=áåÇáîáÇÉå=~íí=ìééíê®Ç~=é™=Éíí=ê®íí=çÅÜ=
âçêêÉâí=ë®ííK=
=
cÉåçãÉåçäçÖá=ÑçâìëÉê~ê=é™=ã®ååáëâ~å=ëçã=Éå=â®åå~åÇÉ=çÅÜ=Ü~åÇä~åÇÉ=î~êÉäëÉI=Ç®ê=ÜÉäÜÉíÉå=®ê=
ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉK=sÉíÉåëâ~éëâêáíáâÉêå=táäÜÉäã=aáäíÜÉóI=Ü®îÇ~ê=~íí=éëóâçäçÖáå=ã™ëíÉ=ëÉ=é™=ÜÉäÜÉíÉåI=
ÇKîKëK= ã®ååáëâ~å= ëçã= â®åå~åÇÉI= í®åâ~åÇÉ= çÅÜ= Ü~åÇä~åÇÉ= éÉêëçåK= fåíÉ= ìééÜ~Åâ~Ç= ëçã= å®ê=
pâáååÉê=ìíÑ∏êÇÉ=ëáå~=çäáâ~=ÄÉíÉÉåÇÉëíìÇáÉêK=cÉåçãÉåÉå=âçããÉê=Ñê~ã=á=î™êí=ãÉÇîÉí~åÇÉI=ÇÉ=Ñáååë=
Ç®ê= ãÉå= áåíÉ= á= çãî®êäÇÉåK= aÉí= ëçã= Ñáååë= á= çãî®êäÇÉå= ®ê= ë~âÉå= ëà®äîI= ÇÉí= ëçã= â~å= ëâ~é~=
ÑÉåçãÉåÉåK=s~êàÉ=ìééäÉîÉäëÉ= ®ê= ìåáâ= Ñ∏ê=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~I= ìééäÉî~åÇÉ=ã®ååáëâ~åK=aÉí= áååÉÄ®ê= ~íí=
ìééäÉîÉäëÉLÉêÑ~ê~åÇÉ= á=éêáåÅáé= áåíÉ=â~å=ÖÉåÉê~äáëÉê~ëK=j®ååáëâçê= ëçã=íáääÜ∏ê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=î®êäÇ=
Ü~ê= ÇçÅâ= ÖÉãÉåë~ãã~I= äáâå~åÇÉ= ìééäÉîÉäëÉê= çÅÜ= â~å= ë®íí~= ëáÖ= áå= á= î~ê~åÇê~ë= ìééäÉîÉäëÉêK=
j∏àäáÖÜÉíÉêå~= íáää= Éãé~íá= ÄÉêçê= é™= Öê~ÇÉå= ~î= äáâÜÉí= ãÉää~å= ÉÖå~= çÅÜ= ~åÇê~ë=
ìééäÉîÉäëÉêLÉêÑ~ê~åÇÉå= EáÄáÇK= ëK= NMRJNMTFK= c∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí= ëçã= dáê~ÑÑëéê™âÉí= êÉéêÉëÉåíÉê~êI=
ÑçâìëÉê~ê= äáâëçã= ÑÉåçãÉåçäçÖáå= é™= ~íí= ã®ååáëâ~å= ®ê= Éå= â®åå~åÇÉ= çÅÜ= Ü~åÇä~åÇÉ= áåÇáîáÇ=
EoçëÉåÄÉêÖI=OMMP~FK=
=
c∏êÑ~íí~êÉå=páäï~=`ä~ÉëëçåI=ëâêáîÉê= á= ëáå=Äçâ=pé™ê=~î=íÉçêáÉê= á=éê~âíáâÉå= EOMMOI=ëK=OVJPNF=~íí=ÇÉå=
ëçÅáçâìäíìêÉää~= áåêáâíåáåÖÉåë= ÖêìåÇ~êÉ= î~ê= Ñê™å=oóëëä~åÇ= çÅÜ= ÜÉííÉ= iÉî=sóÖçíëâáà= ENUVSJNVPQFK=
e~å=ãÉå~ÇÉ=~íí=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=îáäâÉå=ãáäà∏=ÇÉ=îáëí~ë=áK=sóÖçíëâáà=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=
áåíÉ=Ö™ê=~íí=ë®êëâáäà~=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~é~åÇÉ=™íK=j®ååáëâçê=Ñçêã~ë=á=ëáíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=
ÉääÉê= ~î= ÇÉå= âçåíÉñí= ÇÉ= î®ñÉê= ìéé= áK= e~å= ÄÉíçå~ê= çÅâë™= ëéê™âÉíë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=
âìåëâ~éëáåÜ®ãíåáåÖK= bå= î~åäáÖ= ÄáäÇ= ~î= ä®ê~åÇÉãáäà∏Éê= á= Éíí= ëçÅáçâìäíìêÉääí= ë~ãã~åÜ~åÖ= ®ê= Éå=
ÅáêâÉä=Ç®ê=ÉäÉîÉå=ëí~êí~ê=ãÉÇ=~íí=ÄÉÑáåå~=ëáÖ=á=éÉêáÑÉêáåK=bäÉîÉåë=ë∏â~åÇÉ=áå=ãçí=ãáííÉå=á=â®êå~å=
Ö∏ê=ÜÉååÉ=ÉÑíÉê=Éå=íáÇ=íáää=Éå=Ñìääî®êÇáÖ=éê~âíáâÉêK=i~îÉ=çÅÜ=tÉåÖÉê=®ê=íî™=ÉíåçäçÖÉê=ëçã=Ñ∏êÇàìé~í=
ëáÖ= á= sóÖçíëâáàë= íÉçêáÉê= ìåÇÉê= ëäìíÉí= ~î= NVMMJí~äÉíK= aÉ= ÄÉëâêáîÉê= ÇÉíí~= ëçã= ÇÉí= ÒäÉÖáíáã~=
ÇÉäí~Ö~åÇÉíÒ=ëçã=Éå=âçääÉâíáî=éêçÅÉëëK=hçÖåáíáî~=éêçÅÉëëÉê=â~å=áåíÉ=ë®êëâáäà~ë=Ñê™å=~åÇê~=éêçÅÉëëÉê=
íKÉñK= ëçÅá~ä~= éêçÅÉëëÉêK= e~åÇä~åÇÉI= í®åâ~åÇÉI= ëéê™â~åÇÉ= çÅÜ= ~åÇê~= éêçÅÉëëÉê= áåíÉÖêÉê~ë= ãÉÇ=
î~ê~åÇê~= çÅÜ= Ñçêã~ê= Éå= ÜÉäÜÉíK= bäÉîÉå= Ñçêã~ë= áÜçé= ãÉÇ= ~åÇê~= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= ®ê= Ñ∏ê®åÇêáåÖ= çÅÜ=
ä®ê~åÇÉ= ë~ãã~åëã®äí~= ãÉÇ= î~ê~åÇê~K= bíí= ë®íí= ~íí= Ñ∏êâä~ê~= Üìê= ÇÉí= Ö™ê= íáää= ®êI= ÒÇÉå= å®êãëí~=
ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉåÒK= s~êàÉ= éÉêëçå= ëçã= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= á= Éå= âìåëâ~éëëáíì~íáçå= Ü~ê= Éå= òçå= Ç®ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=ã∏àäáÖ=á=ëçÅá~ä=áåíÉê~âíáçå=ãÉÇ=~åÇê~K=aÉí=ã~å=áåíÉ=âä~ê~ê=~î=ëà®äîI=
â~å=ã~å=á=Éíí=Ñ∏êëí~=ëíÉÖ=âä~ê~=~î=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~I=Ñ∏ê=~íí=ëäìíäáÖÉå=ä®ê~=ëáÖ=~íí=âä~ê~=~î=ÇÉí=
ëà®äîK=
=
aÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉíI=ìê=Éíí=ä®ê~êéÉêëéÉâíáî=ÄÉíóÇÉê=~íí=ÉäÉîéÉêëéÉâíáîÉí=âçããÉê=á=
ÅÉåíêìãK= e®ê= Ñáååë= áåíÉ= Ä~ê~= Ñçâìë= é™= í®åâ~åÇÉíK= bå= ~åå~å= éÉêëçå= ëçã= âçééä~ë= íáää= ÇÉí=
ëçÅáçâìäíìêÉää~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=®ê=~ãÉêáâ~åÉå=gçÜå=aÉïÉóI=ëçã=ëíçÇ=Ñ∏ê=éêçÖêÉëëáîáëãÉåK=e~å=
Ñ∏êâåáéé~ë=áÄä~åÇ=ãÉÇ=ÒäÉ~êåáåÖ=Äó=ÇçáåÖÒK=bäÉîÉå=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=~âíáîí=Ü~åÇä~=çÅÜ=ìåÇÉêë∏â~=
ë~âÉê=á=ëáå=çãÖáîåáåÖK=aÉí=ä®ê~åÇÉ=ëçã=âçããÉê=íáää=ëí™åÇ=á=ÇÉå=ëçÅá~ä~=áåíÉê~âíáçåÉåI=®ê=Ä™ÇÉ=íáää=
ÖçÇç=Ñ∏ê=ÖêìééÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉåK=hçããìåáâ~íáçåÉå=®ê=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉI=îáäâÉí=á=ëâçä~å=
â~å= ÄÉíóÇ~= Çá~äçÖI= Öêìééë~ãí~äI= Ç~íçêâçããìåáâ~íáçå= çëîK= fåëéáê~íáçå= Ñ∏ê= ~íí= å™= ÇáíÜ®å= â~å=
ëé™ê~ë=®åÇ~=íáääÄ~â~=íáää=pçâê~íÉë=ëíçêÜÉíëíáÇK=`ä~Éëëçå=Ü®åîáë~ê=íáää=p®äà∏=Ç®ê=Ü~å=ÄÉíçå~ê=ëéê™âÉíë=
êçääK=e~å=Ü™ääÉê=ãÉÇ=aÉïÉó=çã=~íí=ã®ååáëâçê=ÖÉåçã=~íí=~âíáîí=ÇÉäí~=á=ëçÅá~ä~=~âíáîáíÉíÉê=ëâ~é~ê=
ãÉåáåÖK= f=Éå= ëâçäãáäà∏=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=ÇÉ=®ê= ë™=îÉêâäáÖ~= ëçã=ã∏àäáÖí=ãÉå~ê=p®äà∏K=a®ê=ÉäÉîÉê=ÜÉä~=
íáÇÉå= äçÅâ~ë= ~íí= éêçî~= ëáÖ= Ñê~ãK=jáäà∏å= ®ê= ~îÖ∏ê~åÇÉ=Ç®ê= ä®êäáåÖÉåLÉäÉîÉå= ëçã=ã®ëí~êÉåLä®ê~êÉå=
Ü~ê=Éå=ÖáîÉå=éä~íë=E`ä~ÉëëçåI=OMMOI=ëK=PNJPPFK==
=
== NR=
iáâëçã= á=ks`=ÄÉíçå~ê=ÇÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~= éÉêëéÉâíáîÉí= îáâíÉå= ~î=Çá~äçÖ=çÅÜ= ëçÅá~ä= áåíÉê~âíáçåK=
p~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=â®åëäçêI=Éãé~íá=çÅÜ=ÄÉÜçî=Üçë=ÇáÖ=çÅÜ=ÇÉå=éÉêëçå=ëçã=Çì=Ü~ê=Éå=Çá~äçÖ=ãÉÇI=
®ê=~î=ëíçê=îáâíK=e®ê=™íÉêâçããÉê=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=Éå=î®ä=ÑìåÖÉê~åÇÉ=áÅâÉî™äÇëâçããìåáâ~íáçå=ãÉää~å=
ÇáÖ=çÅÜ=Çáå=ë~ãí~äëé~êíåÉê=EtÉáêë›ÉI=OMMQFK==
=
=
4. Metod 
=
ríáÑê™å=î™êí=ëóÑíÉ=~íí=Ñ∏êÇàìé~=çëë=á=áååÉÄ∏êÇÉå=~î=ks`=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=â~å=ÑìåÖÉê~=á=éê~âíáâÉåI=Ü~ê=
îá= î~äí= ~íí= ~åî®åÇ~= çëë= ~î= âî~äáí~íáî~= áåíÉêîàìÉê= çÅÜ= Éå= çÄëÉêî~íáçå= ëçã=âçãéäÉãÉåí= íáää= Éå= ~î=
áåíÉêîàìÉêå~K=^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= îá= î~äÇÉ= âî~äáí~íáî~= áåíÉêîàìÉê= çÅÜ= çÄëÉêî~íáçå= î~ê= ~íí= îá= Ñ~åå=
ÇÉëë~=ãÉíçÇÉê= ëçã= ÇÉ=ãÉëí= ä®ãéäáÖ~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= ìí= ë™=ãóÅâÉí= áåÑçêã~íáçå= ëçã=ã∏àäáÖíI= ~î= î™êí=
å™Öçí= ÄÉÖê®åë~ÇÉ= ìêî~äK= sá= ìééí®ÅâíÉ= ~íí= óííÉêäáÖ~êÉ= Éå= Ñ∏êÇÉä= ãÉÇ= ÇÉëë~= ãÉíçÇî~ä= î~ê= ~íí= ÇÉ=
ëí®ããÉê= î®ä= ∏îÉêÉåë= ãÉÇ= ÇÉ= íÉçêÉíáëâ~= Äáí~êå~= ~î= dáê~ÑÑëéê™âÉíK= hçããìåáâ~íáçåLë~ãí~ä= ®ê=
ÖêìåÇÉå= á=dáê~ÑÑëéê™âÉí=çÅÜ= ë~ãí~äÉí= Ñ∏êë= á= ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇÉ= Ñóê~= ëíÉÖÉåK=a®ê=ìíÖ∏ê= ëçã=ÄÉâ~åí=
çÄëÉêî~íáçåÉå=ëíÉÖ=ÉííK=sá=îáää=é™ëí™=~íí=î™ê~=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=EÉíí=ë~ãí~äF=ë~ãí=î™ê=çÄëÉêî~íáçå=
ëí®ããÉê= Äê~= ∏îÉêÉåë= ãÉÇ= ks`K= açÅâ= Ö∏ê= îá= áåÖÉí= ~åëéê™â= é™= ~íí= îá= ëâêáÄÉåíÉê= âçããÉê= ~íí=
~åî®åÇ~=çëë=~î=ÇÉ=Ñóê~=ëíÉÖÉå=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=aÉí=®ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=î™êí=ëóÑíÉK==
=
g~å=qêçëíI=éêçÑÉëëçê=á=ëçÅáçäçÖáI=~åÖÉê=á=hî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=ENVVTI=ëK=TF=~íí=áååÉÄ∏êÇÉå=ãÉÇ=Éå=
âî~äáí~íáî=áåíÉêîàì=ÄÉíóÇÉê=~íí=Ñê™Öçêå~=®ê=Éåâä~I=∏ééå~=çÅÜ=ê~â~K=jÉÇ=∏ééå~=Ñê™Öçê=ãÉå~ë=~íí=ÇÉí=
áåíÉ=Ñáååë=å™Öçí=ÖáîÉí=ëî~ê=çÅÜ=ëî~êÉå=®ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=~î=?à~=ÉääÉê=åÉà?Jâ~ê~âí®êK=fåíÉêîàìéÉêëçåÉå=â~å=
Ç®êãÉÇ=çÅâë™=â®åå~=Éå= ÑêáÜÉí= á= ëî~êÉåK=cê™Öçêå~= ëâ~ää= äÉÇ~=íáää= áååÉÜ™ääëêáâ~=çÅÜ=âçãéäÉñ~= ëî~êK=
ríÉÑíÉê=ÇÉíí~=ëâ~é~ë=Éíí=êáâí=ã~íÉêá~ä=ãÉÇ=áåíêÉëë~åí~=ëâÉÉåÇÉåI=™ëáâíÉê=çÅÜ=ã∏åëíÉêK=
=
råáîÉêëáíÉíëäÉâíçêå= pí~ÑÑ~å= píìâ•í= ~åÖÉêI= á= ëáå= Äçâ= ^íí= ëâêáî~= Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ= áåçã=
ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~é= EOMMRI= ëK= QVJRMFI= ~íí= ÇÉí= á= çÄëÉêî~íáçåÉê= Ñáååë=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ìééí®Åâ~= î~Ç=
ã®ååáëâçê=Ö∏ê=çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏êäáí~=ëáÖ=ÉåÄ~êí=é™=î~Ç=ÇÉ=ë®ÖÉê=ëáÖ=Ö∏ê~K=aÉ=êÉëìäí~í=ëçã=ã~å=â~å=ìééå™=
ÖÉåçã= çÄëÉêî~íáçåÉê= ®ê= çÑí~= íêçî®êÇáÖ~= Ç™= çÄëÉêî~í∏êÉå= ÄÉÑìååáí= ëáÖ= é™= éä~íë= çÅÜ= ìééäÉîí=
ëáíì~íáçåÉå=á=ÇÉëë=ê®íí~=ë~ãã~åÜ~åÖK=açÅâ=â~å=çÄëÉêî~í∏êÉå=~äÇêáÖ=ìééäÉî~=ÇÉ=â®åëäçê=çÅÜ=áåêÉ=
í~åâ~ê=ëçã=ÖêìééÉå=ã~å=çÄëÉêîÉê~ê=Ü~êK=
 
4.1 Urval, val av intervjupersoner och klass att observera 
=
sáÇ= î~ä= ~î= áåíÉêîàìéÉêëçåÉê= ëâêáîÉê= Ñçêëâ~êÉå= pí~ÑÑ~å= i~êëëçåI= á= hî~äáí~íáî= ~å~äóëJÉñÉãéäÉí=
ÑÉåçãÉåçÖê~Ñá=ENVUSI=ëK=OVFI=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=î®äà~=éÉêëçåÉê=ãÉÇîÉíÉíK=aÉäë=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉ=Ü~=Éå=
ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=ÇÉí=ëçã=ëâ~ää=ìåÇÉêë∏â~ëI=á=ÇÉí=Ü®ê=Ñ~ääÉí=dáê~ÑÑëéê™âÉíI=çÅÜ=ÇÉäë=®ê=ÇÉí=~î=î®êÇÉ=çã=
ÇÉ=â~å=íáääÑ∏ê~=çäáâ~=ìééÑ~ííåáåÖ~êK==
=
sá=î~äÇÉ=~íí=Ö∏ê~=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=íî™=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ñê™å=çäáâ~=ëâçäçêK=^íí=ÇÉí=ÉåÇ~ëí=ÄäÉî=íî™=
áåíÉêîàìÉêI= ÄÉêçê= é™= ~íí= ÇÉí= ®ê= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë= Ñ™= ëâçäçê= á= î™ê= êÉÖáçå= ëçã= ~êÄÉí~ê= ~âíáîí= ãÉÇ=
kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçåK=sáÇ=áåÑçêã~íáçåëë∏âåáåÖ=çã=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ëí∏ííÉ=îá=á=Éå=~êíáâÉä=é™=
m®êçåëâçä~å=Eëâçä~å=Ç®ê=Ñ∏êëí~=áåíÉêîàìå=ìíÑ∏êÇÉëF=çÅÜ=ÑáÅâ=é™=ë™=îáë=êÉÇ~=é™=~íí=ÇÉ=~êÄÉí~ÇÉ=ÉåäáÖí=
ks`K= sá= âçåí~âí~ÇÉ= ëâçä~åë= êÉâíçê= ëçã= Ü®åîáë~ÇÉ= çëë= îáÇ~êÉ= íáää= î™ê= Ñ∏êëí~= áåÑçêã~åíK= c∏êëí=
ìåÇÉê= áåíÉêîàìå= ãÉÇ= áåÑçêã~åíÉå= Ñê~ãâçã= ~íí= ÇÉí= Ñ~ååë= óííÉêäáÖ~êÉ= íêÉ= ks`JìíÄáäÇ~ÇÉ=
éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=ëâçä~åK=s™êí=ãÉÇîÉíå~=î~ä=ä™Ö=á=~íí=îá=î~ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=áåÑçêã~åíÉå=î~ê=ks`J
ìíÄáäÇ~ÇK=a™=îá= á= Ñ∏êî®Ö= áåíÉ=îáëëíÉ=~íí=ÇÉí= Ñ~ååë=óííÉêäáÖ~êÉ=íêÉ=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=ÇÉåå~=âìåëâ~é=é™=
== NS=
ëâçä~åI= ëâÉÇÇÉ=Ç®êáÖÉåçã= áåÖÉí= ~âíáîí=î~ä=é™=ÇÉåå~=éìåâíK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ìêî~äÉí= ~î=ÇÉå= ~åÇê~=
áåÑçêã~åíÉå=îáëëíÉ=îá=ÖÉåçã=íáÇáÖ~êÉ=âçåí~âí=EëÉ=Ä~âÖêìåÇF=~íí=éÉêëçåÉå=á=Ñê™Ö~=Ü~ÇÉ=âìåëâ~é=çã=
ks`K= sá= îáëëíÉ= Ç®êÉãçí= áåíÉ= á= ÇÉíí~= ëâÉÇÉ= ~íí= ÇÉí= Ñ~ååë= óííÉêäáÖ~êÉ= Éå= éÉêëçå= é™= ëâçä~å= ëçã=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ëáÖ= çÅÜ= ~åî®åÇÉ= ëáÖ= ìí~î= ks`I= Ç®êÑ∏ê= ëâÉÇÇÉ= áåÖÉí= ~âíáîí= ìêî~ä= ãÉää~å= ÇÉëë~=
éÉêëçåÉêK=sáÇ=íáÇéìåâíÉå=Ç™=îá=ÑáÅâ=áåÑçêã~íáçåÉå=çã=~íí=ÇÉí=Ñ~ååë=ÑäÉê=éÉêëçåÉê=é™=ëâçäçêå~=ãÉÇ=
ks`JÄ~âÖêìåÇI= î~ê= ÇÉí= íáÇëã®ëëáÖí= çã∏àäáÖí= Ñ∏ê= ëâêáÄÉåíÉêå~= äáâ~î®ä= Ñ∏ê= ëâçäçêå~= ~íí= Üáåå~=
ÖÉåçãÑ∏ê~=ÑäÉê=áåíÉêîàìÉêK==
=
s™ê=~îëáâí=î~ê=~íí=Ñáåå~=™íãáåëíçåÉ=Éå=ëâçä~=ëçã=áÇ~Ö=~êÄÉí~ê=êÉåçÇä~í=ãÉÇ=ks`K=bÑíÉê=Éíí=ÑäÉêí~ä=
Ñ∏êë∏â=ìí~å=~íí=äóÅâ~ë=äçâ~äáëÉê~=Éå=ë™Ç~å=~âíáî=ëâçä~I=ÑáÅâ=îá=íóî®êê=áåëÉ=~íí=íáÇÉå=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=î™ê~=
ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=Ñçêíë®íí~=ë∏â~=ÉÑíÉê=ÇÉåå~=áåÑ~ääëîáåâÉäK=aÉíí~=äÉÇÇÉ=á=ëáå=íìê=íáää=~íí=ÇÉí=ÉåÇ~ëí=ÄäÉî=
íî™=ëâçäçê=ëçã=îá=Ü~ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÄÉë∏â~=Ñ∏ê=~íí=ìíÑ∏ê~=áåíÉêîàìÉêK=
=
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~êÄÉí~ê=Ä™Ç~= á=ÖêìåÇëâçä~å=NJSW~åK=aÉ=íî™=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=~êÄÉí~í=
çÅÜ=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=ãÉÇ=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=é™=çäáâ~=ë®ííK=_™Ç~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=
Éå=ÖêìåÇ=çÅÜ=âçãéÉíÉåë=áåçã=ks`=ãÉå=ÇÉí=Ü~ê=ãÉÇ=íáÇÉå=®åÇê~í=ëáÖ=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=çÅÜ=
ÇÉíí~= Ñ~åå= îá= áåíêÉëë~åí= ~íí= ìåÇÉêë∏â~K= sá= î~ê= ®îÉå= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= ÉîÉåíìÉää~= ëâáääå~ÇÉê= çÅÜ=
äáâÜÉíÉê=á=ÇÉê~ë=~êÄÉíÉ=áÇ~Ö=çÅÜ=î~Ç=ÇÉí=âçããÉê=ëáÖ=~îK=bå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=é™=ëáå=ëâçä~=~êÄÉí~í=
ãÉÇ=ks`=ìåÇÉê=Åáêâ~=íêÉ=™êë=íáÇ=ãÉå=åì=Ü~ê=ëâçä~å=î~äí=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=bnJã~íÉêá~äÉí=iáîëîáâíáÖíI=
ëçã=Ü~ê=Éå=ÜÉäí=~åå~å=áåêáâíåáåÖ=®å=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçåK=aÉå=~åÇê~=éÉÇ~ÖçÖÉå=~êÄÉí~ê=
ÇÉäîáë=ãÉÇ=ks`=çÅÜ=Ää~åÇ~ê=áå=Éå=ÇÉä=~åÇê~=ãÉíçÇÉê=íáää=ks`Wë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK==
=
c∏ê= ~íí= Ñ∏êÇàìé~= êÉëìäí~íÉí= î~äÇÉ= îá= ~íí= ®îÉå=çÄëÉêîÉê~= Éå= äÉâíáçå=Üçë= ÇÉå= ~åÇê~= éÉÇ~ÖçÖÉåK=sá=
Ñ~åå=ÇÉí= áåíêÉëë~åí=~íí=ìåÇÉêë∏â~=Üìê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ÑìåÖÉê~ê= á=éê~âíáâÉåK=s~äÉí=~î=
âä~ëë= ëçã= ëâìääÉ= çÄëÉêîÉê~ë= ÖàçêÇÉë= ®îÉå= ~î= éê~âíáëâ~= ëâ®äI= Ç™= Éå= ìí~î= çëë= éê~âíáëÉê~í= é™= ÇÉå=
~âíìÉää~= ëâçä~å= çÅÜ= ®îÉå= á= âä~ëëÉåK= sáäâÉí= îá= ™íÉêâçããÉê= íáää= ìåÇÉê= ~îëåáííÉí= ëçã= ê∏ê=
íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíÉåK=pâçä~å=Ç®ê=çÄëÉêî~íáçåÉå=ìíÑ∏êÇÉë= äáÖÖÉê= á= Éå=çêí=ìí~åÑ∏ê=d∏íÉÄçêÖK=bäÉîÉêå~= á=
âä~ëëÉå=Ö™ê=á=™ê=SK==
=
4.2 Intervjufrågor 
=
aÉ=Ñê™ÖÉçãê™ÇÉå=ëçã=îá=Ä~ëÉê~ÇÉ=î™ê=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàì=é™=®êW==
 Ä~âÖêìåÇ=
 Üìê=~åî®åÇë=ks`==
 Ñ∏êJ=çÅÜ=å~ÅâÇÉä~ê===
 ~åî®åÇë=~åÇê~=âçåÑäáâíä∏ëåáåÖëë®íí=
=
cê™ÖÉçãê™ÇÉå~=®ê=ìíî~äÇ~=ãÉÇ=Ü®åëóå=íáää=î™êí=ëóÑíÉK=ríáÑê™å=ÇÉëë~= Ñê™ÖÉçãê™ÇÉå=íçÖ=îá=íáää=ÇÉå=
Ñ∏êëí~= áåíÉêîàìå= Ñê~ã= ÑÉã= Ñê™Öçê= ëçã=îá= ~åë™Ö= î~ê= îáâíáÖ~= ~íí= Ñ™=ãÉÇK= f= Äáä~Ö~=N= ™íÉêÑáååë=ÇÉëë~=
Ñê™Öçê=∏îÉêëíK=s™ê~=Ñê™ÖÉçãê™ÇÉå=äÉÇÇÉ=ìåÇÉê=áåíÉêîàìå=Ñê~ã=íáää=~íí=ÑäÉê=ëéÉÅáÑáâ~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
Ñê~ãâçãK=aÉëë~= Ñáååë= çÅâë™= êÉÇçîáë~ÇÉ= á= Äáä~Ö~=NI= ìåÇÉê=ÇÉ= ÑÉã= Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ~= Ñê™Öçêå~K= fåÑ∏ê=
ÇÉå=~åÇê~= áåíÉêîàìå=Ü~ÇÉ=îá= Ñ∏êÄÉêÉíí=çëë=ãÉÇ=ë~ãã~=ÑÉã=Ñê™ÖçêI=Ç™=îá=Ü~ÇÉ=Ääáîáí= ëí®êâí~= á= ~íí=
ÇÉëë~=Ñê™Öçê=î~ê=êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=açÅâ=ÄäÉî=ìíÖ™åÖÉå=ë™Ç~å=~íí=îá=áåíÉ=ëí®ääÇÉ=ÇÉëë~=
Ñê™Öçê=ÉÑíÉêëçã=î™ê=~åÇê~=áåíÉêîàìéÉêëçå=á=ëáå=êÉÇçÖ∏êÉäëÉ=~ìíçã~íáëâí=ÄÉëî~ê~ÇÉ=ÇÉ=Ñê™Öçê=îá=Ü~ÇÉK=
a®êÉãçí= ìééâçã= ~åÇê~= Ñê™Öçê= ìåÇÉê= áåíÉêîàìåë= Ö™åÖI= ÇÉëë~= éêÉëÉåíÉê~ë= á= Äáä~Ö~= OK= rêî~ä= ~î=
ëî~êÉå=é™=Ñê™Öçêå~=âçããÉê=~íí=éêÉëÉåíÉê~ë=á=êÉëìäí~íâ~éáíäÉíK=
== NT=
 
4.3 Procedur 
=
aÉ=ëçã=Ääáîáí=áåíÉêîàì~ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=î®äà~=Ç~ÖI=íáÇ=çÅÜ=éä~íëK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~ää=âìåå~=â®åå~=ëáÖ=
íêóÖÖ~=á=ÇÉå=ãáäà∏=Ç®ê=áåíÉêîàìå=âçããÉê=~íí=ëâÉK=sá=Ü~ê=î~êáí=íî™=ëçã=Öàçêí=áåíÉêîàìÉêå~I=Ñ∏ê=~íí=
âìåå~=ëí∏Çà~=î~ê~åÇê~=çÅÜ=âìåå~=âçãéäÉííÉê~=î~ê~åÇê~K=s™ê=ÜìîìÇë~âäáÖ~=ìééÇÉäåáåÖ=î~ê=~íí=ä™í~=
Éå=éÉêëçå=~åíÉÅâå~=çÅÜ=ëÉ=íáää=~íí=Ä~åÇáåëéÉäåáåÖÉå=ÑìåÖÉê~í=ãÉÇ~å=ÇÉå=~åÇê~=éÉêëçåÉå=ëí®ääÇÉ=
Ñê™Öçêå~K=^åíÉÅâåáåÖ~êå~=Ñ∏êÇÉë=Ñ∏ê=~íí=Ö~êÇÉê~=çëë=Ñ∏ê=~íí=áåíÉêîàìå=áåíÉ=ëâìääÉ=Ääá=ëéçäáÉê~ÇI=çã=
ÇÉí=ÄäÉî=å™Öçí=ÑÉä=é™=Ä~åÇáåëéÉäåáåÖÉå=EqêçëíI=NVVTFK==
=
lÄëÉêî~íáçåÉå=ìíÑ∏êÇÉë=á=ÇÉå=âä~ëë=ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=O=î~ê=âä~ëëä®ê~êÉ=Ñ∏ê=EêÉëìäí~íÉí=â~å=ëÉë=á=Äáä~Ö~=PFK=
mÉÇ~ÖçÖ= O= Ü~ÇÉ= ÉÑíÉê= î™ê= Ñ∏êÑê™Ö~å= Ñ∏êÉëä~Öáí= íî™= Ç~Ö~ê= Ç™= ÇÉí= î~ê= ã∏àäáÖí= Ñ∏ê= çëë= ~íí= ìíÑ∏ê~=
çÄëÉêî~íáçåÉå=é™K=lÄëÉêî~í∏êÉå=î~äÇÉ=~íí=å®êî~ê~=ìåÇÉê=Éå=QR=ãáåìíÉêë= äÉâíáçå=Ç™=âä~ëëÉå=Ü~ÇÉ=
âä~ëëê™ÇK= sá= î~äÇÉ= ~íí= ÉåÄ~êí= ÇÉå= ~î= çëë= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= Ü~Ñí= éê~âíáâ= á= âä~ëëÉå= ëâìääÉ= ìíÑ∏ê~=
çÄëÉêî~íáçåÉåI= Ñ∏ê= ~íí= çã= ã∏àäáÖí= ëã®äí~= áå= ãÉê= á= âä~ëëêìããÉíK= lÄëÉêî~í∏êÉå= î~ê= áåíÉ= ~âíáîí=
ÇÉäí~Ö~åÇÉ= á= âä~ëëêìããÉí= ìí~å= ë~íí= íóëí= é™= Éå= ëíçä= á= Éå~= Ü∏êåÉí= ~î= âä~ëëêìããÉí= çÅÜ= íçÖ=
~åíÉÅâåáåÖ~ê= ~î=ÇÉí= ëçã= êÉÖáëíêÉê~ÇÉëK=aÉí=î~ê= Ñê®ãëí=mÉÇ~ÖçÖ=OWë= ìíí~ä~åÇÉå= íáää= ÉäÉîÉêå~= ëçã=
~åíÉÅâå~ÇÉë= ãÉå= ®îÉå= ÉäÉîÉêå~ë= âçããÉåí~êÉê= çÅÜ= ëóëëÉäë®ííåáåÖ= Ñ∏êÇÉë= é™= éê®åíK= bÑíÉê=
çÄëÉêî~íáçåëíáääÑ®ääÉí=ë~ííÉ=çÄëÉêî~í∏êÉå=çÅÜ=mÉÇ~ÖçÖ=O=ëáÖ=åÉê=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=ÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=
Ü~ÇÉ= ~åíÉÅâå~íëK= mÉÇ~ÖçÖ= O= ÑáÅâ= âçããÉåíÉê~= ÇÉí= êÉÖáëíêÉê~ÇÉ= ãÉÇ= í~åâ~ê= ìíáÑê™å= ëáíí=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK==
=
4.4 Databearbetning & tillförlitlighet 
=
s™ê=çî~å~=ëçã=áåíÉêîàì~êÉ=Ü~ê=~îëéÉÖä~í=ëáÖ=á=~íí=îá=â~åëâÉ=áåíÉ=Ü~ê=ëí®ääí=íáääê®ÅâäáÖí=ìíí∏ãã~åÇÉ=
Ñê™Öçê=íáää=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=sáÇ=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=~î= áåíÉêîàìå=ãÉÇ=mÉÇ~ÖçÖ=NI= Ñ~åå=îá=Éå=Äêáëí= á=~íí=îá=
ëçã=áåíÉêîàì~êÉ=áåíÉ=Ä~Ç=çã=ÑäÉê=âçåâêÉíáëÉê~åÇÉ=ÉñÉãéÉäK=sáÇ=Éå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=~î=ã~íÉêá~äÉí=Ñê™å=ÇÉ=
íî™= áåíÉêîàìÉêå~= ÄäÉî= ÇÉíí~= Éñíê~= íóÇäáÖíI= ÉÑíÉêëçã= mÉÇ~ÖçÖ= O= ÇÉäÖ~î= çëë= ã™åÖ~= çäáâ~= ÉñÉãéÉäK=
aÉíí~=îáë~ê=ëáÖ=á=~íí=êÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖÉå=Ääáê=å™Öçí=ëåÉÇÑ∏êÇÉä~Ç=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Åáí~í=çÅÜ=ÉñÉãéÉä=
Ñê™å=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK=sá=Ü~ê=ÑäÉê=ÉñÉãéÉä=çÅÜ=Åáí~í=Ü®ãí~ÇÉ=Ñê™å=áåíÉêîàìå=ãÉÇ=mÉÇ~ÖçÖ=OK=aÉí=®ê=
Ç®êÑ∏ê= ã∏àäáÖí= ~íí= î™ê= çî~å~= Ü~ê= é™îÉêâ~í= ìíÖ™åÖÉå= ~î= êÉëìäí~íÉíK= _~åÇáåëéÉäåáåÖ~êå~= ®ê=
íê~åëâêáÄÉê~ÇÉ= çÅÜ= ëî~êÉå= ë~ãã~åëí®ääÇ~= ìíáÑê™å= ÇÉíí~= ã~íÉêá~äK= cê™Öçêå~= Ñáååë= ~íí= íáääÖ™= á=
Äáä~Öçêå~=N=çÅÜ=OI=á=ëäìíÉí=~î=~êÄÉíÉíK=bÑíÉê=~íí=Ü~=ä®ëí=bñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=á=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=ëâêáîÉå=~î=
gçÜ~åëëçå= çÅÜ= pîÉÇåÉê= EOMMQF= íçÖ= îá= íáää= çëë= ê™ÇÉí= ~íí= Ñ∏êë∏â~= ë~ãã~åëí®ää~= êÉëìäí~íÉå= Ñê™å=
áåíÉêîàìÉêå~=ë™=ë~âäáÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=ìí~å=~íí=ä®ÖÖ~=áå=éÉêëçåäáÖ~=î®êÇÉêáåÖ~êK=sá=Ü~ê=Ñ∏êë∏âí=â®åå~=
Éãé~íá=ãÉÇ=ÇÉã=îá=áåíÉêîàì~í=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ë®íí~=çëë=áå=á=ÇÉê~ë=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖëî®êäÇK=aÉíí~=~åëÉê=îá=
ëí®ããÉê=î®ä=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=ks`Wë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííI=Ç®ê=Éãé~íá=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖëÑêá~=çÄëÉêî~íáçåÉê=
®ê= ãóÅâÉí= ÅÉåíê~ä~K= sá= Ü~ê= çÅâë™= î~êáí= åóÑáâå~= é™= ÇÉã= îá= áåíÉêîàì~í= çÅÜ= î™ê= ~ãÄáíáçå= ®ê= ~íí=
êÉÇçîáë~=ÇÉê~ë=ëóå=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉí=é™=ks`=á=ÇÉê~ë=î~êÇ~Ö=EqêçëíI=NVVTFK=
=
råÇÉê=î™ê=~åÇê~=ìíÑ∏êÇ~=áåíÉêîàìI=ìééâçã=ÇÉí=Ñê™Öçê=Üçë=áåíÉêîàì~êå~=ëçã=îá=î~äÇÉ=~íí=áåíÉ=ëí®ää~K=
^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=îá=áåíÉ=Äê∏í=áå=çÅÜ=ëí®ääÇÉ=î™ê~=ìééâçãå~=Ñê™Öçê=ÄÉêçÇÇÉ=é™=~íí=îá=Ü~ÇÉ=qêçëíë=
ENVVTI= ëK=SQF=çêÇ= á= Ñ®êëâí=ãáååÉI=çã=~íí=ã~å= áåíÉ=Ä∏ê=~îÄêóí~=ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉ=ìåÇÉê=é™Ö™ÉåÇÉ=
áåíÉêîàìK=vííÉêäáÖ~êÉ= Éå=~åäÉÇåáåÖ=î~ê=~íí= áåíÉêîàìéÉêëçåÉå= ä®åÖêÉ=Ñê~ã=ìåÇÉê= áåíÉêîàìå=ëà®äî= íçÖ=
ìéé=ÇÉ=Äáí~ê=îá=Ü~ÇÉ=Ñê™Öçê=çãK=_™Ç~=ÇÉëë~=Ñ~âíçêÉê=é™îÉêâ~ÇÉ=ìíÖ™åÖÉå=~î=Üìê=áåíÉêîàìå=Ñ∏êÑä∏íK=
=
== NU=
sá=®ê=î®ä=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=îá=Ü~ê=Éíí=å™Öçí=íìåí=ã~íÉêá~äK=sá=~åëÉê=ÇçÅâ=~íí=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíÉå=á=î™êí=
êÉëìäí~í= çÅÜ= ëäìíë~íëÉê= ∏â~ê= á= çÅÜ= ãÉÇ= ~íí= îá= Ü~ê= Öàçêí= ãÉÇîÉíå~= î~ä= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= î™êí= ìêî~äK=
qáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíÉå=∏â~ê=çÅâë™=ÖÉåçã=~íí=îá=ë∏âí=ëî~ê=é™=î™ê~=Ñê™Öçê=EëÉ=NKNF=é™=íêÉ=çäáâ~=ë®ííK=lã=
äáííÉê~íìêI=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=çÄëÉêî~íáçå=ëíóêâÉê=î~ê~åÇê~=Ääáê=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíÉå=á=ÜÉäÜÉíÉå=ëí~êâ~êÉI=®å=á=
ÇÉä~êå~=î~ê=Ñ∏ê=ëáÖK=aÉíí~=Ñ∏êÑ~êáåÖëë®íí=Äêìâ~ê=ÄÉå®ãå~ë=íêá~åÖìäÉêáåÖK=oÉåí=ãÉí~Ñçêáëâí=~åâåóíÉê=
íÉêãÉå= íáää= íêá~åÖÉäåI= î®êäÇÉåë= ëí~êâ~ëíÉ= ÖÉçãÉíêáëâ~= Ñçêã= Em~ííçåI= NVVMI= ëK= NUTFK= s™ê=
íêá~åÖìäÉêáåÖ=ÄÉëí™ê=~îW=
=
=
cáÖìê=NW=s™ê=íêá~åÖìäÉêáåÖ=~î=î™ê~=íêÉ=áåÑ~ääëîáåâä~ê=
=
pçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåí=ìåÇÉê=ìêî~äÉí=Ü~ÇÉ=Éå=~î=çëë=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=âçåí~âí=çÅÜ=Éå=êÉä~íáçå=ãÉÇ=
âä~ëëÉåK= c∏ê= ÉäÉîÉêå~= ÄäÉî= ÇÉí= Ç™= áåÖÉå= Ñê®ãã~åÇÉ= éÉêëçå= ëçã= âçã= áå= çÅÜ= çÄëÉêîÉê~ÇÉ= á=
âä~ëëêìããÉíK=sá=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ü∏àÉê=ëíìÇáÉåë=î®êÇÉ=~íí=çÄëÉêî~í∏êÉå=î~ê=â®åÇ=~î=ÉäÉîÉêå~=ëÉÇ~å=
íáÇáÖ~êÉK=aÉ=ÄÉÜ∏îÇÉ=Ç™=áåíÉ=ä®ÖÖ~=íáÇ=çÅÜ=ìééã®êâë~ãÜÉí=é™=çÄëÉêî~í∏êÉåë=å®êî~êç=çÅÜ=ÇÉí=ÄäÉî=
Ç®êÑ∏ê=Éíí=ãÉê=íáääÑ∏êäáíäáÖ=çÄëÉêî~íáçåëêÉëìäí~íK=a™=îá=áåå~å=çÄëÉêî~íáçåÉå=í~Öáí=ÇÉä=~î=äáííÉê~íìêÉå=
êìåí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçåI=ãÉå~ê=îá=~íí=îá=Ü~ÇÉ=áåëí®ääåáåÖÉå=~íí=åçíÉê~=
ëâÉÉåÇÉå=ãÉÇ=ks`Wë=áÅâÉî®êÇÉê~åÇÉ=∏ÖçåK=e~ÇÉ=îá=Ç®êÉãçí=ìíÑ∏êí=çÄëÉêî~íáçåÉå=áåå~å=îá=Ü~Ñí=
ÇÉåå~= Ñ∏êâìåëâ~éI= ®ê= îá=∏îÉêíóÖ~ÇÉ=çã=~íí=îá= áåíÉ=Ü~ÇÉ=ìééã®êâë~ãã~í= ë~ãã~= ëáíì~íáçåÉê=é™=
äáâå~åÇÉ=ë®ííK=aÉíí~=ãÉå~ê=îá=é™îÉêâ~ê=î™êí=êÉëìäí~í=Öóååë~ãíK=
=
4.5 Etiska överväganden 
=
aÉ=éÉêëçåÉê=îá=áåíÉêîàì~í=Ü~ê=áåÑçêãÉê~íë=çã=~êÄÉíÉíë=ëóÑíÉ=çÅÜ=î™ê=ÇÉä=á=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉíK=aÉ=Ü~ê=
~ää~= Öáîáí= ëáíí= ë~ãíóÅâÉ= íáää= ~íí= áåíÉêîàìÉêå~= ÇçâìãÉåíÉê~ë= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= Ä~åÇëéÉä~êÉK= aÉê~ë=
ÇÉäí~Ö~åÇÉ=Ü~ê= î~êáí= ÑêáîáääáÖí= Ñê™å=ÇÉê~ë= ëáÇ~K=aÉê~ë= ë~ãíóÅâÉ= ®ê= ÜÉäí= ~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= î™êí=éêçàÉâí=
çÅÜ= ëäìíêÉëìäí~íK=aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= Ääáê= ~î= å~íìêäáÖ~= ëâ®ä=ãÉê= ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ= çÅÜ= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= î™êí=
~êÄÉíÉ=çã=ÇÉí=ëâÉê=é™=ÑêáîáääáÖ=Ä~ëáë=Epíìâ•íI=OMMRFK==
=
I samband med klassrumsforskning eller annan forskning bland barn, så brukar tillstånd från 
föräldrar krävas. I vår undersökning begärde vi inget tillstånd från föräldrarna. Varken vi eller 
den intervjuade läraren hade någon tanke på detta, eftersom det var läraren och 
lärarens beteende som skulle observeras, inte eleverna och deras beteende. Vi informerade 
inte heller föräldrarna om att något särskilt skulle ske, eftersom den som observerade var en 
känd person för barnen. I efterhand ångrar vi att vi inte informerade föräldrarna men gjort är 
gjort och vi tror inte att någon skada är skedd. c∏ê=~íí=ë®âê~=ÇÉí=Éíáëâ~=á=çÄëÉêî~íáçåÉå=Ü~ê=ÇÉå=
çÄëÉêîÉê~ÇÉ=mÉÇ~ÖçÖ=O=ÉÑíÉê=çÄëÉêî~íáçåÉåë=ëäìí=Ñ™íí=í~=ÇÉä=~î=çÄëÉêî~íáçåë~åíÉÅâåáåÖ~êå~K=sá=Ü~ê=
Ö~ê~åíÉê~í=ÇÉã=ëçã=ÇÉäí~Öáí=á=î™êí=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=~åçåóãáíÉíK=
=
== NV=
=
5. Resultat 
=
s™êí=êÉëìäí~í=Ä~ëÉê~ë=é™=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=Éå=çÄëÉêî~íáçåK=c∏ê=~íí=~åçåóãáëÉê~=éÉêëçåÉêå~=
ë~ãí= ~îâçÇ~= â∏åÉí= Ü~ê= îá= î~äí= â∏åëåÉìíê~ä~= ÄÉå®ãåáåÖ~êK= sá= ÄÉå®ãåÉê= Ü®êãÉÇ= ÇÉå= Ñ∏êëí~=
áåíÉêîàìéÉêëçåÉå=ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=NK=aÉå=éÉêëçåÉå=®ê=Éå=ìíÄáäÇ~Ç=ÑêáíáÇëéÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=~êÄÉí~ê=é™=Éå=
cJS=ëâçä~=á=Éå=ëí~ÇëÇÉä=á=d∏íÉÄçêÖI=ëâçä~å=ÄÉíÉÅâå~ë=ëçã=m®êçåëâçä~åK=aÉå=~åÇê~=éÉêëçåÉå=ëçã=
áåíÉêîàì~ÇÉë=â~ää~ê=îá=Ñ∏ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=çÅÜ=®ê=Éå=ìíÄáäÇ~Ç=éÉÇ~ÖçÖ=ëçã=~êÄÉí~ê=é™=Éå=cJV=ëâçä~=á=Éå=
âçããìå=ìí~åÑ∏ê=d∏íÉÄçêÖK=aÉåå~=ëâçä~=Ö™ê=ìåÇÉê=ÄÉíÉÅâåáåÖÉå=ûééäÉëâçä~åK=lÄëÉêî~íáçåÉå=®ê=
ìíÑ∏êÇ= Üçë= mÉÇ~ÖçÖ= OK= bÑíÉê= çÄëÉêî~íáçåÉå= ìíÑ∏êÇÉë= ®îÉå= Éíí= ë~ãí~ä= ãÉÇ= îÉÇÉêÄ∏ê~åÇÉ= Ç®ê=
êÉëìäí~íÉí=~î=çÄëÉêî~íáçåÉå=ÇáëâìíÉê~ÇÉëK==
=
sá=Ü~ê=î~äí=~íí=éêÉëÉåíÉê~=êÉëìäí~íÉí=ìåÇÉê=íêÉ=êìÄêáâÉê=ëçã=®êW=ëâçä~åë=áåëí®ääåáåÖI=Üìê=~êÄÉí~ê=ã~å=
ãÉÇ=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ë~ãí=ëî™êáÖÜÉíÉêK=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=ÇÉëë~=êìÄêáâÉê=®ê=~íí=îá=ÑáååÉê=ÇÉ=êÉäÉî~åí~=á=
ÄÉëî~ê~åÇÉí=~î=î™êí=ëóÑíÉ=?Üìê=ÑìåÖÉê~ê=dáê~ÑÑëéê™âÉí=á=éê~âíáâÉå?K=råÇÉê=ëâçä~åë=áåëí®ääåáåÖ=ÖÉë=
Éå=Ä~âÖêìåÇ=ë~ãí=Éå=éêÉëÉåí~íáçå=~î=éÉêëçåÉêå~ë=ìíÖ™åÖëä®ÖÉ=~íí=ìí∏î~=ks`=á=éê~âíáâÉå=ìíáÑê™å=
ëâçä~åë=ÖêìåÇáåëí®ääåáåÖK=f=RKO=êÉÇçîáë~ë=Üìê=ëâçäçêå~= á=éê~âíáâÉå=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ks`I=ëçã=®ê=Éå=
~îÖ∏ê~åÇÉ=ÇÉä= á=ÄÉëî~ê~åÇÉí=~î=î™êí=ëóÑíÉK=^îëäìíåáåÖëîáë=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=éêÉëÉåíÉê~=ÇÉ=ëî™êáÖÜÉíÉê=
ëçã= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ãÉå~ÇÉ= â~å= ìééâçãã~= ìåÇÉê= ìí∏î~åÇÉí= ~î= ks`I= ÇÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉ= Éå=
åó~åëÉê~Ç=ÄáäÇ=~î=éê~âíáëÉê~åÇÉí=~î=ks`K=
=
5.1 Skolans inställning 
=
pâçäçêå~ë= áåëí®ääåáåÖ= ëâáäàÉê= ëáÖ= ë™= íáääîáÇ~=~íí=m®êçåëâçä~å=âçã=áå=é™=ks`=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=OMMO=
ÑáÅâ= Éå= Ñ∏êÑê™Ö~å= Ñê™å= ëáå= ëí~ÇëÇÉäëå®ãåÇ=çã=ÇÉ= îáääÉ= ÇÉäí~= á= Éíí= éêçàÉâí= çã=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖK=
^ää~= ä®ê~êÉ= é™= m®êçåëâçä~å= ÑáÅâ= å™Öê~= Ö™åÖÉê= ìåÇÉê= Éíí= ™êë= íáÇ= Ö™= Éå= ìíÄáäÇåáåÖ= á= ks`I= Ç®ê=
ÇÉäí~Ö~êå~= ÑáÅâ= íê®å~= ìéé= ëáíí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ÖÉåçã= çäáâ~= êçääëéÉäK= ríÄáäÇåáåÖÉå= ëâìääÉ= Ää~åÇ=
~åå~í=äÉÇ~=íáää=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=îÉêâíóÖ=~íí=ä®ê~=ÉäÉîÉêå~=Ü~åíÉê~=ëáå~=âçåÑäáâíÉê=ëà®äî~K=bÑíÉê=ÇÉåå~=éÉêáçÇ=
ÑáÅâ=Ñóê~=~î=ëâçä~åë=ä®ê~êÉ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ∏êÇàìé~=ëáå~=âìåëâ~éÉê=á=ks`=ë~ãí=Ä∏êà~=ìíÄáäÇ~=ÉäÉîÉê=
é™=ëâçä~åK=pâçä~å=Ü~ê=åì=Ñê™åÖ™íí=ks`=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖëã~íÉêá~äÉí=iáîëîáâíáÖí=
ëçã=îá=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=å®êã~êÉ=ìåÇÉê=OKQK==
=
mÉÇ~ÖçÖ= N= âçããÉåíÉê~ê= ~íí= âçääÉÖçêå~ë= áåëí®ääåáåÖ= íáää=ks`= î~êáÉê~ÇÉK= mÉÇ~ÖçÖ= N=ãÉå~ÇÉ= ~íí=
ã~àçêáíÉíÉå= é™= m®êçåëâçä~å= ìééäÉîÇÉ= ks`= ëçã= åóííI= ëâê®ãã~åÇÉ= çÅÜ= äáíÉ= ëî™êíK= mÉÇ~ÖçÖÉå=
ìééäÉîÇÉ=~íí=ÇÉí=Ñ~ååë=Éíí=ãçíëí™åÇ=Üçë=âçääÉÖçêå~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉíí~=î~ê=®ååì=Éíí=íáÇëâê®î~åÇÉ=éêçàÉâí=
ëçã=ã~å=ëâìääÉ=í~=ëáÖ=áÖÉåçãK=k™Öê~=âçääÉÖçê=ìííêóÅâíÉ=ëáÖ=áåäÉÇåáåÖëîáë=ëçã=~íí=ÇÉíí~=î~ê=å™Öçí=
ÇÉ=êÉÇ~å=ÄÉÜ®êëâ~ÇÉ=ãÉå=ÇÉíí~=Ü∏ää=áåíÉ=î™ê=áåíÉêîàìéÉêëçå=ãÉÇ=çãK=mÉÇ~ÖçÖ=N=Ü~ÇÉ=çÄëÉêîÉê~í=
~íí=âçääÉÖçêå~=á=éê~âíáâÉå=áåíÉ=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=ãçí=ÉäÉîÉêå~=é™=ÇÉí=ë®íí=ëçã=ÇÉ=ìééÖ~î=ëáÖ=Ö∏ê~=çÅÜ=
ÖÉê=Ü®ê=ëáå=ëóå=é™=ÇÉíí~W=
=
mÉÇ~ÖçÖ=NW=ÒaÉí=Ü®ê=â~å=àì=à~Ö=êÉÇ~å=ë™=~êÄÉí~ê=à~Ö=åìÒK=sáäâÉí=à~Ö=~åëÉê=®ê=êÉåí=åóëK=p™=~íí=à~Ö=íêçê=åçÖ=~íí=
ëçã= áåëíáíìíáçå=ÄÉíê~âí~í= çÅÜ=ã~àçêáíÉíÉå= ëÉê=ÇÉíí~= ëçã= äáíÉ= ëî™êíI= äáíÉ=åóíí=çÅÜ=â~åëâÉ= äáíÉ= ëâê®ãã~åÇÉK=
aÉí=®ê=äáíÉ=ëî™êí=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=ëáÖ=ëà®äî=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉí=á=çÅÜ=Ñ∏ê=ëáÖ=®ê=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=éêçàÉâí=~íí=í~=ëáÖ=~åK=
pçã=ã™åÖ~=ä®ê~êÉ=ìééÑ~íí~ê=ëçã=ã~ëë~=åó~=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=ãÉíçÇÉê=ëçã=â~åëâÉ=çÑí~=êáååÉê=ìí=á=ë~åÇÉåK=p™=
ÇÉí= ®ê= åçÖ= ÇÉå= Ö®åÖëÉ= ÄáäÇÉåK= lÅÜ= ÇÉí= Ü®ê= ®ê= àì= ÖáëëåáåÖ~ê= ÉÖÉåíäáÖÉåI= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= Ñê™å= ãáå= ëáÇ~I=
íçäâåáåÖ~êK=g~Ö=ëçã=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=Ü®ê=®ê=Éíí=Ñ~åí~ëíáëâí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=í®åâÉê=ê®íí=çÑí~=~íí=ÇÉí=®ê=åçÖ=ê®íí=
ã™åÖ~=ëçã=áåíÉ=Ñ∏êëí™ê=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=å™ÖçåíáåÖK=k®ê=à~Ö=Ü∏ê=å®ê=ÇÉ=ÄÉã∏íÉê=çÅÜ=âçããÉåíÉê~ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=
íçäâ~ê=ÇÉí=Ü®êI=ë™=íçäâ~ê=à~Ö=ÇÉí=ëçã=~íí=ÇÉí=áåíÉ=êáâíáÖí=Ñ∏êëí™ííK==
=
== OM=
mÉÇ~ÖçÖ= N= ÄÉê®íí~ÇÉ= îáÇ~êÉ= ~íí=ks`=åìãÉê~= ®ê= á= éêáåÅáé= ÄçêíÖä∏ãí= Üçë= âçääÉÖçêå~= é™= ëâçä~å=
ìíçã=Üçë=ÇÉ=Ñóê~=ëçã=~êÄÉí~ÇÉ=ãÉê=âçåëÉâîÉåí=çÅÜ=áåíÉåëáîí=ãÉÇ=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉíK==
=
m™=ûééäÉëâçä~å=Ü~ê= ä®ê~êå~= áåíÉ= Ñ™íí=å™Öçå=ÖÉãÉåë~ã=ìíÄáäÇåáåÖ= á=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ìí~å=ÇÉí= Ñáååë=
å™Öê~= Ñ™= ä®ê~êÉ= ëçã= ëà®äî~= î~äí= ~íí= ~êÄÉí~= ìíáÑê™å= ÇÉíí~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK= aÉëë~= éÉêëçåÉê= Ü~ê=
Ñ∏êÇàìé~í= ëáÖ= á= êÉäÉî~åí= äáííÉê~íìê= çÅÜ= Ö™íí= é™= Éåëí~â~= Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~ê= çã= kçåîáçäÉåí=
`çããìåáÅ~íáçåK=pâçääÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=î~êâÉå=Çêáîáí=é™=ÉääÉê=åÉâ~í= ä®ê~êå~= ~íí= Ñ∏êâçîê~= ëáÖ=çÅÜ=~íí=
~êÄÉí~=ãÉÇ=dáê~ÑÑëéê™âÉíK=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ü~ê=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=ë~ãã~=ìíÖ™åÖëä®ÖÉ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ìíÄóíÉ=~î=
í~åâ~ê=êìåí=ks`=ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=N=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=íáääK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=mÉÇ~ÖçÖ=N=Ü~ê=âçääÉÖçê=ëçã=Ö™íí=
ë~ãã~=ìíÄáäÇåáåÖ=ãÉå=mÉÇ~ÖçÖ=O=âçåëí~íÉê~ê=®åÇ™=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=íêóÖÖÜÉí=á=~íí=Ü~=™íãáåëíçåÉ=
Éå=äáâ~ëáåå~Ç=âçääÉÖ~=~íí=ÇáëâìíÉê~=ãÉÇK==
=
5.2 Hur arbetar man med Giraffspråket 
=
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ÇÉ=ëâáäÇ~=™ëáâíÉê=çã=Üìê=ã~å=éê~âíáëâí=ëâ~=~êÄÉí~=ãÉÇ=ks`=ãÉÇ=
ÉäÉîÉêå~K=m™=m®êçåëâçä~å=~êÄÉí~ÇÉ=ã~å=ãÉÇ=~íí=Éå=äáíÉå=Öêìéé=ÉäÉîÉê=Ñê™å=™ê=RJS=ÑáÅâ=âçãã~=íáää=
å™Öçå= ~î= ÇÉ= Ñóê~= îáÇ~êÉìíÄáäÇ~ÇÉ= ä®ê~êå~= é™= ëâçä~åK=a®ê= ÑáÅâ= ÇÉ= Éå= áåíêçÇìâíáçå= á=ks`= ë~ãí=
íê®åáåÖ=ÖÉåçã=êçääëéÉäK=råÇÉê=áåíÉêîàìå=í~ê=mÉÇ~ÖçÖ=N=ìéé=Éíí=ÉñÉãéÉä=Ñê™å=ä®ê~êå~ë=ìíÄáäÇåáåÖ=
ãÉÇ=ks`Jíê®å~êÉå=j~êá~ååÉ=d∏íÜäáåW==
=
mÉÇ~ÖçÖ= NW= j~êá~ååÉ= d∏íÜäáå= ëéÉä~ê= ìéé= Éå= ëÅÉå= ëçã= áååÉÜ™ääÉê= ÇÉ= Ñóê~= ÖêìåÇéÉä~êå~= ëçã= Ç™= ®ê=
çÄëÉêî~íáçåI=â®åëä~I=ÄÉÜçî=çÅÜ=Ñ∏ê®åÇêáåÖK==p™=çã=ã~å=ëâìääÉ=ëéÉä~í=ìéé=Éå=ëÅÉå=áÖÉå=çÅÜ=Öàçêí=ÇÉí=ê®íí=ë™=
~íí=ë®Ö~=çã=îá=~åî®åÇÉê=ÇÉí=ìííêóÅâÉíK=p™=â~åëâÉ=ÇÉå=Ü®ê=éÉêëçåÉå=Ü~ÇÉ=Ö™íí=áå=çÅÜ=ÄÉê®íí~í=î~Ç=ÇÉå=â®åÇÉ=
ÉääÉê=î~Ç=ÇÉå=ÄÉÜ∏îÇÉK=p™=ÇÉí=î~ê=ãóÅâÉí=ë™Ç~å~=êçääëéÉäI=ãóÅâÉí=êçääëéÉä=çã=~íí= à®ãÑ∏ê~=çÄëÉêî~íáçå=çÅÜ=
ÄÉÇ∏ãåáåÖK==
fåíÉêîàì~êÉW=qóÅâíÉ=Çì=~íí=ÇÉí=â®åÇÉë=ä®íí=çÅÜ=âä~êí=~íí=Ö∏ê~=ÇÉëë~=êçääëéÉäI=~íí=Ö∏ê~=ê®íí=Ç™\=
mÉÇ~ÖçÖ=NW=kà~=à~Ö=íêçê=~íí=â~åëâÉ=îá=ëçã=î~ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=çÅÜ=î~ê=ãÉê=áåë~íí~=î~ê=â~åëâÉ=áååÉ=äáíÉ=ãÉê=á=Üìê=
ÇÉí=ÑìåÖÉê~ÇÉ=®å=î~Ç=ã™åÖ~=~åÇê~=î~êI=ãÉå=ÖáîÉíîáë=Ü~ãå~ÇÉ=îá=çÑí~=á=ëáíì~íáçåÉê=®åÇ™K=pâ~=ëÉ=çã=îá=Ü~ê=
å™Öçí=ÉñÉãéÉä=Ü®êKKK=
=
mÉÇ~ÖçÖ=NW=^ÜÜI=îá= ëâ~= ëÉ=Ü®ê=î~Ç= ®ê= ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=çÄëÉêî~íáçå=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ= áÄä~åÇ=®ê=ÇÉí= ëî™êí= ~íí=
~îÖ∏ê~K=ûã=Ñ∏ê=ã™åÖ~=î~ê=ÇÉí=áåíÉ=ÜÉäí=ä®ííK=ûÜ=à~Ö=Ñ™ê=™íÉêâçãã~=íáää=ÇÉí=Ü®êI=àç=à~Ö=Ü~ê=Éíí=ÉñÉãéÉäK=ûê=ÇÉíí~=
Éå=çÄëÉêî~íáçå=ÉääÉê=Éå=íçäâåáåÖ\=Òp~ã=Ñê™Ö~ÇÉ=áåíÉ=ÉÑíÉê=ãáå=™ëáâí=é™=ã∏íÉíÒK=aÉí=®ê=áåíÉ=ÜÉäí=Öä~ëâä~êíK=^ääíë™=
ÒeÉåêáâ=®ê=~ÖÖêÉëëáîÒI=ÇÉí=®ê=Éå=íçäâåáåÖK=ÒfÖ™ê=âî®ää=ë~íí=k~åÅó=çÅÜ=ÄÉí=é™=å~Öä~êå~=å®ê=Üçå=ë™Ö=é™=íîÒI=ÇÉí=®ê=
Éå=çÄëÉêî~íáçåK=jÉå=Òp~ã=Ñê™Ö~ÇÉ=áåíÉ=ÉÑíÉê=ãáå=™ëáâí=é™=ã∏íÉíÒ=ÇÉí=â~åëâÉ=Ü~å=ÖàçêÇÉ=ÖÉåçã=Éíí=~åå~í=ë®íí=
~íí=ìííêóÅâ~=ëáÖK=aÉí=®ê=áåíÉ=ä®íí=~ääíë™K=p™=Ñê™Ö~å=î~ê=çã=îá=íóÅâíÉ=ÇÉí=î~ê=ä®íí=å®ê=îá=ÖàçêÇÉ=ÇÉ=Ü®ê=êçääëéÉäÉå\=
aÉí=î~ê=ÇÉí=î®ä=áåíÉ=á=Ä∏êà~åK=kì=î~ê=ÇÉí=Éíí=í~Ö=ëÉÇ~å=ë™=ÇÉí=í~ê=äáíÉ=íáÇ=~íí=î~ëâ~=Ñê~ã=Éñ~âí=âçåâêÉí~=ÉñÉãéÉäK=
=
mÉÇ~ÖçÖ= N= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ= ~íí= ÇÉ= á= ëáíí= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~= ëÉÇ~å= Ü~ÇÉ= äáâå~åÇÉ= íóé= ~î=
êçääëéÉäë∏îåáåÖ~êK= f= ÇÉëë~= êçääëéÉä= ÑáÅâ= ÉäÉîÉêå~= ®îÉå=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ~åî®åÇ~= ëóãÄçäÉêå~= Öáê~ÑÑÉå=
çÅÜ=î~êÖÉåK=q~åâÉå=ãÉÇ=âìêëÉå=î~ê=~íí=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê= ëÉÇ~å=ëâìääÉ=ìíÄáäÇ~=îáÇ~êÉ= ~åÇê~= ÉäÉîÉê=é™=
ëâçä~åK=
=
m™=ûééäÉëâçä~å=î~ê=mÉÇ~ÖçÖ=O= ~î=ÇÉå=ìééÑ~ííåáåÖÉå= ~íí= ÉäÉîÉêå~= áåíÉ= ëâìääÉ=ìíÄáäÇ~ë= ëéÉÅáÑáâí= á=
ks`= çÅÜ= ÇÉëë= Ñóê~= ëíÉÖ= çÅÜ= áåíÉ= ÜÉääÉê= ∏îÉêÇêáî~= ëóãÄçäÉêå~= Öáê~ÑÑ= çÅÜ= î~êÖK= e®ê= Ñ∏äàÉê= Éíí=
ÉñÉãéÉä=ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ö~î=çã=Üìê=ÇÉååÉë=áåëí®ääåáåÖ=®ê=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Üìê=ãóÅâÉíLçÑí~=ÉäÉîÉêå~=
ëâ~ää=ë®íí~ë=áå=á=ÇÉ=Ñóê~=ëíÉÖÉå=çÅÜ=ëóãÄçäÉêå~=Öáê~ÑÑ=çÅÜ=î~êÖW=
=
mÉÇ~ÖçÖ=OW=g~Ö=Ü~ê=ÑìåÇÉê~í=é™=çã=à~Ö=ëâ~=Ö∏ê~=ÇÉí=íóÇäáÖí=Ñ∏ê=ÇÉãI=çã=à~Ö=ëâ~=Ö∏ê~=ëóãÄçäÉê=á=âä~ëëêìããÉíK=
jÉå= xKKKz= ë™= âçã= à~Ö= ~î=ãáÖK= g~Ö= î~ê= äáíÉ= é™= Ö™åÖ= Ç®ê=ãÉå= à~Ö= îÉí= áåíÉ= Üìê= à~Ö= ëâ~= Ö∏ê~K= g~Ö= íêçê= ~íí= ÇÉí=
== ON=
îáâíáÖ~ëíÉ=®ê=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉíI=âêçééëëéê™âÉí=~íí=ã~å=ë®ííÉê=ÇÉí=á=ëóëíÉã=ë™=ä®ê=ëáÖ=Ä~êåÉå=é™=ëáâíI=ÇÉí=®ê=®åÇ™=
åìããÉê=Éíí=ë™=ÇÉí=íóÅâÉê=à~ÖK===
=
pÉå=î~ê=à~Ö=é™=Éå=Ñ∏êÉä®ëåáåÖ=çã=dáê~ÑÑëéê™âÉí=Ñ∏ê=íî™=™ê=ëÉÇ~åK=g~Ö=Ü~ê=ä®ëí=~ää~=Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=ë™=Ü~ê=à~Ö=íê®å~íI=
ÇáëâìíÉê~í=çÅÜ=ë™=Ü®êK=jÉå=ÇÉí=xÁz=ÇÉå=Ü®ê=Ñ∏êÉä®ë~êÉå=ë~I=~íí=ÇÉí=î~ê=Üçå=î®äÇáÖí=ÄÉëí®ãÇ=ãÉÇ=~íí=ã~å=áåíÉ=
Ö∏ê=Éå=ÖêÉà=~î=ÇÉíK=mê~í~ê=ã~å=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=çã=ÇÉí=Ü®ê=Öáê~ÑÑ=çÅÜ=î~êÖ=çÅÜ=ë™=~íí=ÇÉí=ë™=Ääáê=Éíí=îÉêâíóÖ=ìí~å=
Üà®êí~K=c∏êëí™ê=åá=Üìê=à~Ö=ãÉå~ê\=g~Ö=âçããÉê=áåíÉ=áÜ™Ö=Üìê=Üçå=ìííêóÅâíÉ=ÇÉíK=jÉå=à~Ö=îÉí=~åÇê~=ëâçäçê=~íí=
ÇÉí=Ü~ê=Ääáîáí=ë™=Ü®êI=Ä~êå=Ü~ê=Ääáîáí=íê∏íí~=Òëâ~=îá=éê~í~=Öáê~ÑÑëéê™â=áÖÉåÒ=~íí=ÇÉí=Ääáê=å™Öçí=ë™Ç~åí=ìí~î=ÇÉíK=c∏ê=
Ç™=ëíà®äéÉê=ÇÉíI=ãÉå=ëÉå=ëã~êí~=Ä~êå=ä®ê=ëáÖ=ëå~êí=ã∏åëíêÉí=çÅÜ=ìíåóííà~ê=ÇÉí=ìí~å=~íí=Üà®êí~í=®ê=ãÉÇK=p™=â~åëâÉ=
~íí= ã~å= â~å= å®ê= ã~å= ~åî®åÇÉê= ÇÉí= Ñ∏êâä~ê~ê= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= ëóãÄçäÉêå~= ~íí= ÇÉí= Ü®ê= ®ê= î~êÖëéê™â= ëçã= à~Ö=
~åî®åÇÉêI=ÇÉí=®ê=äáíÉ=~ÖÖêÉëëáîíK=a™=~íí=ã~å=âä~åâ~ê=çÅÜ=~íí=Öáê~ÑÑÉå=Ü~ê=ä™åÖ=Ü~äëI=∏îÉêÄäáÅâI=ëíçêí=Üà®êí~=~ëë™=
~íí=ã~å= Ü~ê= Éíí= ëíçêí= Üà®êí~= å®ê= ÇÉí= Ü®åÇÉê= å™ÖçåíáåÖK= ^íí=ã~å= Ñ∏êë∏âÉê= ëÉ= äáíÉ= Ä~âçã= ÇÉí= ëçã=ã~å= ëÉê=
Ñ∏êë∏âÉê=äÉî~=áå=ëáÖ=á=ÇÉå=~åÇêÉë=ë®íí=~íí=í®åâ~=âêáåÖ=ÇÉí=Ü®ê=çÅÜ=ë™=äáíÉ=îáÇ~êÉK=^íí=ã~å=Äçää~ê=ëóãÄçäÉêå~=ãÉå=
~íí=ã~å= áåíÉ=Ñ™ê=Ä~êåÉå=âê®âÑ®êÇáÖ~K=sá=ÖàçêÇÉ=Ñ~âíáëâí=ë™=~íí=îá=êáí~ÇÉ=Öáê~ÑÑÉê=çÅÜ=î~êÖ~êI=ëä∏àÇ~í=Öáê~ÑÑÉê=é™=
ëâçä~åK=g~Ö=íêçê=áåíÉ=~íí=ÇÉí=Ääáîáí=å™Öê~=âê®âêÉÑäÉñÉê=ìí~î=ÇÉíK=rí~å=~íí=ÇÉí=Ñ~âíáëâí=ÖÉíí=å™å=éçëáíáî=ë~â=ìí~î=
ÇÉíK==
=
mÉÇ~ÖçÖ=O=ãÉå~ÇÉ=~íí=ks`=Ç™=âìåÇÉ=Ääá=Éå=ãÉíçÇ= áëí®ääÉí= Ñ∏ê=Éíí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=fëí®ääÉí=îáääÉ=
mÉÇ~ÖçÖ=O=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëáíí=ÉÖÉí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ñ∏êãÉÇä~=Üìê=îá=ãÉÇ=Éãé~íá=â~å=Ü~åíÉê~=Ä™ÇÉ=
ã∏íÉå= çÅÜ= âçåÑäáâíÉêK= dÉåçã= ~íí= î~ê~= Éå= Ñ∏êÉÄáäÇ= Üçéé~ë= mÉÇ~ÖçÖ= O= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ä∏ëÉê= ëáå~=
âçåÑäáâíÉê=é™=äáâå~åÇÉ=ë®íí=å®ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=áåíÉ=â~å=î~ê~=å®êî~ê~åÇÉK==
=
mÉÇ~ÖçÖ= O= Ö~î= çëë= Éíí= íóÇäáÖí= ÉñÉãéÉä= é™= Üìê= îÉÇÉêÄ∏ê~åÇÉ= ìééÑ~íí~ê= ~íí= ÇÉååÉ= ëà®äî= ~åî®åÇÉê=
ks`Wë= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=sáÇ= âçåÑäáâíëáíì~íáçåÉê= ®ê= mÉÇ~ÖçÖ= O= åçÖ~=ãÉÇ= ~íí= áåíÉ=Çê~= Ñ∏êÜ~ëí~ÇÉ=
ëäìíë~íëÉê=~î=î~Ç=ëçã=Ü~ê=Ü®åí=çÅÜ=Üáíí~=Éå=ÒëóåÇ~ÄçÅâÒK=fëí®ääÉí=ë~ãä~ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=áÜçé=ÄÉê∏êÇ~=
ÉäÉîÉê=çÅÜ=î~êàÉ=ÉäÉî=Ñ™ê=á=íìê=çÅÜ=çêÇåáåÖ=Òëéçä~=íáääÄ~â~=Ä~åÇÉíÒ=çÅÜ=ëÉÇ~å=âêçåçäçÖáëâí=Ñ™=™íÉêÖÉ=
ëáå=éÉêëçåäáÖ~=ÄáäÇ=~î=Ü®åÇÉäëÉÑ∏êäçééÉí= EëíÉÖ=NFK=råÇÉê=î~êàÉ= ÉäÉîë=™íÉêÄÉê®íí~åÇÉ=®ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=
åçÖ~=ãÉÇ=~íí=áåÖÉí=Ñ™ê=~îÄêóí~=ëâáäÇêáåÖÉåI=~ää~=âçããÉê=~íí=Ñ™=âçãã~=íáää=í~äëK=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ñ∏äàÉê=
ìéé=ëâáäÇêáåÖÉå=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~ê=ÉäÉîÉå=ÖÉåçã=~íí= Ñê™Ö~=Üìê=ÇÉå=â®åÇÉ=á= ëáíì~íáçåÉå=EëíÉÖ=OFK=k®ê=
~ää~=Ü~ê=Ñ™íí=ÄÉê®íí~=î~Ç=ëçã=Ü®åí=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=â®ååÉê=ëáÖI=Ö™ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=îáÇ~êÉ=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êë∏â~=í~=
êÉÇ~= é™= Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ= çêë~â= íáää= ÉäÉîÉêå~ë= â®åëäçê= çÅÜ= Üìê= ã~å= ëâìääÉ= âìåå~= Üáíí~= Éå=
íáääÑêÉÇëí®ää~åÇÉ= ä∏ëåáåÖ=é™=éêçÄäÉãÉí= EëíÉÖ=P=çÅÜ= QFK=mÉÇ~ÖçÖ=O= ÑáååÉê=ÇÉíí~= ~êÄÉíëë®íí= Öáî~åÇÉ=
Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~I=Ç™=âçåÑäáâíÉêå~=ä∏ëÉë=ìéé=é™=Éíí=~ÅÅÉéí~ÄÉäí=ë®ííK==
=
sá=â~å=âçåëí~íÉê~=~íí=ÇÉ=Ä™Ç~=áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=éç®åÖíÉê~ê=îáâíÉå=~î=ÄÉâê®ÑíÉäëÉå=ëçã=Éå=
~îÖ∏ê~åÇÉ= âçãéçåÉåí= á= âçåÑäáâíä∏ëåáåÖÉåK=aÉ= Ü~ê= ìééäÉîí= Éå= ëíçê= ëâáääå~Ç= á= Üìê= Ñ∏êäçééÉí= ~î=
âçåÑäáâíä∏ëåáåÖÉå=íáÇáÖ~êÉ=ë™Ö=ìí=íáää=ëâáääå~Ç=ãçí=åì=å®ê=ÇÉ=Ü~ê=âìåëâ~éÉê=á=ks`K=c∏êê=å®ê=ã~å=
áåíÉ= íçÖ= Ü®åëóå= íáää= ~ää~= ÄÉê∏êÇ~=é~êíÉêë= â®åëäçêI= ÄÉÜçî=çÅÜ= ∏åëâåáåÖ~ê= ÄäÉî= êÉëìäí~íÉí= áåíÉ= äáâ~=
íáääÑêÉÇëí®ää~åÇÉ=Ñ∏ê=é~êíÉêå~K=
=
_™ÇÉ=mÉÇ~ÖçÖ=N=çÅÜ=O=î~ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=ÇÉ=éÉêëçåäáÖÉå=ÑáååÉê=Éå=ëíóêâ~= á= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=ëçã=
ks`=ÖÉåÉê~êK=_™Ç~=å®ãåÉê=ÇÉ=Ñóê~=ëíÉÖÉå=ëçã=Éå=Üà®äé=á=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êK=^íí=
ã~å=ëçã=ä®ê~êÉ=â~å=ëÉ=Ä~âçã=çêÇÉå=çÅÜ=áëí®ääÉí=Ü~=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=äóÑí~=Ñê~ã=éÉêëçåÉåë=â®åëäçê=çÅÜ=
ÄÉÜçî= ÖÉê= Éíí= Ñ∏êÇÉä~âíáÖí= ìíÖ™åÖëä®ÖÉ= Ñ∏ê= Éíí= âçåí~âíëâ~é~åÇÉ= ë~ãí~äK= e®ê= Ñ∏äàÉê= ÇÉä~ê= ~î= Éíí=
ÉñÉãéÉä=ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ö~î=çëëK=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ü~ÇÉ=Éå=ÒÄê∏íáÖ=çÅÜ=ê∏êáÖ=âä~ëëÒ=çÅÜ=ÄäÉî=âçåí~âí~Ç=~î=
Éå=çêçäáÖ=Ñ∏ê®äÇÉêK=
=
fåíÉêîàì~êÉW=e~ê=Çì=âìåå~í=~åî®åÇ~=ks`=á=ë~ãí~ä=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê\=
mÉÇ~ÖçÖ=OW=lÜ=à~K=g~Ö=Ü~ÇÉ=Éå=Ñ∏ê®äÇÉê=Ñ∏ê=å™Öê~=™ê=ëÉÇ~åI=ëçã=â®åÇÉ=ëáÖ=çíêóÖÖ=ãÉÇ=ëâçä~åK=xÁz=g~Ö=îáëëíÉ=~íí=
Ü®ê=âçããÉê=ÇÉí=åçÖ=~íí=Ääá=éêçÄäÉãK==p™=à~Ö=Ä∏êà~ÇÉ=êáåÖ~=ÜÉã=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=Òeìê=®ê=ä®ÖÉíÒ=çÅÜ=Òeìê=Ü~ê=ÇÉí=
Ñìåâ~í=ãÉÇ=ÇÉ=åó~=éä~íëÉêå~=îá=ÖàçêÇÉÒI=~ääíë™=ÇÉí~äàÉê=ë™=Ü®ê=Ç™I=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Éå=Çá~äçÖK=xÁz=ûåÇ™=íêçíë=~íí= à~Ö=
ÄÉâê®Ñí~ÇÉ=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=çÅÜ=~åî®åÇÉ=~ää~=âåÉé=à~Ö=âìåÇÉI=ë™=Ü~ÇÉ=à~Ö=Éå=Ñ∏ê®äÇÉê=ëçã=ëã∏Ö=á=Äìëâ~êå~K=eçå=
ëâáÅâ~ÇÉ=î®åáååçê=íáää=ëâçä~å=çÅÜ=ëâìääÉ=âçää~=î~Ç=îá=ÖàçêÇÉK=xÁz=
== OO=
=
pÉå=ê®íí=ëçã=ÇÉí=î~ê=ë™=âçã=Üçå>=aÉå=ìêëéêìåÖäáÖ~=çêçëÑ∏ê®äÇÉêå=Ç™K=g®ííÉ~êÖ>=eçå=î~ê=ë™=~êÖ=çÅÜ=à~Ö=í®åâíÉW=
Òg~Ö=âçããÉê=áåíÉ=ÄÉÖêáé~=å™ÖçåíáåÖÒK=p™=Ü®ê=Ö®ääÇÉ=ÇÉí=~íí=Ü™ää~=ëáÖ=äìÖåK=p™=îá=ÖáÅâ=íáää=Éíí=~îëâáäí=êìã=çÅÜ=ë™=
ë~=à~ÖI=~ëë™=Ç™=Ñ™ê=ã~å=∏ééå~=ìéé=~åëáâíÉí=çÅÜ=ë™=Ñ™ê=ã~å=ä®ÖÖ~=Äçêí=~ää~=ëáå~=í~åâ~ê=Ñ∏ê=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ääáê=ã~å=àì=
ê®íí=Ñ∏êÄ~åå~Ç=î~I=çÅÜ=ë™=Ñ™ê=ã~å=Ä~ê~=ÄÉã∏í~K=Òg~Ö=ëÉê=~íí=Çì=®ê=à®ííÉ~êÖI=âçã=ë™=ëâ~=à~Ö=äóëëå~>Ò=sáë~=~íí=ã~å=
®ê=∏ééÉåK==
=
a™=Ä∏êà~ê= à~Ö=ãÉÇW=s~Ç=à~Ö=ëÉêI=Ñ∏ê=à~Ö=â~å=àì=ÉÖÉåíäáÖÉå=áåíÉ=îÉí~I=®îÉå=çã=à~Ö=íêçê=ÇÉíK=^ëë™=ÄáäÇÉå=Ç™I=Ç™=
Ü~ÇÉ=à~Ö=àì=ÇÉí=Ü®ê=Ä~â=Ç™=ë~=à~ÖW=Ò_Éê®íí~>Ò=pÉå=î~ê=Üçå=àì=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=~êÖ=çÅÜ=Ç™=Ä∏êà~ÇÉ=à~Ö=ãÉÇ=~íí=ÄÉâê®Ñí~=
çÅÜ=ëéÉÖä~=ÜÉååÉ=Ç™K=aÉí=®ê=í~åâ~êå~=ãÉÇ=ÇÉí=Ü®ê=ÖçÇ~=ë~ãí~äÉíI=ëçã=éëóâçäçÖÉê=Ü~êK=a™=ë™=ë~=à~Ö=ë™=Ü®ê=Òaì=
â®ååÉê=ÇáÖ=çêçäáÖ=Ñ∏ê=xâçêí=íóëíå~ÇzI=ëí®ããÉê=ÇÉí\=e~ê=à~Ö=ìééÑ~íí~í=ÇÉí=Ü®ê=ê®íí\ÒI=Òg~ÒK=lÅÜ=Ç™=Ä∏êà~ÇÉ=Üçå=
äìÖå~=ëáÖK=xÁz=g~Ö=ëÉê=~íí=Çì=®ê=çêçäáÖK=g~Ö=ëÉê=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=Çì=®ê=~êÖ=ãÉå=à~Ö=Ä~Åâ~ê=áåíÉ=Ñ∏ê=ÇÉí=çÅÜ=~íí=
ã~å=Öáëë~ê= ëáÖ= Ñê~ãI=ÇÉí=®ê= áåÖÉí= ÑÉäK=rí~å=ÇÉí= ®ê=ÜÉäí=çâÉàI= Ñ∏ê=~íí=Ç™=îáë~ê=Çì=~íí=Çì=Äêóê=ÇáÖK=lÅÜ=ÇÉí=Ö∏ê=
çÅâë™=å™Öçå=Öçíí=Ü®ê=áååÉK=xéÉâ~ê=é™=Üà®êí~íz=pÉå=ë™=Ñçêíë~ííÉ=îá=~íí=éê~í~=çÅÜ=à~Ö=Ñê™Ö~ÇÉ=ÜÉååÉ=Òs~Ç=ëâìääÉ=Çì=
∏åëâ~ÒI= ~ääíë™=ÇÉå= Ü®ê=ãçÇÉääÉå= áÖÉå=Ç™K= p™=ÄÉâê®Ñí~ê= à~Ö=ÜÉååÉ=çÅÜ= äáâëçã= ëéÉÖä~ê=ÜÉä~= íáÇÉå=Ç™=çÅÜ= Òa™=
ëâìääÉ=Çì=~ääíë™=îáäà~ÒK=xÁz=lÅÜ=ë™=âçããÉê=îá=Ñê~ã=íáää=ä∏ëåáåÖ~ê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê®äÇê~ê=îáää=Ü~K=aÉ=îáää=áåíÉ=~íí=
îá=Ä~ê~=ëáííÉê=çÅÜ=éä~ÇÇê~êI=ÇÉ=îáää=Ü~=ä∏ëåáåÖ~êK=ÒlâÉà=Ç™=Ö∏ê=îá=ë™=Ü®ê=çÅÜ=ë™=Ü®êK=ûê=îá=å∏àÇ~\Ò=pÉå=â~å=ã~å=
íáää=çÅÜ=ãÉÇ=Ñê™Ö~=Òh®ååë=ÇÉí=Ä®ííêÉ=åì\Ò=
=
_™ÇÉ= mÉÇ~ÖçÖ= N= çÅÜ= O= é™í~ä~ÇÉ= Ñ∏êÇÉäÉå=ãÉÇ= ~íí= áåíÉ= Ö™= á= Ñ∏êëî~ê= çÅÜ= í~= ™í= ëáÖ= éÉêëçåäáÖÉå= á=
âçåÑäáâíëáíì~íáçåÉê=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=aÉí=Ääáê=Éñíê~=íóÇäáÖí=á=ã∏íÉí=Ñ∏ê®äÇÉêJéÉÇ~ÖçÖK=dÉåçã=
~íí=ëÉ=çÅÜ=äóÑí~=Ñê~ã=Ñ∏ê®äÇÉêåë=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜçîI=®ê=ÇÉí=ä®íí~êÉ=~íí=ëâ~é~=Éå=Äê~=âçåí~âí=ëçã=
Öóåå~ê=~ää~=é~êíÉêK=
=
5.3 Svårigheter 
=
sáÇ= áåíÉêîàìÉêå~=éÉâ~ê=mÉÇ~ÖçÖ=N=çÅÜ=mÉÇ~ÖçÖ=O=é™=Ñê®ãëí=íêÉ=ëî™êáÖÜÉíÉê= á= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ks`K=
aÉëë~=ëî™êáÖÜÉíÉê=®êW=NF=Äêáëí=é™=ëí∏ÇI=OF=ÇÉí=í~ê=âê~Ñí=~íí=®åÇê~=ëáíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ë~ãí=PF=ÇÉí=í~ê=
íáÇ=á=ëíìåÇÉåK=
=
_êáëí=é™=ëí∏Ç=
_™Ç~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëçã=îá=áåíÉêîàì~í=âçåëí~íÉê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=Çêáî~=Éíí=çãÑ~íí~åÇÉ=ks`J
~êÄÉíÉ=é™=ëâçä~å=çã=ã~å=®ê=Éåë~ãK=c∏ê=~íí=çêâ~=âê®îë=~íí=ã~å=®ê=ÑäÉê=®å=ÉåI=ë™=~íí=ã~å=â~å=Äçää~=
áÇ¨ÉêI=ÖÉ=î~ê~åÇê~=íáéë=çÅÜ=ê™Ç=ë~ãí=ëí∏íí~=î~ê~åÇê~=á=ãÉÇÖ™åÖ=çÅÜ=ãçíÖ™åÖK=mÉÇ~ÖçÖ=O=ÇÉäÖ~î=çëë=
Ñ∏äà~åÇÉ=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ÇÉí=â~å=ëÉ=ìí=å®ê=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=î~å~=îáÇ=ks`Wë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ã∏íÉê=
éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=ë~ãã~=ëóåK==
=
mÉÇ~ÖçÖ=OW=aÉí=ëçã=â~å=î~ê~=ëî™êí=®ê=çã=Çì=®ê=ìíÉ=çÅÜ=ê~ëíî~âí~ê=ë™=â~å=àìI=çã=Çì=Ä~ê~=àçÄÄ~ê=ãÉÇ=ÇÉí=á=
Çáå=âä~ëë=çÅÜ=áåÖÉå=~åå~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÇÉíK=a™=â~å=Ä~êåÉå=Ääá=äáíÉ=çíêÉîäáÖ~I=Ñ∏ê=çã=ÇÉ=ã®êâÉê=~íí=Éå=îìñÉå=
áåíÉ=Ü~ê=ë~ãã~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=ÇÉå=éÉêëçå=ÇÉ=®ê=íêóÖÖ~=ãÉÇ=ëçã=êÉëéÉâíÉê~ê=ÇÉã=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ê=ÇÉã=
ê®ííîáëíK=açã=â®ååÉê=â~åëâÉ=å™Öçå=ëä~Öë=ÖêìåÇ=ëÉå=â~åëâÉ=îá=Ü~ê=à~Ö=ëí®ääÉê=âê~î=é™=ÇÉã=çÅÜ=ÇÉ=â~åëâÉ=áåíÉ=
îáääK=g~Ö=â~å=ëâ®ää~=é™=ÇÉã=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=éäçÅâ~ê=ìéé=ÉÑíÉê=ëáÖK=g~Ö=â~å=ÉÖÉåíäáÖÉå=~åî®åÇ~=dáê~ÑÑëéê™âÉí=
Ç®ê=çÅâë™=çÅÜ=ÇÉí=Ü®ê=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=~íí= à~Ö=ãÉê=í~ä~ê=çã=à~Ö=Ääáê=ë™=íê∏íí=å®ê=à~Ö=ã™ëíÉ=Ö™=Ää~=Ää~=Ää~K=
jÉå=áÄä~åÇ=çêâ~ê=ã~å=áåíÉ=ã~å=®ê=áåÖÉå=∏îÉêã®ååáëâ~K=aÉ=Ääáê=íê∏íí~=é™=ãáÖ=çÅâë™=ÉãÉää~å™í=ãÉå=ÇÉ=®ê=
àì=ÖêìåÇíêóÖÖ~=á=ãáíí=ë®íí=~íí=ÄÉÜ~åÇä~=ÇÉãK=hçããÉê=ÇÉ=ìí=é™=ëâçäÖ™êÇÉå=çÅÜ=Ç®ê=ã∏íÉê=ÇÉ=Éíí=ÒéìÅâçÒ=á=
ÇÉê~ë=∏ÖçåK=a™=â~å=àì=ÇÉ=Ääá=ê®íí=çíêÉîäáÖ~=çÅÜ=ÇÉ=â~å=Ääá=êáâíáÖí=â~ñáÖ~K=aÉ=îÉí=~íí=ÇÉí=®ê=ë™=ê®ííI=ÇÉí=ëçã=ÇÉ=
í®åâÉêI=Ñ∏ê=ÇÉí=Ü~ê=àì=à~Ö=íìí~í=á=ÇÉãK=qêóÅâí=é™=çÅÜ=ÄÉê∏ãí=ÇÉã=Ñ∏ê=çÅÜ=á=ìíîÉÅâäáåÖëë~ãí~ä=íáääë~ãã~åë=
ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê=éê~í~í=ãÉÇ=ÇÉã=çã=çÅÜ=Ç™=®ê=~åÇê~=éìÅâçåK=a™=®ê=áåíÉ=Ä~ãÄ~í~åíÉå=ëçã=®ê=ëìê=çÅÜ=ÖêáåáÖ=
çÅÜ=ë®ÖÉê=íê™âáÖ~=ë~âÉê=Ç™=Ääáê=Üçå=êáâíáÖí=áää~=çãíóÅâíK=lÅÜ=Ç™=ã™ëíÉ=à~Ö=Ñ∏êë∏â~=Ä~ä~åëÉê~=ÇÉí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=
ëî™êíK==
=
fåíÉêîàì~êÉW=c™ê=Çì=éêçÄäÉã=Ç™=ãÉÇ=~íí=~åÇê~= ä®ê~êÉ=î®åÇÉê=ëáÖ=íáää=ÇáÖ=~î=~íí=Çáå~=ÉäÉîÉê=Ü~ê=Éíí=ëéÉÅáÉääí=
ë®íí\=
mÉÇ~ÖçÖ=OW=g~=ÇÉí=â~å=î~ê~=ë™K=
fåíÉêîàì~êÉW=^íí=ÇÉ=ëÉê=ëâáääå~Ç=é™=Çáå~=ÉäÉîÉêë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ÖÉåíÉãçí=~åÇê~=ÉäÉîÉêë\=
== OP=
mÉÇ~ÖçÖ=OW=g~=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉ=â~å=ëÉ=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=Éå=ã~ëë~=Äê~=ë~âÉêK=jÉå=ÇÉí=Ü~ê=î~êáí=ë™=á=ÜáëíçêáÉå=~íí=ÇÉ=
â®åí=ëáÖ=äáíÉ=Üçí~ÇÉ=~î=~íí= à~Ö=Ñ™ê=âä~ëëÉå=~íí= Ñìåâ~=ãÉå=å®ê=ÇÉ=âçããÉê=ë™=Ñìåâ~ê=ÇÉí=áåíÉK=aÉí=Ç®ê=®ê= àì=
àçÄÄáÖíI= Ç®êÑ∏ê= ®ê= ÇÉí= ë™= îáâíáÖí= ëçã= åá= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉí= ÖÉåçãëóê~ê= ÜÉä~= ëâçä~åK= ^åå~êë= Ääáê= ÇÉíI=ã~å= Ääáê=
Éåë~ã=á=Ä∏êà~å=Ç™=î~ê=à~Ö=Éåë~ã=ëÉå=Ü~ê=ÇÉí=âçããáí=íáää=äáíÉ=åó~=çÅÜ=ÇÉ=Ö~ãä~=Ü~ê=ëçã=Ü~ê=~åé~ëë~í=ëáÖ=äáíÉ=
çÅÜ=îá=äÉîÉê=á=ÇÉí=ë~ãÜ®ääÉ=îá=äÉîÉê=áK=aÉí=®ê=åì=ã~å=ëâ~=íóÅâ~=~íí=ë™Ç~å~=Ü®ê=ë~âÉê=®ê=Äê~I=Ñ∏êê=î~ê=ÇÉí=äáíÉ=
ÑäìãéÉÇ~ÖçÖáâI=ë™=ÇÉí=Ü~ê=î~êí=íìÑÑí=~íí=Çêáî~=ÇÉí=Ü®êK==
=
mÉÇ~ÖçÖ= O= ìííêóÅâíÉ= Ü®ê= Éå= ∏åëâ~å= çã= ~íí= ÑäÉê= âçääÉÖçê= ÇÉä~ÇÉ= ÇÉíí~= ëóåë®ííI= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~=
ãáëëÑ∏êëí™åÇ=ãÉää~å=ÉäÉîJéÉÇ~ÖçÖK=
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= Ñê™å= Ä®ÖÖÉ= ëâçäçêå~= î~ê= ê∏ê~åÇÉ= ∏îÉêÉåë= çã= ~íí=ks`= áåíÉ= ®ê= Éå=ãÉíçÇ= ìí~å= Éíí=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=^íí=ks`=àìëí=áåíÉ=®ê=Éå=ãÉíçÇ=Ñ~åå=m®êçåëâçä~å=ëçã=Éå=ëíçê=å~ÅâÇÉäK=aÉ=íóÅâíÉ=
~íí=ÇÉí=î~ê=ëî™êí=~íí=áåíÉ=Ü~=ëí∏ÇÉí=~î=Éíí=âçåâêÉí=~êÄÉíëã~íÉêá~ä=ãÉÇ=íáääÜ∏ê~åÇÉ=ä®ê~êÜ~åÇäÉÇåáåÖ=
~íí=~êÄÉí~=ìíÉÑíÉêK=aÉíí~=î~ê=®îÉå=ÇÉå=~îÖ∏ê~åÇÉ=~åäÉÇåáåÖÉå=íáää=î~êÑ∏ê=ëâçä~å=∏îÉêÖ~î=ks`=Ñ∏ê=
iáîëîáâíáÖí=ëçã=î~ê=àìëí=Éíí=ë™Ç~åí=ã~íÉêá~äK==
=
aÉí=í~ê=âê~Ñí=~íí=®åÇê~=ëáíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
mÉÇ~ÖçÖ= N= ìííêóÅâíÉI= ëçã= îá= íáÇáÖ~êÉ= ÄÉê∏êí= ìåÇÉê= ëâçä~åë= áåëí®ääåáåÖI= ~íí= íáÇÉå= â~å= î~ê~= Éå=
ëî™êáÖÜÉíK=i®ê~êå~=é™=m®êçåëâçä~å=ìééäÉîÇÉ=ìåÇÉê=ëáíí=~êÄÉíÉ=~íí=ÇÉí=íçÖ=íáÇ=çÅÜ=âê~Ñí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=
~íí= ìííêóÅâ~= ëáÖ= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= ÇÉ= Ñóê~= ëíÉÖÉå= çÅÜ= çãî®êÇÉê~= ëáíí= Òî~åäáÖ~Ò= ìííêóÅâëë®ííK= aÉí=
ìééäÉîÇÉë=ëî™êí=~íí=êÉåçÇä~=Éíí=Öáê~ÑÑëéê™â=çÅÜ=ìåÇîáâ~=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=çÅÜ=íóéáëâ~=î~êÖìííêóÅâK==
aÉíí~=ÑáÅâ=îá=®îÉå=Éå=áåÄäáÅâ=á=îáÇ=î™ê=çÄëÉêî~íáçå=Üçë=mÉÇ~ÖçÖ=OK=a®ê=á~âííçÖ=îá=Üìê=éÉÇ~ÖçÖÉå=
áåíÉ= ÉåÜÉíäáÖí= Ü∏ää= ëáÖ= íáää= Öáê~ÑÑëéê™âI= íêçíë= ~íí= mÉÇ~ÖçÖ= O= á= áåíÉêîàìå= ~åë™Ö= ~íí= ÇÉíí~=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ÖÉåçãëóê~ÇÉ= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK= f= Äáä~Ö~= P= â~å= ã~å= Ñ∏êëí= ä®ë~= Üìê= éÉÇ~ÖçÖÉå=
ìééã~å~ê= íêÉ= ÉäÉîÉê= ëçã=ëáííÉê= á= ëçÑÑ~å=~íí=Ö™=çÅÜ= ë®íí~= ëáÖK=aÉíí~=â~å= ëÉÇ~å= à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=Üìê=
mÉÇ~ÖçÖ=O=ëÉÇ~å=ë®ÖÉê=Òà~Ö=îáää=áåíÉ=Ü~=å™Öçå=á=ëçÑÑ~å=àìëí=åìÒK=c∏êëí~=ìééã~åáåÖÉå=ëí®ããÉê=áåíÉ=
∏îÉêÉåë=ãÉÇ=å™Öçí=~î=ÇÉ=Ñóê~=ëíÉÖÉå=á=ks`K=a®êÉãçí=á=ÇÉå=~åÇê~=ìééã~åáåÖÉå=â~å=ã~å=Ñê™å=
mÉÇ~ÖçÖ=O=íóÇäáÖí=ëÉ=Éíí=∏åëâÉã™ä=á=Ñçêã=~î=Òà~Ö=îáää= áåíÉKKKÒ=çÅÜ=â~åëâÉ=ÉîÉåíìÉääí=®îÉå=íóÇ~=Éíí=
ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜçî=çã=~íí= Ü~= ~ää~=é™= ëáå~=éä~íëÉê=ìåÇÉê=âä~ëëê™ÇÉíK=bñÉãéäÉí= íóÇÉê=é™= ~íí= ÇÉí=
áåíÉ=®ê=ë™=ä®íí=~íí=~ääíáÇ=î~ê~=Öáê~ÑÑ=ìí~å=ÇÉí=âê®îë=êÉÑäÉâíáçå=çÅÜ=ãóÅâÉí=íê®åáåÖ=á=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉíK=
mÉÇ~ÖçÖ=O=âçããÉåíÉê~ÇÉ=ëà®äî=Ü®åÇÉäëÉå=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=Ö™ê=~íí=î~ê~=êÉåçÇä~Ç=Öáê~ÑÑ=ãÉå=
îáäà~å=ã™ëíÉ=Ñáåå~ëK==
=
aÉí=í~ê=íáÇ=á=ëíìåÇÉå=
mÉÇ~ÖçÖ=O=íçÖ=®îÉå=ìéé=Üìê=íáÇÉå=â~å=î~ê~=Éå=Ñ~âíçê=ëçã=Ñ∏êëî™ê~ê=ìí∏î~åÇÉí=~î=ks`K=råÇÉê=î™ê=
çÄëÉêî~íáçå=ìééâçã=ÇÉí=Éå=ëáíì~íáçå=Ç®ê=âä~ëëÉå=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=ëçÑÑ~å=á=âä~ëëêìããÉí=EëÉ=Äáä~Ö~=PFK=f=
ÇÉí=ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ=ë~ãí~äÉí=ãÉÇ=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ñê~ãâçã=~íí=ÇÉí=Ü~ÇÉ=î~êáí=∏åëâî®êí=ãÉÇ=ãÉê=íáÇ=Ñ∏ê=~íí=
âìåå~=ÉåÖ~ÖÉê~=âä~ëëÉå=á=Éíí=êçääëéÉäK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ÄÉäóë~=ÇÉ=â®åëäçê=ëçã=éÉêëçåÉêå~=á=ëáíì~íáçåÉå=
â~å=ìééäÉî~K=e~ÇÉ=ãÉê=íáÇ=Ñìååáíë=Ü~ÇÉ=mÉÇ~ÖçÖ=O=âìåå~í=ìíÑ∏ê~=êçääëéÉä=Ñ∏ê=~íí=î®î~=áå=ÇÉ=çäáâ~=
ëíÉÖÉå=á=ks`=çÅÜ=é™=ë™=îáë=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=Éå=∏îåáåÖ=á=Éãé~íáK==
=
=
6. Diskussion 
=
sá= âçããÉê= á= ÇáëâìëëáçåÉå= ÄÉëî~ê~= çÅÜ= ÇáëâìíÉê~= ÇÉ= êÉëìäí~í= îá= Ñ™íí= Ñê~ã= ~î= î™ê~= ÉÖå~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= çÅÜ= äáííÉê~íìêÉåK=aáëéçëáíáçåÉå= ®ê= ìééä~ÖÇ= ë™= ~íí= îá= Ää~åÇ= ~åå~í= ìíÖ™ê= áÑê™å=ÇÉ=
Ñê™Öçê= îá= ëí®ääí= á= ëóÑíÉ= çÅÜ= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êW= Üìê= Ñ∏êÜ™ääÉê= îá= ëâêáÄÉåíÉê=çëë= íáää= âçåÑäáâíÉê= çÅÜ= Üìê=
~êÄÉí~ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= âçåÑäáâíÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉX= î~Ç= áååÉÄ®ê= dáê~ÑÑëéê™âÉíX= Üìê= â~å= dáê~ÑÑëéê™âÉí=
ÑìåÖÉê~=á=éê~âíáâÉåX=Üìê=î®ä=ëí®ããÉê=dáê~ÑÑëéê™âÉí=áå=é™=iéç=VQK=sá=~îëäìí~ê=Çáëâìëëáçåë~îëåáííÉí=
ãÉÇ=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=é™=îáÇ~êÉ=ÑçêëâåáåÖK=
== OQ=
=
6.1 Hur förhåller vi skribenter oss till konflikter?  
=
oÉÇ~å=áåäÉÇåáåÖëîáë=íçÖ=îá=ìéé=~íí=îá=îáÇ=î~êàÉ=éê~âíáâíáääÑ®ääÉ=ã∏íí=âçåÑäáâíÉê=~î=çäáâ~=ëä~Ö=ìíÉ=é™=
ëâçäçêå~K=s™ê~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= Ä™ÇÉ= Ñê™å= éê~âíáâ= çÅÜ= Ñê™å= ÇÉåå~= ëíìÇáÉ= ë®ÖÉê= ~íí= á= ëâçäî®êäÇÉå= Ö™ê=
ãóÅâÉí= íáÇ= ™í= íáää= ~íí= ä∏ë~= âçåÑäáâíÉê= çÅÜ= Ñ∏êë∏â~= ãÉÇä~= ãÉää~å= ÇÉ= ÄÉê∏êÇ~= é~êíÉêå~K= s™ê=
ìééÑ~ííåáåÖ=~î=ÇÉëë~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=®ê=~íí=âçåÑäáâíÉêå~=çÑí~=ÖêìåÇ~ê= ëáÖ= á=~íí=é~êíÉêå~=®ê=çÉåëÉ=çã=
å™ÖçíI=Ü~ê=ãáëëÑ∏êëí™ííLãáëëíçäâ~í=î~ê~åÇê~=ÉääÉê=â®ååÉê=ëáÖ=çê®ííîáëí=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉK=aÉíí~=®ê=çêë~âÉê=
ëçã= ®îÉå= í~ë= ìéé= ~î= ÇÉ= çäáâ~= âçåÑäáâíÑçêëâ~êå~= á= iÉåå¨ê= ^ñÉäëëçå= çÅÜ= qÜóäÉÑçêë= ENVVUFK= f=
dáê~ÑÑëéê™âÉí=®ê=í~åâÉå=~íí=ã~å=ëâ~ää=ìåÇîáâ~=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=ÖÉåçã=~íí=âçåíáåìÉêäáÖí=™íÉêâçééä~=íáää=
ÇÉå= ã~å= éê~í~ê= ãÉÇ= ë™= ~íí= ã~å= áåíÉ= ãáëëÑ∏êëí™ê= î~ê~åÇê~K= h®åëä~å= ~î= çê®ííîáë~= Ñ∏êë∏âÉê=ã~å=
ìåÇîáâ~=ÖÉåçã=~íí=ã~å=á=âçåÑäáâíëáíì~íáçåÉå=ÄÉÜ~åÇä~=~ää~=é™=ë~ãã~=ë®ííK=ióÅâ~ë=ã~å=ãÉÇ=~íí=
ìåÇîáâ~=ãáëëÑ∏êëí™åÇ= çÅÜ= â®åëä~= ~î= çê®ííîáë~I= ®ê= ÇÉí= Éíí= ëíçêí= ëíÉÖ= á= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~=
âçåÑäáâíÉêK==
=
s™ê=íçäâåáåÖ=~î=™íëâáääáÖ~=ìééâçãå~=ëáíì~íáçåÉê=®ê=~íí=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=Ü~ê=ëî™êí=Ñ∏ê=~íí=îáë~=êÉëéÉâí=
Ñ∏ê=î~ê~åÇê~I=îáäâÉí=ÄáÇê~ê=íáää=âçåÑäáâíÉêK=råÇÉê=î™ê=çÄëÉêî~íáçå=EëÉ=Äáä~Ö~=PF=á~âííçÖ=îá=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=
Éå=ëáíì~íáçå=ëçã=î~ê=íóÇäáÖ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÉäÉîÉêå~ë=Äêáëí~åÇÉ=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~K=sá=ëóÑí~ê=Ç™=é™=
ÇÉå=ëáíì~íáçå=ëçã=ìééëíçÇ=á=ëäìíÉí=~î=äÉâíáçåÉåI=Ç™=ÑäÉê~=ÉäÉîÉê=á=âä~ëëÉå=êÉëíÉ=ëáÖ=ìéé=Ñ∏ê=~íí=Ö™=é™=
ê~ëíK=sá=ãÉå~ê=~íí=ÇÉíí~=î~ê=Éå=Äêáëí=é™=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=Ü∏ää=á=ÇÉí=é™Ö™ÉåÇÉ=âä~ëëê™ÇÉíK=sá=ëçã=
íÉñíÑ∏êÑ~íí~êÉ= íáää= ÇÉåå~= ìééë~íë= ÑáååÉê= ëí∏Ç= Ñ∏ê= î™ê~= í~åâ~ê= çÅÜ= á~âíí~ÖÉäëÉê= çã= êÉëéÉâíI= Üçë=
Ñ∏êÑ~íí~êå~=iÉåå¨ê=^ñÉäëëçå=çÅÜ=qÜóäÉÑçêë=ENVVUI=ëK=PUJPVFK=aÉ=í~ê=ìéé=~íí=Éå=ãÉê=êÉëéÉâíÑìää=çÅÜ=
Ñ∏êëí™ÉäëÉÑìää=áåëí®ääåáåÖ=íáää=ëáå~=ãÉÇã®ååáëâçêI=ãáåëâ~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=Éíí=ÇÉëíêìâíáîí=Ñ∏êäçéé=îáÇ=Éå=
âçåÑäáâíK=aÉëë~=êÉÑäÉñáçåÉê=Ö™ê=Ü~åÇ=á=Ü~åÇ=ãÉÇ=oçëÉåÄÉêÖë=í~åâ~ê=çã=Üìê=îá=ÄÉã∏íÉê=î~ê~åÇê~=
ãÉÇ=êÉëéÉâí=çÅÜ=~íí=îá=ë™=ä™åÖí=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖí=ÉÑíÉêëíê®î~ê=~íí=íáääÑêÉÇëí®ää~=î~ê~åÇê~ë=ÄÉÜçîK==
=
6.2 Hur arbetar våra intervjuade pedagoger med att förebygga konflikter i 
skolan? 
=
c∏ê=~íí=îáë~=Üìê=îá=á=çÄëÉêî~íáçåÉå=Ü~ê=âìåå~í=ëÉ=Üìê=ÇÉíí~=â~å=ÑìåÖÉê~=á=ÒîÉêâäáÖÜÉíÉåÒ=Ü®åîáë~ê=îá=
™íÉêáÖÉå=íáää=ÉñÉãéäÉí=Ñê™å=çÄëÉêî~íáçåÉå=Ç™=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ä~Ç=ÉäÉîÉêå~=~íí=ä®ãå~=ëçÑÑ~å=çÅÜ=Ö™=çÅÜ=
ë®íí~= ëáÖK= sá= ãÉå~ê= ~íí= mÉÇ~ÖçÖ= O= îáë~ê= ÉäÉîÉêå~= êÉëéÉâí= ÖÉåçã= ~íí= ®åÇê~= ëáíí= ë®íí= ~íí= íáääí~ä~=
ÉäÉîÉêå~=ÇÉå=~åÇê~=Ö™åÖÉåK=k®ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=ìííêóÅâÉê=ëáÖ=ÖÉåçã=Òà~Ö=îáää=áåíÉÁÒ=îáë~ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=
é™= ëáíí= ÄÉÜçîK= mÉêëçåäáÖÉå= ÑáååÉê= îá= Éãé~íáå= çÅÜ= Ü®åëóåÉå= íáää= ~åÇê~=ã®ååáëâçê= ëçã= ÇÉ=ãÉëí=
ÅÉåíê~ä~=ÇÉä~êå~=á=~íí=âçåÑäáâíëáíì~íáçåÉå=ëâ~ää=ä∏ë~ë=é™=Éíí=íáääÑêÉÇëí®ää~åÇÉ=ë®ííK==
=
k™Öê~=~î=â®êåéìåâíÉêå~= áåçã=ks`=®ê=~íí=ã~å=ëâ~=ÄÉÜ~åÇä~=ëáå~=ãÉÇã®ååáëâçê=ãÉÇ=êÉëéÉâíI=
áåíÉ=ìíë®íí~=å™Öçå=Ñ∏ê=âê®åâ~åÇÉ=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=ÇÉå=ã~å=âçããìåáÅÉê~ê=ãÉÇ=EpãáíÜI=
OMMSI=ëK=STJSUFK=aÉíí~=®ê=ÉñÉãéÉä=é™=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜçî=ëçã=íêçäáÖíîáë=~ää~=ã®ååáëâçê=ÄÉÜ∏îÉê=
EoçëÉåÄÉêÖI= OMMP~I= ëK= QVX= tÉáêë›ÉI= OMMQI= ëK= PNFK= sáÇ= âçããìåáâ~íáçå= ãÉÇ= kçåîáçäÉåí=
`çããìåáÅ~íáçå=ëçã=ÖêìåÇI=íáääÖçÇçëÉë=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåÇ~=ÄÉÜçî=ÖÉåçã=~íí=ã~å=®ê=Éãé~íáëâ=çÅÜ=
äóÜ∏êÇ=Ñ∏ê=~ää~=áåÄä~åÇ~ÇÉë=ÄÉÜçîK=mÉÇ~ÖçÖ=O=êÉÇçÖàçêÇÉ=ìåÇÉê=RKO=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=~î=ëíçê=îáâí=~íí=
~åî®åÇ~êÉå= áåíÉ=Çê~ê= Ñ∏êÜ~ëí~ÇÉ= ëäìíë~íëÉê=çÅÜ=Üáíí~ê=Éå= ëóåÇ~ÄçÅâK=aÉí=®ê=®îÉå=îáâíáÖí=~íí=ã~å=
Ü~ê= áåëí®ääåáåÖÉå= ~íí= ~ää~ë= ÄÉÜçî= ®ê= äáâ~=ãóÅâÉí= î®êÇ~= çÅÜ= ~íí= ~ää~= ëâ~ää= Ñ™= ÇÉä~=ãÉÇ= ëáÖ= ~î= ëáå~=
çÄëÉêî~íáçåÉêI=â®åëäçêI=ÄÉÜçî=çÅÜ=∏åëâÉã™äK=mÉÇ~ÖçÖ=O=çãë®ííÉê=ëÉÇ~å=ÇÉíí~=á=éê~âíáâÉå=ÖÉåçã=
~íí=~ää~=áåîçäîÉê~ÇÉ=Ñ™ê=ìííêóÅâ~=ëáå=ëìÄàÉâíáî~=îÉêëáçå=çÅÜ=~íí=ÇÉ=å®êî~ê~åÇÉ=Ç™=~âíáîí=äóëëå~ê=çÅÜ=
== OR=
îáë~ê=êÉëéÉâíK=dÉåçã=~íí=Öáëë~=ëáÖ=íáää=ãçíé~êíÉåë=â®åëäçê=îáë~ê=ã~å=Éãé~íá=çÅÜ=ÖÉê=Éå=ÄÉâê®ÑíÉäëÉK=
pçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåí=Eá=RKOI=ëK=ONF=ë™=éç®åÖíÉê~ÇÉ=®îÉå=mÉÇ~ÖçÖ=N=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=ÄÉâê®ÑíÉäëÉ=ëçã=
Éå= îáâíáÖ= âçãéçåÉåí= Ñ∏ê= ~íí= áåíÉ= âçåÑäáâíÉå= ëâìääÉ= ~ÅÅÉäÉêÉê~K=_™ÇÉ=mÉÇ~ÖçÖ= N= çÅÜ= O= ~åëÉê= ~íí=
Ñ∏êã™Ö~å=~íí=âìåå~=ëÉ=Ä~âçã=çêÇÉå=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=í~=™í=ëáÖ=éÉêëçåäáÖÉå=ìí~î=ÇÉí=ëçã=ë®Öë=çÅÜ=é™=
ë™= ë®íí= ìåÇîáâ~= ~íí= Ö™= á= Ñ∏êëî~êI= ®ê= çÅâë™= Éå= ÄáÇê~Ö~åÇÉ= çêë~â= íáää= ~íí= âçåÑäáâíÉê= ìåÇîáâëK= _™Ç~=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãÉå~ê=~íí=ã~å=ÖÉåçã=~íí=í~=íáää=ëáÖ=ks`Wë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=çÅÜ=~êÄÉí~=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=
ÇÉíí~I=Ñ∏êÉÄóÖÖÉê=ã~å=âçåÑäáâíÉêK====
=
6.3 Vad innebär Giraffspråket? 
=
pçã= îá= íáÇáÖ~êÉ= ëâêÉî= á= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå= EëÉ= OKOF= ®ê= ks`= Éíí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííI= ëçã= â~å=
~åî®åÇ~ë=îáÇ=~ää~=ãÉää~åã®åëâäáÖ~=ã∏íÉå=äáâëçã=îáÇ=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖK=h®êåéìåâíÉå=á=ks`=®ê=
~íí=Ü~=Éíí=ëíçêí=Üà®êí~=ãÉÇ=Éå=ëíçê=Éãé~íáëâ=Ñ∏êã™Ö~K=sáÇ=ë~ãí~ä=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçê=Ñáååë=ÇÉí=
Ñóê~=âçãéçåÉåíÉê=EçÄëÉêî~íáçåI=â®åëä~I=ÄÉÜçî=çÅÜ=∏åëâÉã™äF=ëçã=Ä∏ê=áåÖ™I=Ç®êÉãçí=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=
~ää~=âçãéçåÉåíÉêå~=~ääíáÇ=î~ê~=ãÉÇ=îáÇ=ë~ãã~=íáääÑ®ääÉK=bãé~íáëâ=Ñ∏êã™Ö~=Ö∏ê=~íí=ã~å=â~å=ë®íí~=
ëáÖ=áå=á=ÇÉå=~åÇêÉë=ëáíì~íáçå=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=éÉêëçåÉåë=â®åëä~=çÅÜ=ÄÉÜçîK=
=
ks`=®ê=ëçã=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Éíí=åóíí=ëéê™â=çÅÜ=ÇÉí=îÉí=~ää~=ëçã=å™Öçå=Ö™åÖ=Öàçêí=ÇÉí=~íí=ÇÉí=í~ê=íáÇK=
c∏êìíçã=~íí=ÇÉí=®ê=íáÇëâê®î~åÇÉ=®ê=ÇÉí=çÑí~=Éíí=ÜÉäí=åóíí=ë®íí=~íí=í®åâ~=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~=é™K=c∏ê=îáëë~=
éÉêëçåÉê= ®ê= ÇÉí= ä®íí~êÉ= ~íí= í~= íáää= ëáÖ= ÇÉíí~= Òëéê™âÒ= ÉääÉê= ÒÑ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÒ= çÅÜ= Ñ∏ê= ~åÇê~= ®ê= ÇÉí=
å~íìêäáÖíîáë= å™Öçí= ëî™ê~êÉK=^ääí= ÄÉêçê= é™= î~Ç= Çì= Ü~ê=ãÉÇ= ÇáÖ= á= Ä~Ö~ÖÉí= çÅÜ= Üìê=ãçíáîÉê~Ç= çÅÜ=
áåíêÉëëÉê~Ç=Çì=®êK==
=
6.4 Hur kan Giraffspråket fungera i praktiken? 
=
dÉåçã=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=î™ê=çÄëÉêî~íáçå=ÑáÅâ=îá=íóÇäáÖ~=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ã~å=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=
dáê~ÑÑëéê™âÉí=á=éê~âíáâÉåK=^î=î™êí=ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ=êÉëìäí~í=ÑáååÉê=îá=Ñ∏êíà®åëíÉê=á=Ä™Ç~=ëâçäçêë=ë®íí=
~íí=~êÄÉí~K=sá=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=~íí=ã~å=ëçã=é™=m®êçåëâçä~å=ë~íë~ê=é™=~íí=éÉêëçå~äÉå=
Ñ™ê=~ÇÉâî~í=ìíÄáäÇåáåÖ=EëÉ=ÉñÉãéäÉí=ìåÇÉê=RKOI=ëK=OMFK=m®êçåëâçä~å=ÑáÅâ=çÅâë™=íáääÖ™åÖ=íáää=êÉäÉî~åí=
äáííÉê~íìê=çÅÜ=~îë~íí=íáÇ=Ñ∏ê=~íí=í~=íáää=ëáÖ=ÇÉí=åó~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉíK=açÅâ=ä~ÇÉë=áåíÉ=ks`=áå=ëçã=
Éíí=®ãåÉ=é™=ëâçä~åë=ëÅÜÉã~I=ÇÉíí~=ÖàçêÇÉ=ÇÉ=ëÉå~êÉ=å®ê=ÇÉ=ÄóííÉ=íáää=iáîëîáâíáÖíK=sá=ìééÑ~íí~ê=~íí=
ÇÉí= ®ê= ~îÖ∏ê~åÇÉ= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëà®äî~= â®ååÉê= Éå= íêóÖÖÜÉí= á= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí= áåå~å= ã~å=
~åî®åÇÉê=ks`= ëçã=âçåÑäáâíä∏ëåáåÖëãÉíçÇK=^åå~êë= â~å=ÇÉí= ëçã= Ñ∏ê= âçääÉÖçêå~= á= m®êçåëâçä~å=
ìééäÉî~ë=ëçã=íìåÖíI=ëî™êí=çÅÜ=ëâê®ãã~åÇÉK=i®ê~êå~=é™=m®êçåëâçä~å=∏åëâ~ÇÉ=ëáÖ=íêóÖÖÜÉíÉå=á=Éíí=
ëí∏Çà~åÇÉ= ìåÇÉêîáëåáåÖëã~íÉêá~äK= aÉí= ®ê= å™Öçí= ëçã= kçåîáçäÉåí= `çããìåáÅ~íáçå= ë~âå~êI= íáää=
ëâáääå~Ç=Ñê™å=iáîëîáâíáÖíK=
=
k®ê=îá=~å~äóëÉê~ê= êÉëìäí~íÉí= Ñê™å= áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=çÄëÉêî~íáçåÉå= ÑáååÉê=îá= Ñ∏êÇÉä~ê=çÅÜ=å~ÅâÇÉä~ê=
ãÉÇ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~ë= ~êÄÉíëë®ííK= sá= ~åëÉê= ~íí= Éå= Ä~ä~åëÉê~Ç= Ää~åÇåáåÖ= ~î= ~âíáîí= êçääëéÉä= ãÉÇ=
ÉäÉîÉêå~= ë~ãí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=®ê= Éå= Ñ∏êÉÄáäÇ=îáÇ=âçåÑäáâíä∏ëåáåÖ=ÖÉê= Éå=ÖêìåÇ= Ñ∏ê=ÜÉä~= ëâçä~å=~íí=
ÄóÖÖ~= îáÇ~êÉ= é™K= sá= Ü™ääÉê= ãÉÇ= mÉÇ~ÖçÖ= O= çã= ~íí= ÇÉí= â~å= Ñáåå~ë= Éå= êáëâ= á= ~íí= ∏îÉê~åî®åÇ~=
ëóãÄçäÉêå~=Öáê~ÑÑ=çÅÜ=î~êÖ=ë~ãí=ÇÉ=Ñóê~=ëíÉÖÉå=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~K=dÉåçã=Éíí=∏îÉê~åî®åÇ~åÇÉ=ãÉå~ê=
îá=~íí=êáëâÉå=Ñáååë=~íí=ÇÉí=Ääáê=å™Öçí=ëäÉåíêá~åã®ëëáÖí=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=Éå=âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=Éãé~íáI=
ãÉÇâ®åëä~=çÅÜ=ÉÑíÉêí~åâÉK=s™êí=Ñ∏êëä~Ö=é™=Üìê=ã~å=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=ks`=á=ëâçä~å=Ä~ëÉê~ê=ëáÖ=é™=
î™êí=êÉëìäí~íW=dÉåçã=~ÇÉâî~í=ìíÄáäÇåáåÖI=íáääÖ™åÖ=íáää=êÉäÉî~åí=äáííÉê~íìê=ë~ãí=ëí∏Ç=Ñê™å=äÉÇåáåÖ=çÅÜ=
âçääÉÖçê=ãÉå~ê=îá=~íí=ìíÖ™åÖëä®ÖÉí= Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ks`=®ê=ÖçÇ~K=f=ë~ã~êÄÉíÉ=â~å=Ç™= ä®ê~êå~=
íáääë~ãã~åë= ~êÄÉí~= ãÉÇ= êçääëéÉä= ëáåëÉãÉää~å= çÅÜ= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~K= aÉíí~= âåóíÉê= ~å= íáää= ÇÉí=
ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=çÅÜ=aÉïÉóë=í~åâ~ê=çã=ÒiÉ~êåáåÖ=Äó=ÇçáåÖÒK=f=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=ÉäÉîÉêå~=
== OS=
Ñ™ê= î~ê~=ãÉÇ= á= êçääëéÉäÉí= ëçã= ~âíáî~= ÇÉäí~Ö~êÉ= çÅÜ= é™= ë™= îáë= ä®ê= ÇÉ= ëáÖ= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí= ìåÇÉê=
êçääëéÉäÉíë=Ö™åÖK=i®ê~êå~=®ê=®îÉå=Éíí=Ñ∏êÉÇ∏ãÉ=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ÉåäáÖí=ks`Wë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
Ä™ÇÉ=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ãÉÇ=~åÇê~=îìñå~=çãâêáåÖ=ëáÖK=i®ê~êå~=éêÉëÉåíÉê~ê=ks`=á=Ñçêã=~î=ÇÉ=ëíçê~=
êáâíäáåàÉêå~=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~I=ãÉå=®ê=åçÖ~=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ëâÉê=Ñ∏ê=çÑí~=Ç™=ÇÉí=â~å=ÖÉ=ãçíë~íí=ÉÑÑÉâíK=
aÉí= Ä®ëí~= ®ê= çã= ÉäÉîÉêå~= é™= Éíí= ë™= å~íìêäáÖí= ë®íí= ëçã= ã∏àäáÖí= â~å= ÉÑíÉêäáâå~= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=
Ñ∏êÉÇ∏ãäáÖ~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ìí~å= ~íí= ÄÉÜ∏î~= ÑìåÇÉê~= ∏îÉê= î~êÑ∏ê= ÉääÉê= ÖàçêÇÉ= à~Ö= ê®íí= åìK=aÉíí~=
ãÉå~ê=îá=îçêÉ=ÇÉ=çéíáã~ä~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~=Üìê=ã~å=ëâìääÉ=âìåå~=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ks`=é™=Éå=ëâçä~K=
=
f=êÉëìäí~íÇÉäÉå=ìåÇÉê=RKP=ÇÉäÖ~î=mÉÇ~ÖçÖ=O=çëë=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=Üìê=ÉäÉîÉêå~=ãáëëÖóåå~ë=~î=~íí=
ã~å=Ü~ê=çäáâ~=ëóåë®íí=é™=ë~ãã~=ëâçä~K=sáää=ÜÉä~=ëâçä~å=~êÄÉí~=ÉåäáÖí=ks`Wë=éêáåÅáéÉê=ãÉå~ê=îá=~íí=
ÇÉí=ìåÇÉêä®íí~ê=çã=~ää=éÉêëçå~ä=é™=ëâçä~å=Ñ™ê=ìíÄáäÇåáåÖK=açÅâ=â~å=ëî™êáÖÜÉíÉê=®åÇ™=âî~êëí™=çã=
áåíÉ=~ää~=ä®ê~êÉ=ëà®äîã~åí=îáää=Ñ∏ê®åÇê~=ëáíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=
=
råÇÉê=áåíÉêîàìå=ãÉÇ=mÉÇ~ÖçÖ=N=Ñê~ãâçã=~íí=ëâçä~å=ä®ãå~í=ks`=íáää=Ñ∏êã™å=Ñ∏ê=bnJã~íÉêá~äÉí=
iáîëîáâíáÖíK=sáÇ=Éå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=~î=ks`=çÅÜ=iáîëîáâíáÖí=ëä™ë=îá=~î=~íí=ks`=®ê=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=çÅÜ=
Òëéê™âÒ=ëçã=ÖÉåçãëóê~ê=Çáíí=äáîK=aÉí=ëéÉä~ê=áåÖÉå=êçää=çã=Çì=ÄÉÑáååÉê=ÇáÖ=á=ëâçä~å=ÉääÉê=á=~ÑÑ®êÉåK=
p™= Ñçêí= Çì= ÄÉÑáååÉê= ÇáÖ= á= ëçÅá~äáåíÉê~âíáçå=ãÉÇ= ~åÇê~=ã®ååáëâçê= Ü~ê= Çì= Öä®ÇàÉ= çÅÜ= åóíí~= ìí~î=
ks`K=rí∏îÉê=ÇÉ=Ñóê~=ëíÉÖÉå=Ñáååë=áåÖÉå=ã~åì~ä=~íí=Ñ∏äà~I=ìí~å=Çì=ã™ëíÉ=ä®ê~=ÇáÖ=~íí=~åî®åÇ~=ÇÉíí~=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=á=îÉêâäáÖ~=äáîÉíK=aÉí=âê®îÉê=ãóÅâÉí=~î=ÇáÖ=ëçã=éÉÇ~ÖçÖX=êÉÑäÉâíÉê~I=çãî®êÇÉê~=çÅÜ=
ÇáëâìíÉê~=ãÉÇ= ~åÇê~K=iáîëîáâíáÖí= Ç®êÉãçí= â®ååë=ãÉê= ëçã= Éå=ãÉíçÇ= Ç®ê= Çì= ëíÉÖ= Ñ∏ê= ëíÉÖ= á= ê®íí=
çêÇåáåÖ=éêáÅâ~ê=~î=ÇÉ=çäáâ~=∏îåáåÖ~êå~=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~ää=Ö∏ê~=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~K=qáää=iáîëîáâíáÖí=
Ü∏ê=Éå=ä®ê~êÜ~åÇäÉÇåáåÖ=îáäâÉí=áåíÉ=Ñáååë=áåçã=ks`I=îáäâÉí=îá=å®ãåí=íáÇáÖ~êÉK=
=
aÉ= Ä™Ç~= áåíÉêîàì~ÇÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ÄÉíçå~ÇÉ= Ñ∏êÇÉäÉå= ãÉÇ= ~íí= Ü~= Éíí= âçåí~âíëâ~é~åÇÉ=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=îáÇ=ë~ãí~ä=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê=EëÉ=RKOFK=sá=®ê=íîÉâë~ãã~=íáää=çã=ÉñÉãéäÉí=ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=
O= Ç®ê= Ö~î= çëë= îáë~ê= íáääê®ÅâäáÖí= íóÇäáÖí= é™= Üìê= ã~å= â~å= ~åî®åÇ~= ks`= îáÇ= Ñ∏ê®äÇê~âçåí~âíK=
^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= íîÉâë~ãÜÉíÉå= ®ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= ìêëâáäà~= ÇÉ= Ñóê~= ëíÉÖÉå= á= Çá~äçÖÉåK= c∏ê= ~íí=
ìåÇÉê= Ñ∏êëí~= ëíóÅâÉí= Eá= ÉñÉãéäÉíF= âìåå~= ìêëâáäà~= Éíí= Ñ∏êÇàìé~í=dáê~ÑÑëéê™â= Ü~ÇÉ=ÇÉí= Òâê®îíëÒ= ~íí=
mÉÇ~ÖçÖ=O=Ü~ÇÉ=ìííêóÅâí=ëáíí=ÄÉÜçî=á=î~êÑ∏ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=êáåÖÇÉ=ÜÉã=íáää=Ñ∏ê®äÇÉêåK=aÉíí~=î~ê=áåÖÉí=
ìííêóÅâí=ÄÉÜçî=Ñê™å=Ñ∏ê®äÇÉêåë=ëáÇ~K=sá=îáää=Ç®êÑ∏ê=ÖÉ=Éíí=íóÇäáÖ~êÉ=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=Éíí=ë™Ç~åí=ë~ãí~ä=
â~å= Ö™= íáääK= s™êí= ÉñÉãéÉä= ®ê= Ñáâíáîí= ãÉå= ®ê= í~ÖÉå= áÑê™å= Éå= Ñ∏êãçÇ~Ç= îÉêâäáÖ= ëáíì~íáçåK= iáë~ë=
ã~ãã~=êáåÖÉê=íáää=âä~ëëä®ê~êÉå=mÉêJfåÖÉW==
c∏ê®äÇÉêW=eÉàI=ÇÉí=Ü®ê=®ê=hä~ê~I=iáë~ë=ã~ãã~==
i®ê~êÉW=eÉà=hä~ê~=
c∏ê®äÇÉêW=g~Ö=ìåÇê~ê=î~êÑ∏ê=iáë~=áåíÉ=Ñ™ê=å™Öçå=Üà®äé\>=
i®ê~êÉW=ûê=Çì=çêçäáÖ=Ñ∏ê=~íí=iáë~=áåíÉ=Ñ™ê=ÇÉå=Üà®äé=Üçå=ÄÉÜ∏îÉê\=
c∏ê®äÇÉêW=g^I=ÇÉí=®ê=à~Ö=îÉêâäáÖÉå>>>=
i®ê~êÉW=sáää=Çì=~íí=à~Ö=ëâ~ää=éê~í~=ãÉÇ=iáë~=çã=Üìê=Üçå=â~å=Ääá=Üà®äéí=é™=Ä®ëí~=ë®íí\=
c∏ê®äÇÉêW=g~I=ãÉå=Üìê=îÉí=à~Ö=î~Ç=åá=âçããÉê=∏îÉêÉåë=çã\=
i®ê~êÉW=pâìääÉ=Çì=â®åå~=ÇáÖ=íêóÖÖ~êÉ=çã=à~Ö=ÉÑíÉê™í=âçåí~âí~ê=çÅÜ=áåÑçêãÉê~ê=ÇáÖ=çã=î~Ç=îá=Ü~ê=
âçããáí=∏îÉêÉåë=çã\=
c∏ê®äÇÉêW=g~I=ÇÉí=ëâìääÉ=â®åå~ë=Äê~K=
e®ê= ~åëÉê= îá= ~íí= ã~å= é™= Éíí= Ö~åëâ~= íóÇäáÖí= ë®íí= â~å= ëÉ= ~íí= ä®ê~êÉåë= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ÖÉåíÉãçí=
Ñ∏ê®äÇÉêå=áåíÉ=ÒÖàìíÉê=çäà~=é™=î™Öçêå~ÒK=i®ê~êÉå=Ñ∏êë∏âÉê=âåóí~=~å=íáää=Ñ∏ê®äÇÉêå=ÖÉåçã=~íí=Öáëë~=ëáÖ=
íáää=Ñ∏ê®äÇÉêåë=â®åëäçê=çÅÜ=ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜçîK=k®ê=ä®ê~êÉå=ÑáååÉê=ê®íí=â®åëä~=çÅÜ=ÄÉÜçî=â®ååÉê=
ëáÖ= Ñ∏ê®äÇÉêå= ÄÉâê®Ñí~Ç= çÅÜ= ®ê= Ç™=ãÉê=ãçíí~ÖäáÖ= Ñ∏ê= îáÇ~êÉ= ë~ã~êÄÉíÉK=dÉåçã= ÉÖÉå= ÉêÑ~êÉåÜÉíI=
ëçã= Ñ∏ê®äÇÉê= á=âçåí~âí=ãÉÇ=ëâçä~åI= ®ê=ÇÉí= ä®íí= ~íí= â®åå~= áÖÉå= ëáÖ= á=ÇÉå=çêçäáÖ~=â®åëä~å= ëçã=Éå=
Ñ∏ê®äÇÉê= â~å= Ü~= á= çãëçêÖÉå= çã= ëáíí= Ä~êåK= aÉåå~= çêç= Ü~ê= îá= ìééäÉîíë= ëíáää~íë= å™Öçí= ÇÉ= Ö™åÖÉê=
ä®ê~êÉå= âìåå~í= ëÉI= ~ÅÅÉéíÉê~= çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=ãáå= â®åëä~= ëçã= Ñ∏ê®äÇÉêK=aÉí= Ü~ê= ®îÉå=é™îÉêâ~í= ÇÉå=
== OT=
Ñê~ãíáÇ~=êÉä~íáçåÉå=íáää=ä®ê~êÉåK=sá=â~å=ãÉÇ=Ä~âÖêìåÇ=íáää=î™ê~=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ë~ãí=î™ê=åóîìåå~=
âìåëâ~é=çã=ks`I=ëÉ=Éå=ëíçê=Ñ∏êÇÉä=ãÉÇ=ÇÉíí~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=á=Ñ∏ê®äÇê~âçåí~âíÉêK=
=
råÇÉê= áåíÉêîàìÉêå~= Ñê~ãâçã=~íí=ÇÉí=â~å=ìééäÉî~ë= ëçã=ëî™êí=~íí=ÜÉäÜà®êí~í=~ééäáÅÉê~=ks`=á= ëáíí=
Ç~ÖäáÖ~= ~êÄÉíÉK= aÉí= ìééäÉîÇÉë= í~= ãóÅâÉí= íáÇI= âê~Ñí= çÅÜ= ÉåÖ~ÖÉã~åÖ= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉåçãÖ™= Éå= áåêÉ=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉåë= ë®íí= ~íí= ~åî®åÇ~= Òëéê™âÉíÒ= çÅÜ= ks`Wë= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK= ûîÉå= á=
Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉí= dáê~ÑÑëéê™âÉí= á= Ñ∏êëâçä~å= E_êÉÇëíÉåëäáÉå= C= j™åëëçåI= OMMSF= âçåëí~íÉê~ÇÉ=
Ñ∏êÑ~íí~êå~=~íí=ks`=ìééäÉîÇÉë=ëçã=íáÇëâê®î~åÇÉ=á=î~êÇ~ÖÉåK=d∏íÜäáå=âçåëí~íÉê~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=ë™=
ã®êâäáÖí=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=~íí=îá=äÉîí=ãÉÇ=Òî~êÖëéê™âÉíÒ=ìåÇÉê=ä™åÖ=íáÇ=çÅÜ=~íí=îá=~åî®åÇÉê=ÇÉíí~=ëéê™â=
~î=êÉå=î~å~=EoçëÉåÄÉêÖI=OMMPÄI=ëK=NRTFK=sá=íêçê=~íí=ã~å=ëé~ê=íáÇ=çÅÜ=âê~Ñí=ÖÉåçã=~íí=ä®ê~êå~=Ñ™ê=
ê®íí=ìíÄáäÇåáåÖI=ãÉåíçêÉê=çÅÜ=ëí∏Ç=Üçë=~êÄÉíëâ~ãê~íÉêK=aÉ=â~å=Ç™=Üà®äé~ë=™í=âêáåÖ=Üìê=ÇÉ=é™=Ä®ëí~=
ë®íí=â~å=ÄÉã∏í~=ÉäÉîÉêå~=é™=Éíí=~ÇÉâî~í=ë®ííK=p~åâíáçåÉê~ê=äÉÇåáåÖÉå=íáÇ=çÅÜ=êÉëìêëÉê=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~=
ãÉÇ=ks`=ë®åÇÉê=ÇÉí=Äê~=ëáÖå~äÉê=íáää=éÉêëçå~äÉå=é™=ëâçä~åK=a™=â~å=ks`=é™=ä®åÖêÉ=ëáâí=ÑìåÖÉê~=
é™=Éíí=~ääÇÉäÉë=ìíã®êâí=ë®ííI=íêçê=îáK=aÉí=®ê=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=ã®ååáëâçê=~ääíáÇ=Ä∏ê=Ü~=çÅÜ=ÇÉí=
ëâ~= áåíÉ= î~ê~= Éå= íáääÑ®ääáÖ= ë~íëåáåÖ= ëçã= Ö∏êë= é™= ëâçä~åK= rí~å= ÇÉíí~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ëâ~ää= ~ääíáÇ=
ÖÉåçãëóê~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=c~ëí=îá= Ñê™Ö~ê=çëë=çã=î~äÉí=ã™ëíÉ= ëí™=ãÉää~å=~íí=ã~å=®Öå~= ëáÖ= Ñìääí=ìí=
ÉääÉê= áåíÉ= ~ääë= ™í=dáê~ÑÑëéê™âÉí\=aÉí= Ñáååë= Éíí= Åáí~í= Ñê™å=ÇÉå=Äêáííáëâ~= ÉâçåçãÉå= gçÜå=j=hÉóåÉë=
ëçã=îá=ÑáååÉê=é~ëë~ê=Äê~=áå=á=ÇÉåå~=Çáëâìëëáçå=çã=î~êÑ∏ê=ÇÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=Ü™ää~=ëáÖ=íáää=ks`W=
=
aÉå=ëí∏êëí~=ëî™êáÖÜÉíÉå=®ê=áåíÉ=~íí=Ñ™=ã®ååáëâçê=~íí=~ÅÅÉéíÉê~=åó~=áÇ¨Éê==
J=ìí~å=~íí=∏îÉêÖÉ=Ççã=Ö~ãä~=
EpãáíÜI=OMMSI=ëK=NMF=
=
aÉí=®ê=åçÖ=ë~åí=~íí=ÇÉí=®ê=Ö~åëâ~=ëî™êí=~íí=∏îÉêÖÉ=Ö~ãä~=ÄÉéê∏î~ÇÉ=áÇ¨Éê=Ñ∏ê=å™Öçí=ëçã=ã~å=áåíÉ=
â®ååÉê=ë~ãã~=íêóÖÖÜÉí=áK=c~ëí=îá=ãÉå~ê=~íí=ã~å=áåíÉ=ëâ~=î~ê~=ë™=Ü™êÇ=ãçí=ëáÖ=ëà®äî=ìí~å=î~ê~=å∏àÇ=
ãÉÇ=ãáåëí~=äáää~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=ã~å=äóÅâ~ë=Ö∏ê~=ÉåäáÖí=ÇÉí=åó~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉíK=ióÅâ~ë=îá=ìåÇîáâ~=
Éíí=Ñ∏êÇ∏ã~åÇÉ=çÅÜ=âêáíáëÉê~åÇÉ=ë®íí= íî™=Ö™åÖÉê=~î=íáçI=®ê=ÇÉí=Ä®ííêÉ=®å= áåÖÉå=Ö™åÖ=~ääëK=píê®î~å=
ã™ëíÉ=®åÇ™=î~ê~=~íí=ã~å=ìééÜ∏ê=~åî®åÇ~=Ñ∏êÇ∏ã~åÇÉ=çÅÜ=âêáíáëÉê~åÇÉ=çêÇî~äK=sá=é™ëí™ê=~íí=ã~å=
~åå~êë= áåíÉ= Ñìääí= ìí= ÉÑíÉêäÉîÉê= ëíê®î~åëã™äÉí= á=iéç= VQ= çã= ~íí= ~åÇê~=ã®ååáëâçêë= ÉÖÉåî®êÇÉ= ëâ~ää=
êÉëéÉâíÉê~ë=çÅÜ=~íí=âê®åâåáåÖ~ê=áåíÉ=ëâ~ää=Ñ∏êÉâçãã~=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMRI=ëK=NMFK=
=
6.5 Hur bra stämmer Giraffspråket in på värdegrunden i Lpo 94? 
=
f=iéç=VQ=éêáçêáíÉê~ë=ÇÉ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=î®êÇÉå=ëçã=ëâ~ää=ê™Ç~=á=ëâçä~å=çÅÜ=ÇÉ=í~ë=Ç®êÑ∏ê=ìéé=~ääê~=
Ñ∏êëí=á=ä®êçéä~åÉåK==
=
pâçä~å=Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=ìééÖáÑí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ñ∏êãÉÇä~=çÅÜ=Üçë=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏ê~åâê~=ÇÉ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=î®êÇÉå~=
ëçã=î™êí=ë~ãÜ®ääëäáî=îáä~ê=é™K=
= = = = EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMRI=ëK=RF=
=
pçã=îá=ÄÉê∏êÇÉ=ìåÇÉê=Ä~âÖêìåÇÉå=®ê=êÉëéÉâíI=~ÅÅÉéí~åë=çÅÜ=ãÉÇâ®åëä~=íêÉ=~î=ÇÉ=îáâíáÖ~=î®êÇÉå=
ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=á=Ä∏êà~å=~î=iéç=VQK=aÉëë~=íêÉ=ÇÉä~ê=á=î®êÇÉÖêìåÇÉå=ãÉå~ê=îá=ÇáêÉâí=Ö™ê=~íí=âåóí~=
íáää= dáê~ÑÑëéê™âÉí= çÅÜ= íáää= âçããìåáâ~íáçåëãçÇÉääÉå= EëÉK= OKOKOFK= dÉåçã= ~íí= ã~å= ~âíáîí= äóëëå~ê=
ãÉÇ= Öáê~ÑÑ∏êçå= çÅÜ= áåíÉ= Ö∏ê= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= ~î= ÇÉí= ëçã= ë®ÖëI= ë™= Ñ∏êãÉÇä~ê= ã~å= ëáå= êÉëéÉâí= çÅÜ=
~ÅÅÉéí~åë=áåÑ∏ê=ÇÉå=~åÇê~=éÉêëçåÉåK=aÉå=~åÇê~=éÉêëçåÉå=ëâ~ää=â®åå~=ëáÖ=íêóÖÖ=á=~íí=Ü~åLÜçå=áåíÉ=
Ääáê= âêáíáëÉê~Ç= Ñ∏ê= ÇÉí= ëçã= ë®ÖëK= fåçã= dáê~ÑÑëéê™âÉí= ®ê= ãÉÇâ®åëä~= çÅÜ= Éãé~íá= ^= çÅÜ= lK=
o∏ååëíê∏ã=EOMMTI=ëK=PF=ãÉå~ê=~íí=ã~å=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=~ÖÉê~=êÉëéÉâíÑìääí=çÅÜ=éçëáíáîí=®ê=ÇÉí=íîìåÖÉí=
~íí=ã~å=â~å=ë®íí~=ëáÖ=áå=á=~åÇê~=ã®ååáëâçêë=ÄÉÜçîK=e®ê=Ü™êÇê~ê=îá=ÇÉí=óííÉêäáÖ~êÉ=çÅÜ=é™ëí™ê=~íí=çã=
Çì=áåíÉ=Ü~ê=ãÉÇâ®åëä~=çÅÜ=Éãé~íáI=â~å=Çì=áåíÉ=ìí∏î~=ks`=ëçã=ÇÉí=®ê=í®åâíK=c∏ê=~íí=âåóí~=ÇÉíí~=
== OU=
íáää= ëâçä~åë= îÉêâäáÖÜÉíI= í~ê= îá= Ü®ê= ìéé= Éå= é™Üáíí~Ç= ëáíì~íáçå= ëçã= Ç~ÖäáÖÇ~Öë= â~å= ìééâçãã~= á=
ëâçä~åK= bå= ÉäÉî= âçããÉê= ëéêáåÖ~åÇÉ= Ñê~ã= íáää= ê~ëíî~âíÉåK= bäÉîÉå= Öê™íÉê= çÅÜ= Ää∏ÇÉê= é™= âå®ÉíK=
o~ëíî~âíÉå=ëçã=îáää=í~ä~=dáê~ÑÑëéê™â=ë®ÖÉê=Òg~Ö=ëÉê=~íí=Çì=Ää∏ÇÉê=é™=âå®Éí=çÅÜ=~íí=Çì=Ü~ê=çåíÒK=_~ê~=
ÖÉåçã= ÇÉåå~= êÉéäáâ= ãÉå~ê= îá= ~íí= ê~ëíî~âíÉå= îáë~ê= ëáå= Éãé~íá= çÅÜ= ãÉÇâ®åëä~= çÅÜ= ÉäÉîÉå= Ääáê=
Ç®êáÖÉåçã=®îÉå=ÄÉâê®Ñí~ÇK=f=áåíÉêîàìå=ãÉÇ=mÉÇ~ÖçÖ=O=íçÖë=äáâå~åÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=ìéé=ëçã=ÉñÉãéÉä=
é™=å®ê=mÉÇ~ÖçÖ=O=ìééäÉîÇÉ=~íí=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ÑìåÖÉê~ÇÉ=ëçã=Éíí=Äê~=îÉêâíóÖ=á=ÄÉã∏í~åÇÉí=~î=~åÇê~=
ã®ååáëâçêK==
=
mÉÇ~ÖçÖ=OW=lã=Çì=Ñ™ê=çåíI=í~ê=îá=êÉÇ~=é™=î~ê=ÇÉí=Ö∏ê=çåíI=íáíí~ê=çÅÜ=îá=âä~éé~ê=çã=ÇáÖ=äáíÉ=Öê~åå=çÅÜ=ë®ííÉê=Éíí=
éä™ëíÉê=çÅÜ=ë™=Ü®êI=ìí~å=~íí=Ç∏ã~=ÉääÉê=âêáíáëÉê~=é™=å™Öçí=ë®ííK=a™=ëâÉê=ÇÉí=Éå=âÉãáëâ=êÉ~âíáçåK=^ëë™I=îá=ÜÉ~ä~ê=
â~å=ã~å=ë®Ö~I=ëà®äî~=Ü®åÇÉäëÉåK=jÉå=çã=îá=ë®ÖÉê=ÒaÉí=Ö™ê=∏îÉê=å®ê=Çì=ÖáÑíÉê=ÇáÖ=äáääÉ=î®åÒ=xKKKz=Ç™=å™ê=ã~å=áåíÉ=
áåK=jÉå=çã=ã~å=ÄÉâê®Ñí~ê=Çáå=â®åëä~=çÅÜ=î~ê=ÇÉí=Ö∏ê=çåí=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉI=Ç™=Ü®åÇÉê=ÇÉí=ÖêÉàÉêK=a™=êáååÉê=ÇÉí=~î=
ÉåK=
=
sá=ãÉå~ê=~íí=ÇÉíí~=®ê=Éíí=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ã~å=á=éê~âíáâÉå=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=dáê~ÑÑëéê™âÉí=á=ÉåäáÖÜÉí=
ãÉÇ=ÇÉ=î®êÇÉå=ëçã=™íÉêÑáååë=á=iéç=VQK=
=
k®ê=oçëÉåÄÉêÖ=EOMMPÄI=ëK=OOF=ëâêáîÉê=çã=Üìê=kçåîáçäÉåí=`çããìåáÅ~íáçå=â~å=~åî®åÇ~ë=á=ëâçä~åI=
ÄÉëâêáîÉê= Ü~å= ~íí= ÇÉí= ®ê= Éíí= ã™ä= ~íí= ~ää~= ëçã= ÄÉê∏êëI= íáääë~ãã~åë= í~ê= Ñê~ã= Ö®ää~åÇÉ= êÉÖäÉêK= f=
ëâçää~ÖÉå= ENVURWNNMMF= Ñ~ëíä™ë= ~íí= ëâçä~åë= îÉêâë~ãÜÉí= ëâ~ää= îáä~= é™= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= ÇÉãçâê~íáëâ~=
î®êÇÉêáåÖ~êK=f=iéç=VQ=ìíîÉÅâä~ë=ÇÉíí~=óííÉêäáÖ~êÉ=á=êáâíäáåàÉêå~=Ñ∏ê=åçêãÉê=çÅÜ=î®êÇÉåW=
=
i®ê~êÉå=ëâ~ää=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~=êÉÖäÉê=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=çÅÜ=ë~ãî~êçå=á=ÇÉå=ÉÖå~=ÖêìééÉå==
= = = = EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMRI=ëK=NNF=
=
sá=ãÉå~ê=~íí=oçëÉåÄÉêÖë=í~åâ~ê=çã=ÇÉãçâê~íáI=á=Ñçêã=~î=ÄäK~K=ÖÉãÉåë~ãã~=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉêI=Ö™ê=
î®ä=áÜçé=ãÉÇ=ëâçää~ÖÉåë=ÇáêÉâíáî=çÅÜ=iéç=VQWë=êáâíäáåàÉK=
=
rí∏î~êå~= áåçã=ks`= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ëçã= ÄÉâ~åí= ~î= ÇÉ= Ñóê~= ëíÉÖÉå= EçÄëÉêî~íáçåI= â®åëä~I= ÄÉÜçîI=
∏åëâÉã™äI=ëÉ=OKOKOF=á=ëáå=âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=pçã=ÒÖáê~ÑÑÒ=Ääçííä®ÖÖÉê=Çì=ÇáÖ=á=
Ñçêã= ~î= ~íí= Çì= ìííêóÅâÉê= Çáå~= ëìÄàÉâíáî~= â®åëäçê= çÅÜ= ÄÉÜçî= çÅÜ= ëí™ê= Ñ∏ê= î~Ç= Çì= â®ååÉê= çÅÜ=
ÄÉÜ∏îÉêK= o∏ååëíê∏ã= EOMMTI= ëK= QF= ëâêáîÉê= ~íí= ÇÉí= éÉêëçåäáÖ~= ~åëî~êÉí= ®ê= ÅÉåíê~äí= áåçã=
dáê~ÑÑëéê™âÉíK=e~ê=ã~å= í~Öáí=ks`Wë= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= íáää= ëáÖ= Ü~ê=ã~å= Éå= ëóå= é™= ~íí= ~ää~= ®ê= äáâ~=
î®êÇ~=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ë=é™=ë~ãã~=ë®ííK=^ää~=ëâ~ää= Ñ™=ë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìííêóÅâ~=ëáå~=â®åëäçê=çÅÜ=
ÄÉÜçîK= f= iéç= VQ= EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI= OMMRI= ëK= RF= â~å= ã~å= ä®ë~= çã= ~íí= ëâçä~å= ëâ~ää=
Ñ∏êãÉÇä~= ~ää~=ã®ååáëâçêë= äáâ~=î®êÇÉ= ë~ãí= Ñçëíê~= ÉäÉîÉêå~= íáää= ~åëî~êëí~Ö~åÇÉ= áåÇáîáÇÉêK=sá= ÑáååÉê=
®îÉå=~íí=dáê~ÑÑëéê™âÉí=í~ê=Ñ~ëí~=é™=ÇÉëë~=î®êÇÉå=á=çÅÜ=ãÉÇ=ëáíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=
=
j~êá~ååÉ=d∏íÜäáå= ëâêáîÉê= á= ÉÑíÉêçêÇÉå= íáää=ÄçâÉå=i®ê~= Ñ∏ê= äáîÉí= EoçëÉåÄÉêÖI=OMMP~I= ëK=NRPF= ~íí= á=
ëâçä~åë= î®êäÇ= ÄÉÜ∏îë= íóÇäáÖ~= ~ìâíçêáíÉíÉêK= aÉí= Ö®ääÉê= ~íí= ÇçÅâ= î~ê~= Éå= ~ìâíçêáíÉí= ìí~å= ~íí= î~ê~=
çÇÉãçâê~íáëâ= ÉääÉê= ~åî®åÇ~= Éíí= âê®åâ~åÇÉ=çÅÜ= íîáåÖ~åÇÉ= ëéê™âK=k®ê= Öáê~ÑÑéÉÇ~ÖçÖÉå= ëâ~ää= ë®íí~=
Öê®åëÉê=Ö∏ê=ÇÉå=ÇÉí=ãÉÇ=î®êÇÉÖêìåÇÉå=çÅÜ=ÄÉÜçîÉå=á=ÑçâìëK=aÉí=®ê=Éñíê~=îáâíáÖí=~íí=í®åâ~=é™=~íí=
ëéê™âÉí=ëçã=~åî®åÇë=î~êâÉå=®ê=ëâìäÇÄÉä®ÖÖ~åÇÉ=ÉääÉê=âê®åâ~åÇÉK=sá=®ê= Ñ∏êîáëë~ÇÉ=çã=~ííI=çã=îá=
îáää= Ü~= ÉäÉîÉê= ëçã= Ü~ê= í~Öáí= íáää= ëáÖ= ÇÉ= î®êÇÉå= ëçã=iéç= VQ= ÉÑíÉêëíê®î~êI=ã™ëíÉ= îá= îìñå~= EÄ™ÇÉ= á=
ë~ãÜ®ääÉí= çÅÜ= á= ëâçä~åF= Ñ∏êÉÖ™= ãÉÇ= Öçíí= ÉñÉãéÉäK= _Éã∏íÉê= îá= ÉäÉîÉêå~= ãÉÇ= Éíí= ÇÉãçâê~íáëâí=
~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ê=ÇÉã=ãÉÇ=êÉëéÉâíI=Éãé~íá=çÅÜ=ãÉÇ=äáâ~=î®êÇÉ= áåÑ∏ê=∏ÖçåÉåI=éêÉÅáë=ëçã=
dáê~ÑÑëéê™âÉí=Ñ∏êÉëéê™â~êI=ë™=Ñ™ê=îá=Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë=ÉäÉîÉê=ëçã=çÅâë™=î®êÇÉë®ííÉê=ÇÉíí~K=båäáÖí=î™ê=
™ëáâí=ëí®ããÉê=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ãóÅâÉí=î®ä=áÜçé=ãÉÇ=î™ê=åì=Ö®ää~åÇÉ=ä®êçéä~å=iéç=VQK 
== OV=
 
6.6 Vidare forskning 
=
aÉí= ëâìääÉ= î~ê~= óííÉêëí= áåíêÉëë~åí= çã=ÇÉí= âìåÇÉ= Ö∏ê~ë= Éå= ëíìÇáÉ= Ç®ê= Ñçêëâ~êÉ= âìåÇÉ= à®ãÑ∏ê~= Éå=
ks`Jëâçä~=ãÉÇ= Éå= Òî~åäáÖ= î~êÖëéê™âëëâçä~ÒK=aÉí= Ñáååë= Éå=ks`Jëâçä~= á= píçÅâÜçäã= ëçã= ÜÉíÉê=
pâ~êéëå®Åâë=cêá~=ëâçä~K=aÉå=®ê=ÖêìåÇ~Ç=~î=j~êá~ååÉ=d∏íÜäáå=ëçã=®ê=ÇáéäçãÉê~Ç=ks`JìíÄáäÇ~êÉK=
aÉå= ÖêìåÇ~ÇÉë= NVVU= çÅÜ= Ü~ê= ÉäÉîÉê= Ñê™å= ëÉñ= íáää= ëÉñíçå= ™êK= e®ê= ®ê= ~ää~= ~åëí®ääÇ~= é™= ëâçä~å=
ìíÄáäÇ~ÇÉ=á=ks`=çÅÜ=~êÄÉí~ê=~âíáîí=ãÉÇ=ÇÉíí~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=î~êàÉ=Ç~ÖK=f=ÑçêëâåáåÖÉå=âìåÇÉ=ÇÉí=
ìåÇÉêë∏â~ë= çã=ÇÉí= Ñ~ååë= ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å= ÇÉ=çäáâ~= ëâçäçêå~K=eìê= ®ê= ëí®ãåáåÖÉå= é™= ëâçäçêå~\=
eìê= ãóÅâÉí= î™äÇ= Ñ∏êÉâçããÉê\= _™ÇÉ= Ñóëáëâí= çÅÜ= éóëáëâí= Ä∏ê= à®ãÑ∏ê~ë= ÉÑíÉêëçã= Ä®ÖÖÉ= ÇÉä~êå~=
Ñ∏êÉâçããÉêK=hä~ê~ê=ÉäÉîÉêå~=~î=~íí=ëà®äî~= ä∏ë~=âçåÑäáâíÉê=ìí~å=~íí=îìñå~=ÄÉÜ∏îÉê=Ääá= áåÄä~åÇ~ÇÉ\=
a™=ëóÑí~ê=îá=é™=Éåâä~êÉ=âçåÑäáâíÉê=ëçã=îÉãë=íìê=®ê=ÇÉí=~íí=î~ê~=é™=ÑçíÄçääëéä~å=áÇ~ÖI=îÉã=ëâ~ää=ëí™=
Ñ∏êëí=á=â∏å=Ñ∏ê=~íí=Üçéé~=ä™åÖêÉé=çëîK=sá=ãÉå~ê=~ääíë™=áåíÉ=ëí∏êêÉ=âçåÑäáâíÉê=ÉääÉê=ãçÄÄåáåÖI=Ñ∏ê=Ç™=
ã™ëíÉ=~ääíáÇ=îìñå~=Ñáåå~ë=ãÉÇK=i∏ëÉê=ÇÉ=âçåÑäáâíÉêå~=é™=Éíí=íáääÑêÉÇëí®ää~åÇÉ=ë®íí\=s~Ç=Ü~ê=ÇÉ=Ñ™íí=
Ñ∏ê=êÉÇëâ~é=~î=ÇÉ=îìñå~=á=ëáå=çãÖáîåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=âä~ê~=ìí~î=âçåÑäáâíä∏ëåáåÖ\=EbêåÑäçI=OMMRFK=
=
=
7. Slutord 
=
c∏êÑ~íí~êå~=íáää=ÇÉåå~=ìééë~íë=î~äÇÉ=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖI=Ñ∏ê=~íí=ëçã=îá=êÉÇ~å=áåäÉÇåáåÖëîáë=ÄÉê∏êÇÉI=
îáääÉ=Ä®ííê~=é™=î™ê~=ÉÖå~=âìåëâ~éÉê=á=®ãåÉíK=sá=ìééäÉîÉê=~íí=îá=áåíÉ=Ñ™íí=å™Öçå=âìåëâ~é=á=çãê™ÇÉí=
Ñê™å=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=aÉí=îá=â~åI=Ü~ê=îá=ä®êí=çëë=ìåÇÉê=î™ê~=éê~âíáâéÉêáçÇÉêK=k®ê=îá=ëÉÇ~å=é™=î™ê=
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=
RK sáäâ~=å~ÅâÇÉä~ê=ëÉê=Çì=ãÉÇ=ks`\=
=
=
=
=======cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=Ñê~ãâçã=ìåÇÉê=áåíÉêîàìåK=
=
=
SK e~ê=Çì=Ü~Ñí=Éå=Ü~åÇäÉÇ~êÉ\=
=
TK sáäâÉí=ëí∏Ç=Ü~ê=Çì=Ñ™íí\=
=
UK sáäâ~=~êÄÉí~ÇÉ=ãÉÇ=ks`=é™=Çáå=ëâçä~\=
=
VK ká=Ü~ê=ä®ãå~í=ks`Wë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=î~êÑ∏ê\=
=
NMK s~Ç=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=ÄÉÜçî=~åëÉê=Çì=ëçã=áåíÉ=íáääÖçÇçëÉë=ãÉÇ=ks`\=
=
NNK eìê=~êÄÉí~ê=åá=ãÉÇ=âçåÑäáâíÜ~åíÉêáåÖ=åì\=
=
NOK sáäâ~=Ñ∏êÇÉä~ê=ëÉê=Çì=ãÉÇ=ÇÉíí~=ë®íí\=
=
NPK sáäâ~=å~ÅâÇÉä~ê=ëÉê=Çì=ãÉÇ=ÇÉíí~=ë®íí\==
=
==
_áä~Ö~=O=Ó=fåíÉêîàìÑê™Öçê=O=
=
=
=
fåíÉêîàì=ãÉÇ=mÉÇ~ÖçÖ=O=é™=ûééäÉëâçä~å=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ks`=çÅÜ=âçãéäÉííÉê~ê=ãÉÇ=~åÇê~=
ãÉíçÇÉê=ë~ãíáÇáÖíK=
=
=
=
cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=Ñê~ãâçã=ìåÇÉê=áåíÉêîàìåW=
=
NK=_∏êà~ÇÉ=åá=éê~í~=çã=Öáê~ÑÑÉê=áåå~å=åá=íáääîÉêâ~ÇÉ=ÇÉã\=
=
OK=e~ê=Çì=Ü~Ñí=å™Öçå=~åå~å=îìñÉå=é™=ëâçä~å=~íí=Äçää~=áÇ¨Éê=ãÉÇ\=
=
PK=e~ê=Çì=âìåå~í=~åî®åÇ~=ÇÉíí~=ë®íí=á=ë~ãí~ä=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê\=
=
QK=pÉê=Çì=å™Öê~=å~ÅâÇÉä~ê\=
=
RK=c™ê=Çì=éêçÄäÉã=Ñê™å=~åÇê~=ä®ê~êÉ\=
=
SK=eìê=ä®åÖÉ=Ü~ê=Çì=Ü~Ñí=dáê~ÑÑëéê™âÉí=ëçã=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí\=
==
_áä~Ö~=P=J=lÄëÉêî~íáçå=
=
=
bäÉîÉêå~=Çêçéé~ÇÉ= áå= á=âä~ëëêìããÉí= ÉÑíÉê= Éå=âçêí~êÉ= ê~ëíK=aÉí= ®ê=ÇÉê~ë= ~åÇê~= äÉâíáçå= Ñ∏ê=Ç~ÖÉå=
ãÉå=ÇÉê~ë=Ñ∏êëí~=äÉâíáçå=ãÉÇ=âä~ëëä®ê~êÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉå=ëí™ê=á=ãáííÉå=~î=âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=ëã™éê~í~ê=
ãÉÇ=å™Öê~=ÉäÉîÉê=ãÉÇ~å=mÉÇ~ÖçÖ=O=î®åí~ê=é™=~íí=~ää~=ëâ~ää=âçãã~=áåK=k™Öê~=ÉäÉîÉê=ëáííÉê=á=ëçÑÑ~å=
ëçã=Ñáååë=á=âä~ëëêìããÉíK==
=
k®ê=äÉâíáçåÉå=ëâ~ää=ëí~êí~=ìééã~å~ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=ÇÉ=íêÉ=ÉäÉîÉêå~=á=ëçÑÑ~å=~íí=Ö™=çÅÜ=ë®íí~=ëáÖK=bå=ÉäÉî=
Ö™ê=çÅÜ=ë®ííÉê= ëáÖ=ãÉå=å®ê= äÉâíáçåÉå= áåíÉ= ëí~êí~ê=ãÉÇ=Éå=Ö™åÖ=™íÉêî®åÇÉê=ÉäÉîÉå= íáää= ëçÑÑ~åK=qî™=
ãáåìíÉê=ëÉå~êÉ=ë®ÖÉê=mÉÇ~ÖçÖ=O=?g~Ö=îáää=áåíÉ=Ü~=å™Öçå=á=ëçÑÑ~å=àìëí=åì?K=aÉ=íêÉ=ÉäÉîÉêå~=Ö™ê=çÅÜ=
ë®ííÉê=ëáÖ=é™=ëáå~=éä~íëÉêK=
=
aÉå=ÉäÉî=ëçã=ëâ~=î~ê~=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=ìåÇÉê=âä~ëëê™ÇÉí=ÄÉê=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=í~=~î=ëáÖ=ã∏ëëçêå~K=aÉå=
ÉäÉî=ëçã=®ê=ìíî~äÇ=ëçã=ëÉâêÉíÉê~êÉ=Ñ∏ê=ã∏íÉí=Ö™ê=êìåí=çÅÜ=Ü~åÇÖêáéäáÖÉå=í~ê=~î=ÇÉ=ã∏ëëçê=ëçã=áåíÉ=
í~ë= ~îK= qî™= ÑäáÅâçê= ë®ííÉê= ÇÉãçåëíê~íáîí= é™= ëáÖ= ã∏ëëçêå~= áÖÉå= çÅÜ= ëâê~íí~ê= çÅÜ= éêçÅÉÇìêÉå=
ìééêÉé~ë= å™Öê~= Ö™åÖÉêK=aÉ= ÑäÉëí~= ÉäÉîÉê= á= âä~ëëÉå= ëáííÉê= çÅÜ= éê~í~êK=aÉ= ÉäÉîÉê= ëçã= ëâ~ää= Ü™ää~= á=
âä~ëëê™ÇÉí= Ñ∏êë∏âÉê= Ñ™= äìÖåK=bÑíÉê=Éå= ëíìåÇ= ë®ÖÉê=mÉÇ~ÖçÖ=O=ãÉÇ=Ü∏ÖêÉ= ê∏ëí=?kì=®ê=ÇÉí=åçÖ=Ü®ê=
áååÉK=kì= Ü∏ê= åá= ~íí= à~Ö= Ü∏àÉê= ê∏ëíÉåK=aÉí= ®ê= áåíÉ= ëÅÜóëëí=ãçí= ÇÉã= ëçã= ëâ~ää= Ü™ää~= á= ÇÉí= Ü®ê?K=
hä~ëëÉå=íóëíå~ê=å™Öçí=çÅÜ=çêÇÑ∏ê~åÇÉå=Ñ∏êâä~ê~ê=âä~ëëê™ÇÉí=ëçã=∏ééå~íK==
=
c∏êëí~=éìåâíÉå=é™=Ç~ÖçêÇåáåÖÉå=®ê= ?s™ê~= ë~âÉê?K=aÉå=ëçã=Ü~ê= ë~íí=ìéé=éìåâíÉå= Ñ∏êâä~ê~ê= î~Ç=
ëçã=ëâ~=ÇáëâìíÉê~ëK=lêÇÑ∏ê~åÇÉå=Ñê™Ö~ê=âä~ëëÉå=çã=ÇÉí=®ê=å™Öçå=ëçã=Ñ∏êäçê~í=å™ÖçíK=cäÉê~=Ü®åÇÉê=
äóÑíë= ìéé=çÅÜ= å™Öê~= ÉäÉîÉê= ÄÉê®íí~ê= î~Ç= çÅÜ= å®êK= bå= ÑäáÅâ~= ÄÉê®íí~= ~íí= ÜÉååÉë=ãçÄáä= Ñ∏êëîìååáíK=
p~ãí~äÉí=âçããÉê=áå=é™=çã=ÑäáÅâ~å=î~êáí=çÅÜ=Ü∏êí=ãÉÇ=ÉñéÉÇáíáçåÉåI=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=Ñ∏êíë=ìéé=ëçã=
Ñ∏êëä~ÖK= cäáÅâ~å= åÉâ~êK= mÉÇ~ÖçÖ= O= Ñê™Ö~ê= çã= å™Öçå= â~å= í®åâ~= ëáÖ= ~íí= Ñ∏äà~= ãÉÇ= ÑäáÅâ~å= íáää=
ÉñéÉÇáíáçåÉåI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=â~å=â®åå~ë= äáíÉ= ä®ëâáÖí=~íí=Ö™=Çáí=ëà®äîK=fåÖÉå=~åã®äÉê=ëáÖK=mÉÇ~ÖçÖ=O=
Ñçêíë®ííÉê=ãÉÇW=?c∏êë∏â=~íí= í®åâ~=Éê= áå=á= ëáíì~íáçåÉå=çã=~íí=ÇÉí=®ê=åá=ëçã=ëé~ê~í= áÜçé=íáää=Éå=åó=
ãçÄáäI= ëçã= ëÉÇ~å= Ñ∏êëîáååÉêK=cáååë=ÇÉí=å™Öçå= ÑêáîáääáÖ= ëçã=â~å= Ñ∏äà~=ãÉÇ\?K=cçêíÑ~ê~åÇÉ= áåÖÉå=
ëçã=~åã®äÉê=ëáÖK=mÉÇ~ÖçÖ=O=íáíí~ê=Ñê™Ö~åÇÉ=é™=Éå=éçàâÉ=á=âä~ëëÉå=ëçã=Äêìâ~ê=ÄÉë∏â~=Ü∏Öëí~ÇáÉí=Ç®ê=
Ää~åÇ= ~åå~í= ÉñéÉÇáíáçåÉå= ÑáååëK=mÉÇ~ÖçÖ= O= Ñê™Ö~ê= çã=Ü~å= â~å= í®åâ~= ëáÖ= ~íí= Ñ∏äà~=ãÉÇ= çÅÜ= ÇÉí=
ëî~ê~ê=Ü~å=~íí=Ü~å=â~åK==
=
hä~ëëÉå=Ö™ê=îáÇ~êÉ=Ñ∏ê=~íí=éê~í~=çã=éÉêëçåäáÖ~=ë~âÉê=ëçã=Ö™íí=ë∏åÇÉê=á=âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=~íí=áåÖÉå=
ëí™íí=Ñ∏ê=î~Ç=ëçã=Ü®åíK=mÉÇ~ÖçÖ=O=í~ê=ìéé=Éíí=ÉñÉãéÉä=ëçã=ìééâçã=á=âä~ëëÉå=Ñ∏ê=Éíí=í~Ö=ëÉÇ~åW=bå=
éçàâÉ= á= âä~ëëÉå=Ü~ÇÉ= ~î=ãáëëí~Ö=ã™ä~í=ãÉÇ=Éå=éÉêã~åÉåí=éÉåå~=é™=ïÜáíÉÄç~êÇí~îä~å=ìåÇÉê= Éå=
ê~ëíK= k®ê= mÉÇ~ÖçÖ= O= âçã= áå= á= âä~ëëêìããÉí= âçã= éçàâÉå= Ñê~ã= çÅÜ= ÄÉê®íí~ÇÉ= î~Ç= ëçã= Ü®åíK=
mÉÇ~ÖçÖ= O= Ñçêíë~ííÉ= ãÉÇ= ~íí= ÄÉê®íí~= Üìê= îÉÇÉêÄ∏ê~åÇÉ= ëà®äî= â®åÇÉ= ëáÖ= á= ÇÉå= ëáíì~íáçåÉåI= ~íí=
mÉÇ~ÖçÖ= O= éÉêëçåäáÖÉå= áåíÉ= Ü~ÇÉ= Ääáîáí= ~êÖ= ìí~å= ëå~ê~êÉ= Öä~ÇK= mÉÇ~ÖçÖ= O= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ= ~íí=
~åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ääáîáí=Öä~Ç=î~ê=Ñ∏ê=~íí=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ü~ÇÉ=Éíí=ÄÉÜçî=~î=~íí=ã~å=ëíçÇ=Ñ∏ê=
ëáå~=Ü~åÇäáåÖ~ê=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ÇÉ=éçàâÉå=ÖàçêíK=bäÉîÉêå~=ÄÉê®íí~ê=ëÉÇ~å=î~Ç=ÇÉ=íóÅâÉê=ëâ~=ëâÉ=çã=ã~å=
Öàçêí=ë∏åÇÉê=å™Öçí=Ñ∏ê=Éå=âä~ëëâçãéáëK=
=
k®ëí~= éìåâí= ëçã= ÇáëâìíÉê~ÇÉë= î~ê= Éå= éìåâí= ëçã= mÉÇ~ÖçÖ= O= îáääÉ= í~= ìééI= å®ãäáÖÉå= ëçÑÑ~å= á=
âä~ëëêìããÉíK= ^ää~= ÑáÅâ= ë®Ö~= Éíí= çêÇ= çã= î~Ç= ÇÉ= í®åâíÉ= çã= ëçÑÑ~åI= ÇÉíí~= ÄáäÇ~ÇÉ= ëÉÇ~å= Éå= ÇáâíK=
mÉÇ~ÖçÖÉå=í~ä~ÇÉ=ëÉÇ~å=çã=~íí=ÇÉí=Ñ~ååë=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ëçÑÑ~å=çÅÜ=ìåÇê~ÇÉ=çã=ÇÉí=î~ê=å™Öçå=
ëçã=îáëëíÉ=î~Ç=ÇÉí=î~êK=qêÉ=Ñ∏êëä~Ö=âçã=ìééK=mÉÇ~ÖçÖ=O=ÄÉâê®Ñí~ê=ÇÉëë~=çÅÜ=Ñçêíë~ííÉ=ãÉÇ=~íí=ë®Ö~=
~íí=ÇÉí= î~ê=å™Öçí=~åå~í= ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ü~ÇÉ= á= ™í~åâÉK=mÉÇ~ÖçÖ=O= ëéÉä~ê=ìéé=Éå= äáíÉå= ëÅÉå= Ñê™å=
ëçÑÑ~åW=k™Öê~=ÉäÉîÉê=ëáííÉê=á=ëçÑÑ~å=çÅÜ=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=ÉäÉî=âçããÉê=çÅÜ=ëä™ê=ëáÖ=åÉêK=aÉ=~åÇê~=ë®ÖÉê=
~íí=ÇÉí=®ê=Ñìääí=çÅÜ=ÉäÉîÉå=Ñ™ê=ä®ãå~=ëáå=éä~íëK=bÑíÉê=Éå=ëíìåÇ=âçããÉê=Éå=~åå~å=ÉäÉî=çÅÜ=ë®ííÉê=ëáÖ=
==
é™=ë~ãã~=éä~íëI=ÇÉåå~=ÉäÉî=Ñ™ê=ëáíí~=âî~êK=k™Öçå=êçé~ê=ìí=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ü®åÇÉê=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ê=~äÇêáÖ=
Ü®åí= ãáÖK= mÉÇ~ÖçÖ= O= ë®ÖÉê= ~íí= îÉÇÉêÄ∏ê~åÇÉ= ìééÑ~íí~í= ~íí= ÇÉí= Ü®åÇÉê= å®ëí~å= î~êàÉ= Ç~Ö= çÅÜ=
mÉÇ~ÖçÖ= O= îáää= ~íí=ã~å= í®åâÉê= ëáÖ= Ñ∏ê= ë™= ~íí=ã~å= áåíÉ= ä®ãå~ê= çäáâ~= ÄÉëâÉÇ= á= ë~ãã~= ëáíì~íáçåK=
mÉÇ~ÖçÖ=O=Ñçêíë®ííÉê=ãÉÇ=~íí=ÖÉ=ë~ãã~=ÉñÉãéÉä=Ñ~ëí=åì=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=ëâçä~å=á=ÜìîìÇêçääÉåK=
mÉÇ~ÖçÖ=O= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î=å~ãåÉå=é™=å™Öê~= ä®ê~êâçääÉÖçê= ëçã=mÉÇ~ÖçÖ=O= ~î=ÉêÑ~êÉåÜÉí= îÉí= ~íí=
ÉäÉîÉêå~=~åíáåÖÉå=Öáää~ê=ÉääÉê=çÖáää~êW=
=
lã=à~Ö=çÅÜ=píìêÉ=ëáííÉê=á=ëçÑÑ~å=çÅÜ=ë™=âçããÉê=^åå~=çÅÜ=Ñê™Ö~ê=çã=Üçå=çÅâë™=â~å=Ñ™=ë®íí~=ëáÖK=aÉí=Ñ™ê=Üçå=
áåíÉ=Ñ∏ê=îá=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=éä~íë=Ñ∏ê=ÜÉååÉK=bå=ëíìåÇ=ëÉå~êÉ=âçããÉê=p~Çáê=çÅÜ=Ñê™Ö~ê=ë~ãã~=ë~âK=a™=
ëî~ê~ê=îá=~íí=ÇÉí=Ñ™ê=Ü~å=Ö®êå~K=
=
mÉÇ~ÖçÖ=O= Ñê™Ö~ê=Üìê= ÉäÉîÉêå~= íêçê=~íí=^åå~=â®ååÉê= ëáÖI=å®ê=p~Çáê= Ñ™ê= ëáíí~=ãÉå= áåíÉ=ÜçåK=cäÉê~=
ÉäÉîÉê= ë®ÖÉê= á=â∏ê= ?äÉÇëÉå?K=mÉÇ~ÖçÖ=O=Ääáê= ~îÄêìíÉå= á=ÇÉå=é™Ö™ÉåÇÉ=ÇáëâìëëáçåÉå=Ç™=âäçÅâ~å=®ê=
MVKQM=Eî~åäáÖíîáë=íáÇÉå=Ç™=ÇÉ=Ö™ê=é™=ê~ëíFK=bäÉîÉêå~=Ü~ê=ìåáëçåí=Ä∏êà~í=êÉë~=é™=ëáÖ=çÅÜ=éê~í~ê=ê®íí=
ìíK=mÉÇ~ÖçÖÉå=Ü∏àÉê=ê∏ëíÉå=çÅÜ=ë®ÖÉê=?aÉí=®ê=áåíÉ=çâ=ãçí=ÇÉã=ëçã=Ü™ääÉê=á=ã∏íÉí=~íí=ã~å=Ä~ê~=
Ö™êK= lêÇÑ∏ê~åÇÉå= ÄÉëí®ããÉê= å®ê= ÇÉí= Ääáê= ê~ëí?K= hä~ëëÉå= íóëíå~êI= ÇÉ= ÑäÉëí~= ë®ííÉê= ëáÖ= áÖÉå= çÅÜ=
çêÇÑ∏ê~åÇÉå=~îëäìí~ê=ã∏íÉíK=bäÉîÉêå~=Ö™ê=ìí=é™=ê~ëíK=
=
Ek~ãåÉå=é™=éÉêëçåÉêå~=á=ÉñÉãéäÉí=®ê=ÑáåÖÉê~ÇÉF=
==
_áä~Ö~=Q=J=p™åÖ=
=
=
=
f…îÉ=åÉîÉê=ëÉÉå=~=ä~òó=ã~åX=
f…îÉ=ëÉÉå=~=ã~å=ïÜç=åÉîÉê=ê~å=
ïÜáäÉ=f=ï~íÅÜÉÇ=ÜáãI=~åÇ=f…îÉ=ëÉÉå=
~=ã~å=ïÜç=ëçãÉíáãÉë=ëäÉéí=ÄÉíïÉÉå=
äìåÅÜ=~åÇ=ÇáååÉêI=~åÇ=ïÜç…Ç=ëí~ó=
~í=ÜçãÉ=ìéçå=~=ê~áåó=Ç~óI=
Äìí=ÜÉ=ï~ë=åçí=~=ä~òó=ã~åK=
_ÉÑçêÉ=óçì=Å~ää=ãÉ=Åê~òóI=
íÜáåâI=ï~ë=ÜÉ=~=ä~òó=ã~å=çê=
ÇáÇ=ÜÉ=àìëí=Çç=íÜáåÖë=ïÉ=ä~ÄÉä=[ä~òóÒ\=
=
f…îÉ=åÉîÉê=ëÉÉå=~=ëíìéáÇ=âáÇX=
f…îÉ=ëÉÉå=~=âáÇ=ïÜç=ëçãÉíáãÉë=ÇáÇ=
íÜáåÖë=f=ÇáÇå…í=ìåÇÉêëí~åÇ=
çê=íÜáåÖë=áå=ï~óë=f=Ü~Çå…í=éä~ååÉÇX=
f…îÉ=ëÉÉå=~=âáÇ=ïÜç=Ü~Çå…í=ëÉÉå=
íÜÉ=ë~ãÉ=éä~ÅÉë=ïÜÉêÉ=f=Ü~Ç=ÄÉÉåI=
Äìí=ÜÉ=ï~ë=åçí=~=ëíìéáÇ=âáÇK=
_ÉÑçêÉ=óçì=Å~ää=Üáã=ëíìéáÇI=
íÜáåâI=ï~ë=ÜÉ=~=ëíìéáÇ=âáÇ=çê=ÇáÇ=ÜÉ=
àìëí=âåçï=ÇáÑÑÉêÉåí=íÜáåÖë=íÜ~å=óçì=ÇáÇ\=
=
f…îÉ=äççâÉÇ=~ë=Ü~êÇ=~ë=f=Å~å=äççâ=
Äìí=åÉîÉê=ÉîÉê=ëÉÉå=~=ÅççâX=
f=ë~ï=~=éÉêëçå=ïÜç=ÅçãÄáåÉÇ=
áåÖêÉÇáÉåíë=çå=ïÜáÅÜ=ïÉ=ÇáåÉÇI=
^=éÉêëçå=ïÜç=íìêåÉÇ=çå=íÜÉ=ÜÉ~í=
~åÇ=ï~íÅÜÉÇ=íÜÉ=ëíçîÉ=íÜ~í=ÅççâÉÇ=íÜÉ=ãÉ~íJ=
f=ë~ï=íÜçëÉ=íÜáåÖë=Äìí=åçí=~=ÅççâK=
qÉää=ãÉI=ïÜÉå=óçì…êÉ=äççâáåÖI=
fë=áí=~=Åççâ=óçì=ëÉÉ=çê=áë=áí=ëçãÉçåÉ=
ÇçáåÖ=íÜáåÖë=íÜ~í=ïÉ=Å~ää=ÅççâáåÖ\=
=
tÜ~í=ëçãÉ=çÑ=ìë=Å~ää=ä~òó=
ëçãÉ=Å~ää=íáêÉÇ=çê=É~ëóJÖçáåÖI=
ïÜ~í=ëçãÉ=çÑ=ìë=Å~ää=ëíìéáÇ=
ëçãÉ=Å~ää=~=ÇáÑÑÉêÉåí=âåçïáåÖI=
ëç=f…îÉ=ÅçãÉ=íç=íÜÉ=ÅçåÅäìëáçåI=
áí=ïáää=ë~îÉ=ìë=~ää=ÅçåÑìëáçå=
áÑ=ïÉ=Ççå…í=ãáñ=ìé=ïÜ~í=ïÉ=Å~å=ëÉÉ=
ïáíÜ=ïÜ~í=áë=çìê=çéáåáçåK=_ÉÅ~ìëÉ=óçì=ã~óI=
f=ï~åí=íç=ë~ó=~äëçX=f=âåçï=íÜ~í…ë=çåäó=ãó=çéáåáçåK===================oìíÜ=_ÉÄÉêãÉóÉê=
==
_áä~Ö~=R=J=h®åëäçê=
=
=
=
e®ê=ìåÇÉê=îáää=îá=éêÉëÉåíÉê~=çêÇ=ëçã=â~å=Üà®äé~=ÇáÖ=~íí=ìí∏â~=Çáíí=çêÇÑ∏êê™Ç=~î=â®åëäçêK=
=
=
=
h®åëäçê=îá=ìééäÉîÉê=å®ê=î™ê~=ÄÉÜçî=®ê=íáääÖçÇçëÉÇÇ~W=
=
^åÇä∏ë= = c∏êî™å~Ç= = iìÖå= = o∏êÇ=
^îëä~ééå~Ç= = c∏êå∏àë~ã= = i®íí~Ç= = q~Åâë~ã=
^îëé®åÇ= = c∏êìåÇê~Ç= = jìåíÉê= = qêóÖÖ=
_Éâî®ã= = c∏êî®åí~åëÑìää= kóÑáâÉå= = qáääÑêÉÇë=
_ÉâóããÉêëä∏ë= dä~Ç= = k∏àÇ= = rééëäìééÉå=
_Éä™íÉå= = e®éÉå= = léíáãáëíáëâ= = rééêóãÇ=
aà®êî= = e®åÑ∏êÇ= = máÖÖ= = sÉíÖáêáÖ=
båÖ~ÖÉê~Ç= = fåëéáêÉê~Ç= = p~äáÖ= = s®äã™ÉåÇÉ=
båíìëá~ëíáëâ= = fîêáÖ= = píáää~= = s~âÉå=
båÉêÖáëâ= iÉî~åÇÉ= = p~ãä~Ç= = ûîÉåíóêëJ
= = = = äóëíÉå=
c∏êíàìëí= = iáîäáÖ= = pâ®êéí= = £îÉêê~ëâ~Ç=
c∏êÄäìÑÑ~Ç= = ióÅâäáÖ= = oç~Ç= = £îÉêäóÅâäáÖ=
=
h®åëäçê=îá=ìééäÉîÉê=å®ê=î™ê~=ÄÉÜçî=áåíÉ=®ê=íáääÖçÇçëÉÇÇ~W=
=
^êÖ= = c∏êâêçëë~Ç= = kÉêî∏ë= = qîÉâë~ã=
^îçÖ= = eçééä∏ë= = kÉÇëí®ãÇ= = qê∏íí=
^îìåÇëàìâ= = dÉåÉê~Ç= = kÉêÉ= = rééê∏êÇ=
^îî~âí~åÇÉ= = eÉíëáÖ= = lë®âÉê= = ríã~íí~Ç=
_ÉÇê∏î~Ç= = e~êãëÉå= = läóÅâäáÖ= = rííê™â~Ç=
_Éâóãê~Ç= = e~íáëâ= = lêçäáÖ= = rêëáååáÖ=
_Éâä®ãÇ= = e™Öä∏ë= = läìëíáÖ= = rééÜÉíë~Ç=
_ÉëîáâÉå= = e®éÉå= = lí™äáÖ= = sáääê™ÇáÖ=
_áííÉê= = eà®äéä∏ë= = mÉêéäÉñ= = sÉãçÇáÖ=
`ÜçÅâ~Ç= = fêêáíÉê~Ç= = m~åáâëä~ÖÉå= = sêÉÇÖ~Ç=
aóëíÉê= = fäëâÉå= = oÉëÉêîÉê~Ç= = s~åëáååáÖ=
aÉéêáãÉê~Ç= = hê~Ñíä∏ë= = o~ë~åÇÉ= = üåÖÉëíÑóääÇ=
a™ëáÖ= = hóäáÖ= = oÉíäáÖ= = ûåÖëäáÖ=
bä®åÇáÖ= = iáâÖáäíáÖ= = o®ÇÇ= = £îÉêê~ëâ~Ç=
båë~ã= = iÉÇëÉå= = pâ~ãëÉå=
c∏êä®ÖÉå= = jáëëãçÇáÖ= = pçêÖëÉå=
c∏êëâê®Åâí= = jáëëå∏àÇ= = pìê=
c∏êíîáîä~Ç= = jçíëíê®îáÖ= = pé®åÇ=
c∏êî™å~Ç= = jçÇÑ®ääÇ= = pâê®Åâëä~ÖÉå=
=
=
EoçëÉåÄÉêÖI=OMMPÄI=ëK=QOJQPF=
==
_áä~Ö~=S=Ó=dêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜçî=
=
=
=
k™Öê~=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜçî=îá=~ää~=Ü~êW=
=
=
^ìíçåçãá=Ó=cêáÜÉí= = = ^åÇäáÖ~=
^íí=î®äà~=ãáå~=ÉÖå~=Çê∏ãã~êL= = cêáÇLÑêÉÇLêç=
î~Ç=ëçã=®ê=îáâíáÖí=á=äáîÉíLãáå~=ã™ä= = e~êãçåá=
^íí=î®äà~=Üìê=à~Ö=îáää=äÉî~=á=ÉåäáÖÜÉí= = lêÇåáåÖ=
ãÉÇ=ãáå~=Çê∏ãã~êLî~Ç=ëçã=®ê== = _~ä~åë=
îáâíáÖí=á=äáîÉíLãáå~=ã™ä= = = pâ∏åÜÉí=
= = = = fåëéáê~íáçå=
= = = = =
^íí=Ñáê~Lë∏êà~=
cáê~=ëâ~éÉäëÉå=çÅÜ=äáîÉí= = = iÉâ=
ë∏êà~=Ñ∏êäìëíÉå=~î=å®ê~=çÅÜ=â®ê~I== = å∏àÉåI=ëà®äîÑ∏êîÉêâäáÖ~åÇÉ=
Çê∏ãã~ê=çÅÜ=Ñ∏êÜçééåáåÖ~ê=ÉíÅK=
=
= = = = £ãëÉëáÇáÖí=ÄÉêçÉåÇÉ=
cóëáëâ~= = = = ^íí=ÄáÇê~=íáää=äáîÉí=Ó=ãáíí=çÅÜ=~åÇê~ë=
j~í= = = = ^ÅÅÉéí~åë=
iìÑí= = = = pí∏Ç=
s~ííÉå= = = = k®êÜÉí=çÅÜ=áååÉêäáÖÜÉí=
_Éê∏êáåÖ= = = = qáääÜ∏êáÖÜÉí=
pÉñìÉääí=ìííêóÅâ= = = lãí~åâÉ=
pâóÇÇ= = = = bãé~íá=
qêóÖÖÜÉí= = = = ûêäáÖÜÉí=ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=
o∏êÉäëÉ= = = = ä®ê~=~î=î™ê~=ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê=
sáä~= = = = h®êäÉâ=
= = = = c∏êíêçÉåÇÉ=
= = = = c∏êëí™ÉäëÉ=
fåíÉÖêáíÉí= = = = h®åëäçã®ëëáÖ=íêóÖÖÜÉí=
qáääÑ∏êäáíäáÖÜÉí= = = oÉëéÉâí=
ûâíÜÉí= = = = fåíáãáíÉí=çÅÜ=áååÉêäáÖÜÉí=
jÉåáåÖëÑìääÜÉí= = = ^íí=Ääá=ëÉÇÇ=
hêÉ~íáîáíÉí= = = = ^íí=Ääá=äóëëå~Ç=é™=
rééêáâíáÖÜÉí= = = = qáääáí=
= = = = s®êãÉ=
=
= = = = EoçëÉåÄÉêÖI=OMMPÄI=ëK=QVF=
=
 
=
